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D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre Io. 
DE WAJE 
Han Uégado á San Sebastián: el 
Rey, el Preeidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, y el Minis-
tro de Fomento, señor Gasset. 
Y han marchado para Inglaterra _el 
Infante don Carlos y su esposa doña 
María de Orleans. 
WSITA I>E INSPECCION 
Dentro de unos días emprenderá 
viaje á Molilla, para efectuar allí una 
inspección militar, el Ministro de l i 
C r m r m , general Luque. 
, HUELGA 
Se han declarado en huelga nove-
cientofi trabajadores de las minas ele 
Bdlbao. 
Existe el temor de que esa huelga 
sea secunda/da por otros obraros de 
las minas contiguas. 
ÉHCÁTOACIÓÑ DEL TESORO 
La recaudación de Agosto, seafún 
nota facilitada á la prensa por el Mi-
nistro de Hacienda, señor Rodrig-a-
ñez. supera á la que se obtuvo en 
igual mes del año anterior, en cinco 
millones de pessta-s. 
LOS CAMBIOS 
J ?--, libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'43. 
j • ' u n 1 j l ^ v l 
Serv ic io de la PreRgn Asociada 
s!-yTE>:r'T.\ é | gfEIDE^ 
Nueva Ydrlc,' Septiembre Io.' 
E»Í¿ fallo del jurado declarando á 
Pg.-l Géicél culpable dé homicidio en 
ŝ o.-iip.da grado, entraña una condena 
á tebajós forzados, que puede variar 
ttwdl veinte años hasta perpetuidad, 
se?ún el criterio del juez. 
El martes de la semana entrante se 
pronunciará probablemente la sen-
tencia. 
OPOSICION A LA CANDIDATURA 
DE PIÑO 
Ciudad de Méjico, Septiembre Io. 
Después de los vigorosos ataques 
oue se dirigieron anoche contra el se-
ñor José Pino Suarez, candidato de la 
Convención Progresista para la vice-
presldencia de la República, los par-
tidarios de ést-e no confían, como 
ayer, en su victoria, y en vista de su 
probable derrota esi4n estudiando el 
medio de arreglar hoy mismo, me-
diante algún compromiso, la cuestión 
de la vicepresidencia. 
EL TORNEO DE AJEDREZ 
Oarlstaid, Septiembre 1. 
E-l resultado del noveno "round" 
del torneo interriaoional de ajedrez 
que se celebra en esta ciudad fué el 
siguiente: 
Perlis derrotó á Jaffe; .Tohner á 
Alechine; Rotlswi á Srecbtinj?; Du-
ras á Sc-Mechter; leonhardt á Bnrn; 
y Teichmann á Cbajes. 
I-as partidas jugadas entre Kestdc 
y Spielmann, Ecbinswitsc-h y Salwe, 
Rubinstsin v Tartakower, Cohn v 
Marshall. Niein?ov7Ít?fh y Widmar, 
fue-ron declaradas ta«Hl'9!3. 
los puestos de honor se encuentran 
en esta forma.: 
Sohleohter y Teichmann, con 7 par-
tidas ganadas; Mar sha 11 cor» 6; Ale-
chine y Rotlewi con 5%; Cohn, Du-
ras, Johner y Psrlis. con 5. 
OBREKOS DI Sí? UNTADOS 
Francisco. California, Sep-
tiembre 1. 
El señer Ji^lius Kruttschmitt. Vice-
presidente, Director v mantenedor del 
sistema emplea-do por el famoso Ha-1 
rrim-'íji en gas líneas, en virtud de las-
I fa/'uHades con que lo ha investi'do el 
I Presidente General de la Kmp^esa se-j 
; ñor Lovet-t, ha reche^do de lleno la 
1 pet-ción oue le han dirigí-lo los era-1 
j •oleados de Iibs talleres dse las líneas j 
! Harriman, nara qi'e se les reconí^rca i 
| como miembros de la Federación 
Obrera. 
Dicha cortestaición fué resultado 
de una larcra conferencia celebra da | 
esta tairde entre ej citado Mr. Krutsch- i 
mitt y vanos "If^ders" obreros, ave 
se miseátrati mquieto^ y han solicita-
| do iin znitUi con los jefes de la Fe-
! dPro'riór!. 
Otro fffxcli rip la F(m*nreíra 
¡ hí?. ^rife^t^rtíó one la Ccmr'iñfa es-
i ta d^cuesta á !?o?tsner nuevas confe-
I rrTicias con les obreroK. -̂ ero que no 
i piensa ĉ tPjjbia.T. de aiotit-^ rs^o^qto al 
reconocimiento que solicitan sus em-
pQeados. 
CORREDORRS QUE SE Sn; 'TDAN 
Berlín, Septiembre Io. 
A consecuencia de la baja repen-
tina ocurrida en los valores norteame-
ricanos, han quedado totalmente 
arruinados varios corredores, algunos 
i de los cuales han recurrido a-1 suici-
dio por no poder cubrir sus •compro-
misos. 
S E 
si le señalamos que usted "no" tiene 
derecho á ocupar el lado izquierdo de 
la acera. Por ejemplo: bajando por 
Obispo, de la Plaza de Albear á la 
Plaza de Anuas, á usted le correspon-
de el " Jado derecho de la acera dere-
cha. ' ' De regreso y si desea volver por 
la misma acora, tome entonces el lado 
contiguo al arroyo, que es su "dere-
cha." P©ro más fácil le será atrave-
sar la calle, coger la acera opuesta y 
poseerse del lado derecho, que es el su-
yo. Así se evita contrariedades que 
irritan ©1 sistema nervioso, aunque 
nuestras almohadas de pluma reme-
dian ese defecto. 
Debido á la quiebra el conocido co-
rreder Georgewiechest se tiró de ca-
beza al río. ahogándose, y Pauldeh-
nicke puso fin á sus días con un re-
vólver. 
Los señores Paiilkwiet y Martin-
gans fueron detenidos el 28 del pasa-
do por haber cometido un defalco de 
quinientos mil pesos. 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Norton, Karsas. Septiembre 1. 
SI aviador J . F. Frisbie, pertene-
ciente al grupo de Cnrtis, ha pereci-
do hoy en la feria que se celebra en 
esta andad. 
Dicho aviador venía, p&rs&gty lo 
por la mala, suerte. Ayer se cayó de 
una altura de cuarenta pies y mila-
grosamente resültó' iieso del percan-
ce. Debido al accidente hoy se mco-
tro rsaicio á subir en su aeroplano, 
pero tanto insistió el público, qre el 
desgraiciado aviador se decidió á vo-
lar, con tanta desgracia, que á unos 
cien pies de altura se volcó la má-
qríina.., cayendo al suelo con Fróbie, 
a t e pereció aplastado debajo de ella. 
Su ésiptosai y su hijo presenciaron el 
horrible suceso. 
GRAVES DESORDENES 
San Quintín, Francia. Septiembre .1. 
Les desórdenes motivados por la 
carestía de los artículos de primera 
ner.?sTdsd han continuarlo durante 
toda la noc-he, alcanzando taflés pro-
rorciones, que todo un regimiento de 
infantería y un escuadrón de" caballe-
ría no ha pedido imnedir que las tur. 
bas saoueasen y destruyesen los esta-
blecimientos de víveres. 
A consecuencia de los violentos 
choques ocurridos entre los soldados 
y el pcprilaoho, varios jinetes fueron 
desment-sdos v apaleados por las tur-
ba?. Ha- habido gran número de pai-
sanos heridos, y entre ellos unos vein-
te de bastante gravedad que fueron 
trasladados al hospital. 
LA COXQl'JSTA DEL AIRE 
Eeis, Frarcia, Septiembre J 
En un vuelo de competencia "por 
larga distancia, el aviador Foarmy ha 
recorrido hoy 720 kilómetros en 9 
horas y 18 minutos. 
DASE BALL 
Nueva York. Septiembre Io. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
(Primer juego) 
Pittsburg 2—Cincinnati 3. 
(Segundo juego) 
Pittsburg 14—Cincinnati 4. 
(Primer juego) 
Filr.clelfia 2—New Y o r k 3, ((11 innings.) 
fSegundo juego) 
Filadelfia 0—Now York 2. 
(Primer juego) 
Brooklyn 8—Boston 5. 
(Segundo juego) 
Brooklyn 2—Boston 4. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
(Primer juego) 
H E 
Pittsburg, . . . CG0 000 200— 2 9 2 
Cincinnati . . . 200 010 000— 3 9 9 
Gibson S i m ó n . 
B a t e r í a s : — P i t t s b u r g : Leifiel, Camnitz y 
Gibson. 
Cincinnati: Suggs y Me Lean. 
(Segunde juego) 
Pittsburg ". " . 300 307 01x—14 17 1 
Cincinnati . . . 000 001 003— 4 8 5 
S a t e r í a s . — P i t t s b u r g : Adams y Gibson 
Simón. 
Cincinnati: Keefe, Humphries y Me 
Lean Sveroid. 
Liga Americana 
Chicago 1—Cleveland 2. 
Washington 0—New York 6. 
(Primer juego.) 
Boston 0—Filadelfia 1. 
(Segundo juego.) 
Boston 1—Filadelfia 3. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Chicago 000 000 001— 1 4 
Cleveland.. . . 001 100 000— 2 9 
Bater ías .—Chicago: Wclsh y Block. 





Brroklyn. . . . 010 050 02x— 8 6 1 
Boston 001 200 002— 5 7 1 
Bater ías .—Brooklyn: Burk, Rucker y 
Bergen. 
Boston: Tylcr , Griffin, Hogge y Kling. 
(Segundo juego) 
H E 
Brooklyn. . . . 100 000 010— 2 7 1 
Boston 202 000 000— 4 10 1 
Bater ías .—Brook lyn: Knetzer, Scanlon 
y E r w i n . 
Boston: Brown y Rsriden. 
(Primer juego) 
C H E 
Filadelfia . . 000 110 000 00— 2 10 3 
New York. . 000 002 000 01— 3 9 1 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Moore y Maden. 
New York: Msthewson y" Myers. 
(Segundo juego) 
C H E 
Filadelfia.. . . 000 000 000— 0 1 4 
New Y o r k . . 000 000 020— 2 7 1 
Baterías.—FTlade'fia: Stack y Madden. 
New Y o r k : Marquard y Myers. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
New York 74 44 627 
Chicago 67 44 604 
Pittsburg 71 50 587 
Frladelfia . . . . . . . 64 54 542 
San L u i s . . . . . . . 61 55 525 
Cincinnati 54 62 466 
Brooklyn 45 70 397 
Boston 31 89 267 
Boston 000 000 000— 0 S i 
Filadelfia.. . . 000 0C0 010— 1 6 0 
Bater ías .—Boston: Cicotte y Carrigen. 
Filadelfia: Bendar, Plank y Thomas. 
(Segundo juego) 
C H E 
Boston 000 000 010— 1 7 3 
Filadelfia.. . . 000 011 001— 3 5 0 
Bater ía s .—Bos ton: Collins y Garrígah. 
Filadelfia: Plank y Thomas. 
C ü 
New york. . . 020 220 OOx— 6 9 1 
Washington. . . 000 000 000— 0 5 0 
B a t e r í a s . — N e w York: Caldwell y Biair. 
Washington: Groom, Becker y Street. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia. . 
Detroit. . . 
Boston. . . 






















Nueva York, Septiembre 1° 
B o j í o s íir 0 . 1 ^ 5 por ciento Cex-
i n t e é ^ U»:5.! 4. 
Ropos ^ • ios Estados Unidos. . á 
WDfyi por jicum. 
Descuento papel cocercial, 4:.lf2 
por ciento sinuai. 
•Cambio? f r í b r * Londres. 60 4fca 
bainqueros, $4.83.50. 
Oarabios gal-, p Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.05. 
Cambio: ÍÚWQ Pam, bnnq-ueros. 30 
djv., 5 francos 10% céntimos. 
Cambios sobre Haxaburgc, 60 d}v., 
banqueros, 94.7]8. 
Gentrífuzas polarización 96, en pla-
za, á 5.36 cts.v ! 
CeñtrífUgás pol. 06, entregas do 
Séptiémbré, á 4.1|8 ets. c. y í . 
}.)•-!••• •.'' ^•t-\ polarización 89, en pla-
za, á 4.86 ets. 
A ib mié], pol. Sí, en plaza, 
á 4.61 cts. 
fíarina patéate Minnesota. $5.15, 
Mantea?, dal Oeste, en tereerolaa, 
$9.S5 quintal. 
Londres, Septiembre Io 
Azúcares centrífugas pol. 96, los» 
3d. 
Azúcar .mascabacló,. pol. 89, á 14s. 
Sd. 
Ar.ú.cíir de remolacha de la última 
cosecha, 16s. 1.1 |2d. 
Consolidados, ez-interes, 78y5|8. 
iOeseuentCi Banco ¿e Inglaterra^ 
3 por ciento, . . . . 
Eenín 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron ho* 
á ,^1.1|2. 
París, Septiembre lc 
Renta francesa, ex-interés. 94 fran-
cos. 50 céntimos. 
ASPECTO DS LA PLASA 
«Septiembre 1° 
Azúcares.—Nueva alza ha tenido 
hoy en Londres el azúcar de rerao-
laeha. $1 
EJ mercaxlo de Nueva York muy 
firme, y con tendencias á mayor al-
za, habiéndose hecho una venía de 
50,000 sacos centrífugas base 96, á 
entregar en Diciembre y Enero, á 3̂ 4 
eenlavos c. y f. 
• En esta isla nada se hace por falta 
SI sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
7 U B R I C A E S P E C I A L D E MI U E R O C I 
! i . A . V & G A . e s p e c f i a S i s t a . . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernias. Estft aparato fué pre-niado eu Búfalo. Guarieron v S in L lis 
C 2363 Ag. 1 
en pildoras: inalterehles dO '̂ 25deBi'om.urp 
ñ de potasio ó üe sodio quimicanien^ puros. 
Gracias ó su enroli rp especial, didiw.s 
pildoras afrariesaii el r.<(ó)ring<vsiii úísol-
y*rs.e en ált y luego se descomponen en 
el intestiqp con el fin de 
S U P K M ? ? C Ú A S - Q Ü Í k R 
í F 3 ? ? 2 T A d O ? 2 E S T O Sil A C A L 
ExperimentiiJas con éxito en loa hospitalts de París. 
Dotin; de 4 ¿ 10 piMorhs diariâ . 
Ai. noR M*r()i;:l..üflOS.e3.Av.dela P.Bpubiiquo.Pari». 
C 2225 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
Xg. i 
E L P A L A C I B 
D E 
SIERRA y SANCHEZ 
G r a n establecimiento de Roña. Sastre-
ría. Sombrerer ía . Peleter ía . Loza, Quinca-
lla^ "Víveres en general y Ferreter ía . 
Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
Marní f l co Hotel. V i s í t en lo cuantos ten-
í a n necesidad de trasbordar de J a l ínea 
Central al Ramal do B á y W y cuantos 
ha^an noche en este poblado; no lo hay 
Ipual en n i n g ú n pueblo de la Isla. 
Guinea, S é p a n l o los Hacendados. D e p é -
sito en la Habana. Obispo 66 
. lo-23 Ag. 
p h i l a d e l f h í a . 
Eamóa Binito Pontscilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
b a f i A ^ S ' . ^ S ' 0 •N¡,cloni" ^ C u -
d « • Cnmii;¡()nes 








Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio de¿e rechazarse aun cuando 
el vendedor aseguro ser de las miamps fá-
bricas, siendo sólo malón imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R S C H . fabricado á mano, en las po-
leterías L A L I B E R T A D . Manzana de Gó-
mez esquina á P/ionsorrate. 
E¡ deí famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchns y ma-
las imitaciones y sólo os legí t imo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA L I B E R T A D , E L BA-
Z A R C U B A N O . E L P R O G R E S O , E L GA-
L L I T O . L A C A S A G R A N D E . L \ L U C H A , 
L A DIANA. L A P O P U L A R . LA D I S C U -
S I O N , L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . L A MODA E L E G A N T E . LA D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otras. 
f Í É l t ^ M l 8 ? . - M S l G 0 . 
ouyo hormaje. corte y hechura no tienen 
rival , «e venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA. L A P R I N C E S A . L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otroe. 
Los conoc id í s imos calzados de P O N S Y 
COMP., que desdo 13fi5 se importan oon 
gran favor del público, para niñea de am-
bos soxos y señor i tas , se venden en todas 
las Peicterios de este Capital y del resto 
de la Isla, no siendo l eg í t imos les que no 
Heven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor on 




AGENTE FISCAL DEL .GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200.000 
ACTIVO TOTAL . . . 102.000.00G 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 83.—Habana: Galiano 02.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
C a m a g ü e y . — CaibariC-n.— G u a n t á n a n a o — M a t a n z a s — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba .—Sanct i -Sp ír i tus .—Sac-ua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ya, 
3333 
EXCELENTE StílVICiO DE AOÍO-
MOViLES ENÍRE CASA BLANCA Y 
CUBA 
C U B A 
í i a r É e de Correos m * HL—HABAKi 
k 
Salidas de Casa Blanca T O D O S L O S D I A S H A B I L E S á la llegada de lo V ^ B ? ^ " S í V¿!íí a 0 ^ ^ ^ 1 " ' . ^"1 ^ ' a " 
del M U E L L E D E L U Z á las 7, 9, 11 a. m. y 2, 4, 6 p. m. L O S DOMINGOS, S E R V I C I O C A D A H O R A D E S D E L A S 7 A. 
^ De&CcfjlMAVpara C A S A B L A N C A salen T O D O S LO.S D I A S H A B I L E S á las 5.15, 8.15, 10.15 a. m. y 1.15, 3.15 y 
5.15 p. m. L O ? D O M I N G O S cada hora desde las 6.15 a. m. hasta las 9.15 p. m. 
L A VIA MAS COMODA Y R A P I D A P A R A L A G R A N M A T I N E E D E L C t N T R O A S T U R I A N O E N E L H O T E L 
C A M P O AMOR, COJflVlAR.—^DOMINGO 3 D E S E P T I E M B R E . 
C 2672 2m-2 lt-2 
lias nlbmnosas (\e.\\x S O M A T O S K . son las 
mejores estimulantes del apetito y las úuieas 
naturales porque íisiológicaiuente son subs-
taiu'ias que lo excitan; 
La S O M A T O S E liquida dulce, es sutua-
meme sabrosa y austa si todos los niñas. 
Por esa razón, se puede dar a los niños este 
medk-anuMito, aún en casos en que estantío en-
lermo no quieren toniar ninguna niodicina. 
No os, pues, justo forzarles á coinor ouau-
do falta el apetito ó la digrestión está debilita-
da. Dad á vuestros pequeñuelos la S O M A T O ~ 
SJS líquida dulce y quodaréis sorprendidos de 
los maravillosos resultados que obtendréis. 
Descripciones cieunfleas y muestras están á la disno 
sición de Jos s e ñ o r e s facultativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S B Ó H M E R , Sol 74, Habana 'MJmM/M.m 
C 2652 As. í h 
DIADIO DE LA M A R I N A - ^ I í c í ó d -Septiembre 2 de 1911. 
de existencias disponibles y los pro-
ductores signen renuentes á compro-
meter sus primeros azúcares. 




Londres S(1|v 20 .% 20%P . 
„ 9G d'V 19.^ 20 %P. 
ParlH. 8 d|V.'. ñ.% 6.%P. 
Hambuivo. 8 d(v 4.% 4.7<P. 
BBtacloAanfdoiiidry W-X 10.%P. 
Espaila, s, plaza y 
cantidad, 8 drv 2 ^ ^X^)-
Día. papel coin^roial 8 A 10 p.2 anual. 
M o n e d a s e j c t t i a . n . í k r a s . — S e cotizan 
hov. como -íl^ue: 
Greenbacks 10% JO^P 
Plata espaAoia 9 B % 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy encalmado y pesado, espe-
cialmente por las acciones del Banco 
Español, debido á la dificultad con 
que se tropieza para pignorar dicho 
valor; poca demanda por las de los 
Ferrocarril os Unidos, á consecuencia 
de la huelga de los carretoneros; pe-
ro más tarde, se animó algo el mer-
cado por las acciones de la Compañía 
Telefónica y las preferidas del Hava-
na Electric. 
Cierra la plaza inactiva á las si-
guientes cotizaciones: 
ver 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
. . . . . . . . 117 
£ 5% Bonos Unidos . 113$ 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento . 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 102 
h% B o h o s Ilavana 
Electric. . . . . . . . lOSi/o 
ó % Deuda Interior Cy 101 
5% Cuban Tele'phone 
Company 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
P. C. Unidos . . . . 
•Compañía de Gas . . 




Cuban Telephone Co. 54 
Banco Territorial. .. laí)1/^ 
Banco Territorial Ac-

























CASAS DE CAMBIO 
Habana 1? Septiembre <ie 1911, 
A las 5 de la tarde-
Plata e&pftSola 98% á 98% V. 
CalderilU (en oro) 97 a 98 T. 
Oro americano c<m>-
tra oro español ... 
Oro araericaxo ctw#-
tyra plata espa&ols» 
Centeups á 5.34 en pl»ta 
Id. en eaimdaáea... á 5.35 e« ptaU 
Irises á 4.27 en plata 
Id. en caofeidladftfl... 
El peso americano 
en viata eseauoia 
n e á i i e x ? . 
10% á 11 Y. 
á 4.28 en piasa 
á 1-11 T. 1-1«: 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes.. $1.597,533.39 
Habana 3! de Agosto de 1911—Vto. 
Bno.: El Administrador, Juan Men-
cía . — Intervine: El Contador, Saúl 
Alsina—El Cajere.F. Velasco. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 1 
Ent ra d as del di a 31: 
A José Elias, de Arroyo Xarajijo. 
1 toro. 
A Velez Daniez y Co., de Sancti 
í>píntiis. 51 machos y 80 hembras va-
cunas. 
A Juan Diaz, de la Primera Sucur-
sal. 1 vaca. 
A Angel Ra velo, de Güines. 21 ma-
chos vacunos. 
Salklas del dia 31: 
Paira el consumo de los Rastros de 
esta capital sali:» el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 70 machos y 
10 Hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 341 machos y 
68 bembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Boyeros, á Armando de la 
Vega. 38 machos y 12 hembras va-
cunas. 
Para Waiay. á riemencia de la To-
rre. 12 nuudios y 28 hembras vacunas. 
Para Boyeros, á Bernabé Guzmán. 
10 toros. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
titwo Bacallao. 20 toros. 
Para Bejucal, á Fabio Valdés, lo 
toros. 
' Para Pinar del Rio. á Severino Ro-1 
<lrígu«7. 3 bueyes. 
Parn Q-uáziajay, á Ignacio Barrio, I 
2 torei es. 
Para Batabanó. á Antonio Mora, i 
18 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
•'Por la matr\:r/n d^l Municipio) 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabesa* 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 35 
Iderá lanar 12 
Se detalló la earne á los siguientes 
precios en plata: 
La de. toces, toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Jiegia 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno J 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1 ¡4 y 4.112 
centavo. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 centa-
vos 
Idem lanar, de $ 3 á $5. 
Hay indicios de que la venta en pie 
sufra alteración. Ayer se pidió por 
cierto ganado 4.3¡4 centavos. Los te-
nedores permanecen firmes en sus 
propósitos. 
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20% plO P. 
19% p!0 P. 
5% p O P. 
4% p 0 P. 
3% plO P. 
10% pío p . 
2% plO D. 
19 p|0 P. 
Londres, S djv . . . . 
Londres. 60 dlv 
Par í s , 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v 
Aleman a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
,. C0 d|v 
líapaftíi S d|. aj. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
c ia l . . . . . . . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centnfuK^ ae «niarayo. polariza-
ción 96*. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroha. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 6.11|16 reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Francisco Ruz; para 
Azúcarez : Jacobo Patterson. 
Habana, Septiembre Io. de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bl^etes del B^n'-c Eenanol de la laJa da 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata espari'-vla contra oro español 
á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110% 110% 
C«m. V <na-
Fondoa púbitooa " • 
Valor PIO. 
Evmiob de la RepúbUca de 
v Cuba emit ido» en 1810 1 
1897 N 
Beño* gesunda hlpoieoa da 
The M a c a n x a r f W a t e a 
Woka N 
Id. hipotecar1'»» Central a r u -
carero "Olfcn^o" H 
U¡. 14. O s t i a l «•r.ucF.rero 
"Covadonga" *• 
ObUsftclones Gí laa Co^ao-
ildadüjü drf G a j y r£.'e')« 
tricidad 102 
E!m;»)-f«' r.» a.. ia ft<^*ObSVM 
de Cuba. 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 9.'5% 
Cuban Telephone Company. 90% 
Banco Eapaúol le la I»la o» 
Cuba 105% 
Bancu Agríco la ae jruorto 
Pr ínc ipe 55 
Banco Nacional de Cuba . . 111 
Banco Cuba N 
Compañía ¿ t y^rrocarrllet 
Un><3oa do la Hahana T 
Alniicecen i« Prgia l imi-
tada 89% 
Ca. fí:<-otrica .le Sar.tlagc de 
Cuba 22 
OompaSla del Ferrocarr i l d«l 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Llmtced Preta-
r lda i N 
Id. id. (corounea) N 
Ferrocairvl de (Jibara & Hol-
g^iln N 
CotwpañJfi Cubana de Alum-
brado de G a a . . . . . . N 
Comt ift'.H de Crip y K l e c u l -
cidad de l a Habana . . . 97% 
Diout? u3 lo l l á b a n a Prefe-
rentes 40 
Nueva Fabr ica de Hielo . . 105 
í ^ r j a J» jr'~---rr\r< tie la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. ( c u - n u n e í ) . . • . . N 
Cooapañia d«» Construccio-
nes, Reparaoienea y Qa-
neanrientc Cuba . . . . N 
Compañía B a v a n a E lec tna 
R?ilt<a-ajr» C a (p i -o íerrs -
tes) 109% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
Comwañ;^ A n ú n l m a de Ma-
tanzae H 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l ' lanís Kiécnrloa de S»nctJ 
gpírttua N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 64 
C a A'-macenes y .Muelles Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. * 86 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 























E m p r é s t i t o de Jn Repúbl ica 
de Cuba 116 120 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
i»>¿r£¿•¿tohes primera blpot*-
ca ucl Ayuntaiuteatft de la 
Habana . 114 122 
(K»ié*rüc.( .ies se£(>v°.da blpo-
tecr» del Ayuntaiwier. ío de 
la Habana 113 117 
Obitítfmaipn'ij hlpotecanaa F . 
C. dt. Cienfuacos ^ Vi i la -
c lara N 
Id. id. aegunda l& N 
lu. prlraoia id. Ferrocarri l de 
Calbarlén N 
Cd primera Id. Gibara & l l o l -
STuín N 
lionob hlpotecariof de la 
Compe.fl'f de Gap * ICIcc-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Run.>8 ue Sa F]aL«u:t>. .i.Ir-c 
trlr RHlliray'a Co. ten cir-
cu lac ión) 107 112 
übioiíu:» >ne« centrales (nwr-
petnas) pnn4kil|fl*^Áli da 
los F . C. U . de la Habana . 112 118 
¿ionoe Je la Compama de 
Gas Cubana N 
Compañía F 1 e t. r 1 c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
Dlí IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobio de contribuciones que se adeu-
dan a este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 60, el señor Alcal -
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, d las dos de la 
tarde, se e f e c t ú e la venta en públ ica su-
basta d« la mencionada linca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la ca-
sa número 48, por la izquierda con la n ú -
mero 52. y per el fondo con una de los he-
rederos del s eñor Gabino Fernández . Su 
valor en venta deoiarado en el Amil lara-
miento vigente es de MIL, D O S C I E N T O S 
P E S O S O R O ESPAÑOL,. 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en eí 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las ea requisito indispensable que los l ici-
tadores depositen previamente e! D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho dcpÓBÍfo 
se hará ante el señor Tesorero de! -Mu-
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en eí ar t í cu lo 230 de la L e y de I m -
puestos s e r á n de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y aslmiB-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la í ln-
t>a • r i el plazo de D O S AÑOS, á partir del 
día en que se.verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, mus un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
m a tota;i que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cunntas persona?; tengan alguna 
a c c i ó n ó derecho *obre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18-28 
" M W Í 0 E K ; S T O C K Q Ü 0 T A T J 0 N S " 
Seal llY MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW Y8RK STOKQ EXCHAS8E 
Oííice No. 2S> liroadway, New York City 
CorrespnWs I. BE CARDENAS i Co., BANCO MTÍOHÁL, Bmis 212 & 214 
Telepl iones A - l i . V i i & 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara, Agosto 5 de 1911.—Hasta las 
once de la mauana del día 4 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
calis E . Machado 29. proposiciones en plie-
gos cerrados pera la compos ic ión del ca -
mino de Bambunanao á Metieses y Maya-
j i s u a y entonces serán abiertas y le ídas 
p ú b l i c a m e n t e . — E n esta Oficina y en la D i -
rección General, Habana, se faci l i tarán 
pliegos de condiciones y cuantos informes 
fueren necesarios.—Rafael de Carrera, I n ; 
geulero Jefe. 
C 2413 alt. 6-7 
Municipio do la Habana 
Dopartaniento de Admiiiistracióu 
DR I N PC ESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Colón 
n ú m e r o 4, e' reñor Alcalde Municipal ha 
acordado <\ue el ¿la 16 ie Septiembre pró-
rimo, á las áon de la *arde, se e fec túe la 
véÓtÁ en púb l i ca subasta de la mencio-
nada finca, cuya descr ipc ión es la siguien-
te: Casa Colón n ú m e r o 4, antiguo, con 
una capacidad superficial de C I E N T O NO-
V K X T A Y O C H O M E T R O S , T R E I N T A Y 
U N C E N T I M E T R O S , lindando por la de-
recha con el n ú m e r o 6. por la izquierda 
con el número 2, ambas de la misma ca-
lle de Colón, y por el fondo con la n ú m e -
ro 46 de la calle de Morro. Su valor en 
venta declarado en el Amillaramiento v i -
gente es de T R E S M I L S E I S C I E N T O S 
T R P . I X T A Y S E I S P E S O S , T R E I N T A Y 
S E I S C E N T A V O S E N O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l icl-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante di señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las reiultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admini s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t ícu lo 230 de la L e y de I m -
puestos aerán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se adviene también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S AÑOS, á partir del 
día en cue se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gaetos Notaria-
les, los de derechos real?s, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
l:ve del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, «sobre la su -
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas persenas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 26 de 1911. 
M. Romero S. 











Gaimdo vacimo 252 
Idem de cerda . . . . . . . 96 1 
ídem laa&i! 30 
So detaíló la carne á los siguientes 
precies eu plata: 
t - r , r toretes, no.vrltos y ea-! 
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos ei kilo. 





American Car & Foundry 
American Locomotive 
U . S. Rubber Common 
Atcbiaon Topeca & Sta. Pe. Common. 
Baltlmore &. Ohio 
Brooklyn Rapid T r a n s í : 
Canadian Pacific 
Chcsapeake & Chio 
West Maryland 
E r i e Common 
Great Northern Prefarred 
Interborough l'refeired 
InteiLorough Common 
Loulsvil le & Nashville 
I l iaspuri Pacific 
Missouri K a í . t a s ít Texaa 
New York t entraj . 
Narthern PacWc 
Pcnu^yhanla It. R 
Rear.ir:? 
Rock Isl ir .d Common 
Southern PaciJic 
Southern Rai lway 
Chicago Mllwake & St. P a u l 
Union Faclí:c 
U . S. Stoel Common 
U . S. S í e e ! Preferred 
W.íí.-r.sh Contmon 
VVabash Preferred 
C h k a t o Ort. West 
Chics yo Ort West P 
Consolidated Gas • 


















Municipio de la Habana 
Dopiirtaaieuto d e A d m i n i s t r a c i ó n 
I > K IMPCESTOH 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
, E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones qae se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarde se e fec túe la 
venta en públ ica subasta do la menciona-
da finca cuya descr ipc ión es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 89, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta cent ímetros , lindando por la dere-
cha con la n ú m e r o 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ami-
llaramiento vidente es de D O S C I E N T O S 
P E S O S . O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento. y para poder presentar-
las ea requisito indispensable que los l ici-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir -
ve de precio de tasac ión. Dicho depós i to 
se h a r á ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
r,- i1 o provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tulos de dominio, por 16 que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente da 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s trac ión de I m -
puestos; y qne conforme con lo preveni-
do en el ar t í cu lo 230 de la L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de, la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
Ai'X en que se verifiquo el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importo 
total que hub.ere pagado por el adeudo 
de laS contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de Inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés dei 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su -
ma total que • arrojen las cantidades ex-
f,>esadas. • 
E l acto de la f-ubasta se e f e c t u a r á on el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derocho sobre la finca, para que 
puedan concuirrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
8% IS-i* 
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11 i " , 
1 > -"«s 
Septiembre 1*. de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 249.000 
N O T A . — L a s coUzackmes naé* altas y más bajas e s tán sacadas de los caWegra-
mas Que recibiznoe. . . . , 
Muni cI 'dío do la Habana 
Dcpartamont» de Administración 
1>K IMIM KSTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
12:*. antiguo, barrio de Regla, el señor A l -
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septlpmbrc próximo, á las dos de la 
tarde, se e f ec túe la venta p,'i. l i .a su-
• m de la mencionada ¡Inca, cuya des-
cripetón es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129. antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida as de seis metros do frente 
con cuarenta de fondo, linda, por la dfeVe-
cha con el 127, po- la Irquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamac \6ti. Su 
valor en venta declarado en el .Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
V E I N T E Y C I N C O P E S O S , O R O E S -
P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en <1 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los liei-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depós i to 
se hará ante eH señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte Que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departajnento de Admini s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t í cu lo 230 de la Ley de I m -
p ü f s t o s serán de cuenta del rematador el 
precio de l a escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con e 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca tn el plazo de D O S AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, sat is ia-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por H adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
o-e del rematante y los impuestos satis-
fechOB hasta el día, ' m á s un Interés dol 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. , . < «i 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
m 1 1 
Administración 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
Las a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r i j a n 
se á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
B m a n n d e C o . 
TS-14 Ag. 
B A Ñ O S C A R N E A D A 
Calle Paseo Vedado. Teléfono F-1080 
abierto desde las 4 de la m a ñ a n a á l u 11 
de la noche, hay reservados y públicos I 
5 centavos ñor persona. Pida usted el ¿a-
tá logo de los precios por hora* narl L • 
lias; son las mejoree ^ ^ ^ f 
dlcos, por estar muy adentro de la Plava-
la mejor prueba es que el ras H« J ó , 1 
l levó todos, no pasó más que en e ^ / > ^ 
ños de Carneado. q 6 estos ba-
C 2438 26-1 Ag. 
C 2339 Ag. 
C A J A S E E S M i l l S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S r C O M P . 
C 2541 156-14 Ag. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
BANCO AGRICOLA —BANCO PÜPULAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — á e g u r o s contra la muerte del ganado.— 
PróstamoB en grandes y pequeñas cantidades,- -Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
Oficina Centra!: G a í i a n o 66, Habana. T e l é f o n o A-4550 
Cable y Telégrafo: "NEXTO." 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro R o d r í g u e z . — Director: F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando O r t l ü . — N o t a r i o : Ramiro Cabrera. 
Consejeros: J o s é María Espinosa, J u l i á n Linares , H ipó l i to Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, í ' lorent lno Menén dez. 
C 2349 Ag. 1 
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C\ Departamento iie Apartados de Seguriaad ofrece su nueva 36v»> 
da para bauios,—construida e x c l u j í v a m e n t e para el depós i to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo nrticuios de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS BE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de ! a ' A s o c i a c i ó n Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos p.or 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
E ! valer de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 Ag. 1 
G I R O S m L E T E A S 
i i . [ i r a m i ! ( ¡ i í . n o . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J L 
Z A L D 0 Y C Ü M P , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista > dan cartas de crédito 
sobre New York, Fl ladel í la , Xew Orloans, 
San Francisco, Londros, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudctdes 
importantes de ! s Estados Cnidos, Méjico 
y Europa, as í como sobr« todos los pue-
blos de E s p a ñ a capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín and Co., de New York, re-lben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr.r, cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ric«i 
i Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona. 
I Hamburgo, Roma. Nápoles . Milán, Génova. 
i Marsella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quln* 
¡ tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencl». 
Turín. Maeino, etc.; asi como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Af. 
H i j o s de R » A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
'Ramonargiia 
Depú-
Telé fono núm. 70.—Cable: 
¡ D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente, 
sitos de valores, hac i éndose "argo del 
bro >• R e m l j i ó n de dividendos é >n^"l 
ses. P r é s t a m o s ' y Pignoraciones ue ,?alor<. 
y frutos. Compra y venta de valores P 
blicos é Industriales. Compra y vent3 . 
j letras de cambio. Cobro de letras, cup 
Z T - * nes, e le . por cuenta ajena. Ciros s0'11*6,,-
\ R A \ ( ' Y T í ) \ 1 P Prindipalf-s placas y también sobre los r"* • A . 1 > A ^ V » . I 0 X y j K J A i r ^ E 8 p ; ñ a i l8lus Baleares y Canana* 




Telé fono A-1740,—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Deposites con y sin interés . 
Desouentcs, Pignoracicnst. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las pkixas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterrn, Alemania, Francia , I ta -
lia y RepOblicaa del Centro y S u d - A m é -
r k a y sobre todis "¡as ciudades y pueitl.<s 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias , a s í 
como las princlpalfs de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 204i 78-1 Jl . 
156-1 Ak 
J . B A L O E L L S V G * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NTÍV 34 
Hacen pagos por el cable y Rlran 1* ^ 
á corta y larga vista, sobre New' it3ieS 
Londres, París , y sobre todas Ins ,;a' y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas baleare 
üa r.^rias. „ coB* 
AsenUl de la Compañía de Seguros 
t.'a incendios 
156-1 j1-
B A N C O E S M O l . D E U Vi A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
— D E P A R T A M E N T O D E GIP.OS — 
Hace pagos p o r o l cable. F a c i l i t a car tas de c r é d i t o 
y luiros <lo l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias >' 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, así como ¿obre los .Es tado» Unidos a 
Inglaterra, Francia, ItaJia y AlenaaniaL 
C 233? 
A m é ' * ' -
DIARIO LA MARINA.—EdicióB rio la mai'iana.--Séptiémbre 2 de 1011. 
Otra Jeeció^ dé los tiempos: la Re-
•púhliea no ha ííevado el pan á Franca. 
Y las iir.-.i-ivs salen en trop_el. amm-
ciando la salida dé los hombres, v en 
tropel rorren las --alies, exponiendo su 
pr¿graná en su bandera: O pan ó re-
vólueión! Kl cuadro es triste y dolien-
te y lo és mucho más aún porque re-
caerda otro euadro... El que forma-
ron también, cuando la Monarquía ya 
temBlábí laá mujeres dé París, que se 
(••liaron á la calle amenazantes, pidien-
do pan para ellas y sus hi.jol Entre el 
cuadro.de ayer y el cuadro de hoy. hay 
una mUQheddmbre de cabéis que se-
gó la giúUotiná, y tiéndese un mar de 
sanare: pero el grito de íruerra no ha 
éambiádo. O pan ó revolución. 
Ahora, no es el lujo de los reyes lo 
que despoja á los pueblos: es el temor 
á otros pueblos... Ahora, cada nación 
olea recelosa á las demás, y las ve eon 
las pn-ras Icvautiulas para arrojarse so-
bre ella, y ahora cada nación compra 
su escudo á costa de la miseria de sus 
hijos. El crecer los presupuestos es 
fenómeno constante, que está azoran-
do á Inglaterra, que pmx-upa á. Ale-
mania y que í Francia la consume. Y 
es que la rivalidad las obliga á mante-
nerse en equilibrio y á aumentar sus 
armamentos cada vez que los aumenta 
otra nación, y el ejército y la armada 
crecen incesantemente y necesitan in-
cesantemente un chorro casi absurdo 
de millones. 
Y esos los pairan todos los franceses, 
y todos los alemanes.. unos de una ma-
nera, otros de otra, y todos rindiendo 
parias á la aduana, el gróai sofisma 
económico que consiste en poner ante 
nuestros ojos varios panes para co-
pemos el pan que tenemos en la mano. 
(!on el pretexto de defender y de' fa-
voreeer la industria nacional, la agri-
cultura nacional y todo lo nacional, 
—quyj siemipre resulta caro cuando es 
un producto que para obtenerse nece-
sita imprescintiiblemente de la protec-
ei6n aduanera—impídese que pene-
tre en la nación lo que ofrece ba-
rato él extranjero: este, el proteccionis-
mo, este el mal •principal que entroni-
zaron casi todos ó todos los gobiernos, 
porqué parece también bellamente na-
cional, y sirve para llenarles el tesoro: 
| á mayor p r o l c c c i ó n , mayor carestía de 
! vida : pero mayor paf r i o l i s m o y mayo-
: res ingresos en las áreas. 
Este es también nuestro mal, que 
j parece sin remedio. Cada nuevo in-
dustrial {[:-'.- se establece •pide la pro-
tección arancelaria para que su indus-
tria viva, y florezca, y rellene la Re-
, pública. Si un ganadero tiene cuatro 
• toros, en vez de aumentar la cría y de 
>:<iM.ul;ir con ella, solicita que el go-
biériSb se la aumente recargando los de-
: rechos del tasajo. Con ello, no se redi-
me la ganadería; los cuatro loros no 
se vuelven ocho: pero eon ello vende ê  
: ganidero á mayor precio su carne, y 
el consumidor, liiereed á la protección, 
I paga 'doble la carne y el tasajo, 
j "Despojado de floreos más ó jnenos 
j sutiles y retóricos, el sistema protec-
Kpionista no pasa de ahí: de enriquecer 
j al individuó con perjuicio de la colee-
i tividad y de favorecer á los gobiernos. 
Guando se estableció la protección so-
bre la agriciütüra en Inglaterra, la-
briegos y arrendatarios creyeron apo-
1 derarse de una mina: los productos 
: valdrían mucho itiés, y todos ganarían 
i mucho más . . . Esto dijeron . también 
' los propietarios: los productos valdrían 
i mucho más: luego la tierra valía mu-
cho más . . . Y subieron la renta de la 
j -¡eirá. El newio prometió; afluye-
j ron negociantes á los campos, la com-
petencia llegó, los arrendatarios no 
sacaron para pairar, los labriegos, en 
' montón, empezaron á sufrir miseria y 
| hambre. . . Pero los propietarios se en-
riquecieron. Después en Inglaterra: se 
j cambió de sistema, y la ruina que .se le 
predecía, por causa de la reforma 
arancelaria en sentido librecambista^ 
se trocó en prosperidad para propie-
tarios y para caseros, para producto-
res y para consumidores. 
Y esta enorme carestía de la vida 
que podeeemos aquí, es una de las cau-
sas no estudiadas del malestar econó-
mico. El valor de los jornales, que 
depende del precio de las cosas y no de 
la cantidad que al obrero le entregan 
en la fábrica, es terriblemente escaso: 
ty. el rincón del obrero se le est'ra... 
se le estira, y abenas da para pagar Vi 
casa y para nn miserable mal comer. | 
Los lujos, por pequeños que ellos 
sean, van haciéndose imposibles: y co-
mo esta no es la vida de un obrero,1 
que es la vi la de todos los obreros, los 
jemales bastan para muy poco roá^ 
1 que para pagar la renta de la a • • ^ !-
i na ó del cuarto interior pero no 
j van más allá. Antes rodaban todos por 
'las tiendas de ropas, por las perfume-. 
¡ías. por las easas de mivbles. Ahora 
; ya son muy pocos los, que pueden ex , 
tenderse hasta, esc punto. Y el comer- : 
cío se .lamenta de la crisis, y la cnsi.> 
| no acaba de paliarse,.. 
Esto no quiere de ir que nosotros 
i pregonemos la necesidad y la excelcn-
1 eja del libre cambio: la renta de las 
j Aduanas es demasiado redonda y dema-1 
; siado importante para cortarla de un ! 
i golpe: hacerlo así, sería echar por tie-; 
: ¿ra todo un sistema de administración; 
| pero esto quiere decir que ya es tiem-
i pb de buscar algún remedio contra la 
¡carestía de la vida. Al calor del pro-, 
teccionismo ^cuántas son las industrias • 
¡ qué aquí triunfan y donde est&n los 
bienes que producen y la baratura que 
ocasionan ? Y si son escasas las que 
triunfan y ese triunfo no se- traduce 
sieiñpre en bienestar general, en faci-
didááes para la vida, ¿porqué no en-
; treabrir la puerta un poco más á la 
i producción exterior? • 
Levantamos la voz porque aún es 
¡tiempo: el malestar se difunde: E l 
¡ T r i u n f o testificaba hace muy poco que 
I el número de personas recogidas en 
una leva nocturna—de personas ham-
brientas, sin hogar—era realmente 
! enorme; hace muy poco también, el 
| pueblo protestó contra un impuesto... 
I Y mientras esto sm-ede. va encarecien-
i do el precio de las cosas: en estos días, 
ha subido todo, y lo que sube una vez. 
no vuelve nunca á bajar... Poner co-
to á estos abusos y remediar esta pla-
ga; sería la obra más grande del gobier-
no. 
Aun es tiempo de emprenderla : hoy 
no falta quien diga en los mítines i—O 
Fulano ó la revolución... El grito no 
parece peligroso, mas es preciso evitar, 
que se cambie por el grito de las mu-
jeres francesas: 
—-0 pan ó revolución. 
En medio de las mil variantes de • 
forma y de matiz que ofrece la poli- ' 
tica de ('aba. barajadas y repetidas ; 
inc ^memente. puede observarse en j 
el conjuntó cierta monotonía de pro-
c( Mmientos que aburre por la falta de | 
novedad. 
La sonata dé turno estos días es j 
anunciar propósitos de levantamiento : 
si el partido liberal no ppoya la candi- ! 
•datura presidencial del doctor Zayas. 
La amenaza es una revolución en 
Vuelta Abajo. 
¿Pero es que todavía creen que los 
campesiñós vuejíabajaros esperan su 
salvación !;• algún cambio de gobier-
no .' 
Sobre ese parfbmlar. discurre " E l 
Mundo." muy acertadamente, dé -este 
modo: 
Xo es posible suponer que los pina-
ivños sean tan candorosos que se fi-
garen que el señor Zayas puede, por 
arte de encantamiento, hacerlos más 
ricos y felices de la noche á la maña-
ne. Zayas ni nadie podría realizar el 
milagro de dar á cada pinar'ño. todos 
los días, ni siquiera un día i la sema-
na, una gallina para el puchero. Za-
yas no -es un mago, no es un. tauma-
turgo. A sus conjuros no brotaría la 
abundancia. Xo se multiplicarían ni 
los panes, ni los peces, ni las aguas 
fecundantes, ni las ricas cosechas. Si 
Pinar del Río se precipitase en los 
abismos negros de la guerra civil, en 
un mar de sangre, de miseria y lágri-
m is solo porque Zayas no fuera el-i i-
do Presidente, habría que decir que 
Pinar del Kío se había vuelto loco. Xo, 
no creemos ni en la locura ni en la ier-
¿orancia '•  • Pinar del Río. Si el país 
rechaza á Zayas. todos nos eonform i-
remos con la voluntad nacional. Ñada 
perdería Cuba si Zayas no fuese ele-
grJo Presidente. Pero Cuba, con una 
nueva eonvulsión. se expondría á per-
der su independencia y su República. 
Y ¡po-dríá resurgir—nara rérgü.enza 
míe !ra—el proeonsulado maoruniano. 
ó un gobierno militar yanqui que apli-
caría á los convulsivos cubana ]•» fa-
mosa "cura de agua" que se ha dicho 
—no ¿abemos 5i con razón ó sin ella— 
que el srenera-l Fnston aplicó, con un 
éxito "terriblr-Tir-nle'' sati^faetorio. á 
lo.s convnKivos filipinos. Dejémonos, 
pues, de locuras, y trabajemos para ga-
narnos la subsistencia los que carece-
mos de bienes de fortuna, seamos ó no 
políticos. 
Ün periódico de Vuelta Abajo muy 
respetable. " l ia Fraternidad" de Pi-
nar del Río. está por la política ! ¡1 
trabajo, mejor que por la política de 
ambiriones personales, y á este efecto 
dice muy sesudamente: 
Nosotros que más nos dedicamos á 
que el trabajo en todos sentidos no de-
caiga, poco nos hemos ocupado de po-
lítica y menos de la política al uso. y 
por lo tanto nuestra opinión en ese 
sentido poco ha de valer, puesto que 
Careeembg de conocimientos de lo que 
dentro de los partidos sucede. 
La luz natural nos dice que los hom-
bres divididos y llenos de amor propio 
por añadidura, no van á ninguna par-
te, y sin embargo entorpecen 1: do 
cuanto á su alcance tienen, porque to-
do lo que con política se relaciona aj 
ser de esa manera, no da nunca otro 
resnitado. 
Esto corno ê  sabido puedo perju-
dicarnos y mucho, por venir á resultár 
en los momentos que se piensa en a-u-
mubir réoursos pára que el campesino 
pueda trabajar, ya en la nueva cose-
cha de tabaco, ya preparándose para 
la recolección de la de azúcar, que se 
aproyima esta labor, v nuestro temor 
es de tomarse en consideración, por̂ u-e 
el dinero es un caballero.muv miedbsq 
v euando se siente atacado de esa en-
fermedad, se esconde siete estados ba-
jo tierra. 
Xos quejábamos de que los partido» 
políticos de Cuba careciesen de ideales 
definidos ty de soluciones prácticas pa-
ra el desenvolvimiento del país, de al-
go que en forma de programa distin-
p a r a P á r v u l o s y K l i i o s 
En liso por m á s ds Treinta Añas 
Lletm la, 
f irma de 
DE 
T A M I Z A 
c 2283 
S E i L L É S OE TOMATE GE EMBARQUE 1 E W STOKE" 
( M A R C A E E G I 3 T K A D A ) . ' 
So acaban de recibir por los ültimos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O IR. L A N G W I T H Y C a . 
OBISPO 6* ^antiguo e e ^ - T c l é f o n o A=32-ítO, Habana 
30-2 A 
L A M E J O R D E T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y 
O B I S P O 1 0 3 
OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
S3 E L ESTUCHE 
9467 l.".-7 Aff. ^ 
11 Sufre V 
| de l p s t S r a á g q ? I 
iH ¿ No tiene \". apetito .'. ; Digiere g 
m con dificultad r. ; Tiene V. gastri- [j" 
kj tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
SI estómago, náurastenlá güsírica, am- W 
y] mia con dispepsia, una enfermedad yj 
del intestino ?. : Por la mañana, al |p 
'ií levantarse, tiene la lengua sucin. w . 
ÍIJ mal olor de aliento, está-bi l ioso, [jj 
fjj tiene aguas de boca i . DespneF iY 
Kfde las comidas, tiene V. eruptos 
[jj abrios, gas.-s. pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oi-
g dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones a! corazón ?. ¿ Tiene V. 
y dolores h1 vientre, á la espalda, s 
vómitos , diarrea r. ¿ Se altera V. I I 
con facilidad, está febril, se irrita W 
^ por la menor causa, está triste, n 
Jj iibatido, evita el trato social, te- [ü 
fii niendo por la noche ensueños , suc- ¡i) 
^ ño agitado, respiración diñeii '. ¿ 
m ; Ningún remedio, nmgun régimen ^ 
m ha podido curar á V. t. Conso'he jf 
0 V . con su médico y le recetará el & 
| ELIXIR ESTOMACAL | 
1 de SAIZ de CARLOS iStomalíx) $ 
v recobrará la salud. 
De T«ta ta las principales farmneias de! nuad» 
y b'errsno- 30, MADRID 
Se remite por torreo tállelo á quien lo pida, lii 
™ r j i e s m a l t e mmik 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
w m m m 
Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin- Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
E m i l C a l m a n & Co. I T e w - Y o r k 
JÁQUECAS-NEVRALGIAS 
tiEUMA T/SMOS 
F I E B R E S y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las oblecs da 
3. R A F E C A S . Obrapla i9, único repre-
Be.itante y depositarle de los especialida-
des de Saiz de Carlos, El íxir , digestivo. 
Dinamoíreno, tónico, reconsMuyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
/iota. Purgantina contra el ex íreñ imiento . 
Depós i tos generales! Sarrá. j'ohnson. H a -
bana. Pidan catíiloBos. 
C 2366 Ag. 1 
.Recetadas 
por iodos Jos médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farmacéiiücos 
en LA fíOCHELLE Francia 
La Habana: DROG'" SASRi; D' H. JOaKSOH 
Curación rápida y segura 
de, lao £ , x o s t o s i 8 , ó 
Tumores huesosos, 
Corvnz&s, i^orznas, 
E s p a r a vanes , 
Sobrebueaos, 
EsftiorzoB,M6letaiii'VeJigone8,tie.,y,rT mmmnmm: 
de P.KéREdí CZÍ ANTILLY.en Orl*anB( Francia) 
NO DEJANDO^CICATRICES 
Dolores , R e u m a s . S r o n g u i t i s , 
A n g i n a s . F l u x i ó n de .Pecho, etc.. 
en lodos los aininales, son curados per la 
sin ifcual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
j AO Ai';os do éxito. — De renta en catas de 
D' MA.'ÍUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECH5L, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA.0 FARMACIAS 
L a hernia (quebradura) es curable s in 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que ]a quebradura puede 
ú n i c a m e n t e retenerse, sino que se e f e c t ú a 
una cura que le permit irá á usted quitarse 
su braguero. 
A fin de convencer á usted y á sus a m i -
gos herniosos de que -nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le c o s t a r á nuda. 
U n a cura significa la c e s a c i ó n de todo s u -
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
f ís ico y mental, la facultad de gozar de, 
nuevo las delicias de la vida y mucho.1; a ñ o s 
de bienestar y de sa t i s facc ión a ñ a d i d o s & 
su vida. Ee ofrecemos á usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente l le-
ne el cupón abajo, indique en la i lus trac ión 
la posic ión de la quebradura y d e v u é l v a n o s 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni cont inúe us-
ted de jándose atormentar por bragueros y a 
hechos, baratos y comunes. 
E s t a oferta es la m á s equitativa que j a -
m&s se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla Inme-
diatamente. 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márquese en esta i lustración la pos ic ión 
'de la quebradura, s í r v a s e 
contestar á las preguntas, 
entonces cór te se el cupón y 
diríjalo a l Dr . W. S. R I -
C E . 8 & 9. Stonecutter 
Street. Eondres, E . C. 
¿Qué edad tiene Vdf 
¿Le hace sufrir la Quebradura? 
0M3ÜG0 
DQKSKA Í12ÍÜ5H 





m . ABREN U S S U S s S EL PRIMER L I M E S DE SEPTIEMBRE VENIDERO 
d i r e c t o r . - - ! 27, 9 á 11.-
A todos los que se matricnlen en el raes de Septiembre, pagando la cuota completa, la Escuela les ofrece sin cobrar extras, ciases de francés ó piano. 
, Todos los alumnos de la "Cathedral SchooU" no tienen que comprar libros de texto. 
Las Escuelas también proporcionarán á sus alumnos todos los útiles necesarios para el año entero, y los padres ó tutores sólo pagarán una cantidad mó-
dica al tiempo de matricular sus niños. 
Ningún Colegio tiene mejores, terrenos de juego en toda la Ciudad que la "Calhedral Schools." 
Para que el alumno pueda competir á un premio tiene que estar matriculado lo menos por ocho meses. 
C 2598 
zz;lzz es tán 
completamente 
zcp e r a d o s 
2-1 
PIANOS DE ALQUILER A $ 3 A L MES 
C 2549 alt. 4-26 
O X j 33 X lO 
J U A N IDEv L A B R E T E 
Novela premiada por la Academia F r a n -
cesa .—Traducc ión autorizada, hecha so-
bro la 166a. edic ión, 
(De venta en la l ibrería "Cervantes", G a -
liano casi esquina á San Miguel) 
(Continua.) 
í ? f a haga ustfKl tonterías!— gr.u-
nia amenazadora la dueña dt' la casa, 
y ; cuidado con acercarse á la huer-ta ! 
—Xo rae revúelya usted la cocina.^, 
gritaba Susana, y conténtese con fiam-
ores para almorzar. 
El cura no chistaba ; pero rae envia-
ba una amable sonrisa v hacía nn ges-
to^qno quería decir: 
'Ella no ha querido llevarte; pero 
•yo hion lo qnisier.-. y te llpvaría de ! 
buena gana, hija raía." 
Cu este memnrablo iunes< laí. cos¿¿ 
pasaran como de cnstumhre. Di alek 
nos píaos detrás de ellos y pronto los 
n desaparecer, entre tumbos y ĉ beza-
sin perder un in^ni í . . p¿s¿ on 
."^ P ^ c t o acaricia* de¿de Inrcro tienipo (^.si.f í, t ^ p 
^ n de la W ^ f a ^ c n y a llr.ve ha-
bía tenido el cura la desdichada ocu-
rrencia do llevarse; pero no me apura-
ba yo por tan poca cosa. 
Corrí á coger una escalera y la 
arrastré hasta el pie de la ventana de 
la biblioteca; después, con esfuerzo 
sobrehumano, conseguí levantarla apo-
yándola poco á poco en la parc.i. Tre-
pé apresuradamente por los escalones, 
rompí un vidrio con una 'piedra de 
que me había provisto, y quitando los 
pedazos que quedaron unidos al mar-
í 'o . introílúje-me por la noertum, des-
lizwndorae en la biblioteca. 
Lo primero que din en el suelo fué 
mi cabeza, de lo cual saqué nn enor-
me chichón, que sugirió al cura la ca-
ritativa idea de traerme al día si-
guiente un ungüento, prodigioso para 
tales achaques. 
Mi primer cuidado, así que me le-
víinté y cuando el attirdimiento cansa-
do por la caída se disipó, fué regis-
trar los cajones de la -mesa buscando 
una llave igual á la que el párroco ha-
bía hecho desaparecer. Mis pesquisan 
un duraron largo tiempo, pues después 
de algunos ensayos infmetuosos, lo-
gré al fin lo que pretendía, apoderán-
dome He la llave. 
Borradas en lo posible las huellas 
de la fractura llevada á cabo, rae sen-
té en un sillón, y mientras descausr.ba 
• i . ' mis fatiga», hirieron mi retina las 
obras de Walter ScOtt, colocadas en-
frente de mí en el estante. B&cQgi al 
azar entre la c6Íecci5n y corrí á m: 
cuarto, llevando como un tesoro la 
''Hermosa doncella dé Ferih." 
En mi vida había yo leído una nove-
la, de suerie qué caí como cn'éxtasis, 
en una especie de arrobamicuío tic 
que nada pe/,!ría .'lar idea. Aunque vi-
viera í>69 años como el bueno de Már 
íusa.lén. nn podría olvidar la impre-
sión que sentí al Leer la obra mencio-
nada. 
Parecíame gozar la alegría del pri-
sionero transportado desde su calabo-
zo á vivir en pleno sol. entre árboles y 
flores; ó por mejor decir, la del artis-
ta que oye tocar por prknera vez y 
con destreza insuperable la obra de su 
corazón y de su inteligencia. A q u e l 
inundo que me era desconocido y por 
el cual suspiraba inconscientemei>te, 
se me revelo de improviso. De tal mo-
do se hizo la luz súbitamente en mi es-
píritu, que creía haber sido hasta en-
tonces simple é idiota. Me exalté, rué 
embriagué con aquella novela llena 
de color, de vida y de interés. 
Por la noche bajé pensativa al co-
medor, donde me aguardaba im-
paciente el cura, que comía con noso-
tras. Miróme con profunda conmise-
ración y preguntóme con interés op-
ino había sobrevenido el accidente. 
— j Eü accidente? —pregunté con ex-
trañeza. 
—Tienes la frente acardenala da. 
l\eina. 
—t'o.mn es tan boba, so habrá en-
carama ,1o en algúq árbol ó escalera. 
—En una escalera, sí, es cierto, — 
' dije yo. 
—.Querida hija mía,—exclamó el 
cuira aterfaáci,—¿te has caído de ca-
beza .' 
Yo hice un signo aífirmativo. 
—4No te pusiste árnica, criatura? 
—¡Bah, no vale la pena !— dijo mi 
tía.—-Siga usted comiendo, señor cu-
ra, y no haga caso de esta atolondra-
da, que bien merecido lo tiene, 
j •Callóse el cura, haciéndome con di-
' simulo un gesto cariñosn mientras me 
observaba á hurtadillas. 
Pero no prestaba yo mucha aten-
eién á lo que pasaba á mi alrededor. 
Pensaba en la hechicera Catalina Grlo-
ver y en el bravo Enrique Smith de 
los cuales rae hallaba prendada por 
entonces, cuando he aquí que sin el 
menor preámbulo rompí á sollozar. 
—¡Dios mío!—exclamó el cura, le-
vantándose vivamente.—í Reina, hija 
mía' 
—^Déjela usted, señor cura, es des-
pecho porque no la hemos llevado á G. 
Pero el buen sacerdote, que conocía 
mi noca afición á los lloriqueos y mi 
mucha altivez para manifestar delan-
te de rai tía cualquier pesar que m-3 
hubiera causado, preguntóme por lo 
bajo por qué lloraba, y se esforzó por 
consolarme. 
—Xo es nada, mi querido párroco. 
—dije secando mis lágrimas y echán-
dome á reir.—Ya ve usted, no tengo 
paciencia para saifrir cualquier dolor-
cilio; rae duele la cabeza, y por otra 
parte debo de estar horrible. 
—Lo mismo que siempre, —dijo mi 
tía. 
El cura me miró con aire inquieto. 
La explicación no le había satisíecho, 
y se decía que algo extraordinario ha-
bía ocurrido durante el día. Aconsejó-
me que me fuese á acostar cnanto an-
tes, y así me apresuré á ejecutarlo. 
Me creía humillada por haber re-
presentado una escena patética, tanto 
más, cuaiLto que ignoraba la causa de 
mi llanto. ¿Había sido de alegría ó de 
pena? Xn hubiera pndido decirlo, y 
me dormí pensando en la inutilidad de 
analizar aquella impresión. 
Durante el mes siguiente, devoré la 
mayor parte de las nbras de Walter 
Sboit; (Cierto que, desde entonces he 
experimentado serios y profundos'go-
<-es: pero por muy grandes que liaban 
sido, no sé si han sobrepujado en ve-
hemencia á los que sentí cuando mi 
espíritu salía de su nebulosa, coran la 
mariposa de su crisálida. Iba de arro-
bamiento en arrobamiento, de éxtasis 
en éxtasis. Todo lo olvidaba para nn 
pensar más que en mis novelas y cu 
los personajes que exaltaban mi ima-
ginación. 
Mientras el cura planteaba y resol-
vía un problema, yo pensaba en Ke-
beca, á quien había dejado en confi-
dencia con el Templario; mientras me 
daba un curso de historia, veía yo des-
'Viar ante mis ojos aquellos héroes se-
ductores, entre los cuales mi inscons-
tant^ corazón había ya elegido una 
docena de maridos; si me amonestaba 
no entendía más que á medias, dis-
traída con el pensamiento de hacerme 
i^n traje parecido al de Isabel de In-
glaterra ó al de Amy Robsart 
—'¿Qué le ha pasado á usted hoy?— 
me preguntaba el cura al entrar. * 
—Xada. / 
—i;Como nada? 
—Todo esto me fastidia.—de-ia v0 
oon expresión de abalimieuto. 
El pobre cura'estaba consteniado. 
Preparaba largos discursos y me los 
espétaba sin tomar aliento; pero el 
mismo efecto hacían que si se hubie-
ran dirigido á un Piel Roja. 
Finalmente, de improviso me pusa 
muy triste. Verlad es que mi tía sfi 
abstenía de maltratarme, pero se des-
quitaba diciéndoinc- cosas que hirie' 
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guíese unos partidos de otros; y por 
si faltase algo mávS en punto de va-
El período de las convulsiones timo 
en las naeiones hispano-amerieanas un 
gáedácta políticas, leemos en " E l i'rmino mis ó menos largo según las 
Triunfo" de ayer la relación de una j circunstancias. En Cuba ese período 
gran asamblea celebrada por el "Co- | ha de ser muy corto, y es probable que 
mité patriótico pro-soberanía cubana" 1 haya finalizado ya. El pueblo de Cu-
que organiza una manifestaei/in en ho- ba tiene mil motivos para desengañar-
nor de la nación cubana. \ se ^ ^ lfe sublevaciones ya no me-
Muy [oudable nos parece como in-j joran el país, 
tención el pensamiento de este comí-
té- poro omft manifestación de esta La Llllon Española" hace justicia 
naturaleza solo sería de oportunidad. ! á ía^niciatjva privada elogiando el es-
v aun de necesidad, si estuviese en pe-
ligro la soberanía de la nación. 
Por ahora no vernos que ningún -po-
der amenace la República, como no sea 
la infantil conminación de 'los zayis-
tas. 
fuerzo de los particulares en pro del 
(Mnbellecmiicnto urbano, con estas pa-
labras: 
Xo hay más que dar un paseo por 
los alrededores de la urbe, y al pado 
hallará el lector incrédulo la confir-
mación do cuanto decimos, por njtáfi 
que creemos no haya ano que no se-
pa de estas cosas y no las lamente y 
condene al ieual do nosotras. 
Pero si hiciera falta el ejemplo, ahí 
va. La sociedad, de propietarios de 
Casa Blanca ha repartido en los días 
pasados una memoria de los trabajos 
por ella realizados en estos años ú!-
timos. Día por día est/in señalados 
club político establecido en esta capí- ^oslúe] V(vinn p()1(],;lo. obr;l 
tal. una de cuvas convo^tori^ para ^ ^ propietarios, 
una reunión leímos ayer en 'im aiano , 
El comentario á lo anterior nos lo 
da hecho nuestro colega " E l Comer-
c i o e n su sección " A l Lápiz." 
Dice: 
"Club Patriótieo Pro-Soberanía Cu-
bana." Esto es el nombre de un nuevo 
d^ la tarde. 
"Las jóvenes de la crema perfuma-
da" acaban de poner título á una so-
ciedad de recreo, y otra aíjrupación de 
la misma índole ha sido bautizada con 
el nombre de "La Crema Habanera." 
Estamos llenando de rarezas y ex-
travagancias el hermoso idioma easte-
Embelleoimieutos del lugar, eonstruc-
1 ción de nuevos edificios, adornos ds 
' fachada, rapidez en las comunicacio-
nes, todo esa ha sido recabado por 
los propietarios, huérfanos del muni-
cipio. Tlnstrando las páginas de la 
! memoria vienen unas fotografías de 
| aplastante elocuencia, el mejor argu-
mento contra la administración que 
|ano que tan dulce suenajm los oídos padeeeni0f; ..Qu{t cf l l l^ y n]y, ^eras] 
cuando se le trata con cariño 
Y lu-esro no habrá derecho para reir-
Sp de " E l segundo mará ñon reforma-
do" v " E l cuarto do los cuatro herma-
nos," nue fam.bién hemos tenido opor-
tunidad de leer en las fachadas de al-
gunos establecimientos. 
Mhíy en razón astá " E l Correo de 
"Matanzas." en su artículo titulado 
"Apuntes," que comienza así: 
En rigor, el país no hace causa co-
mún con la agitación que unos pocos se 
entretienen en sostener. A l país muy 
poco le importa ó parece importarle— 
y juzgamos por la pasividad de estos « propiedad y con el solo fin de hiwer 
¡días—el que las pasiones políticas in- ganar dinero á un contratista que pa-
flamen algunos espíritus. El país a*is- aa las chapas á diez centavos y las co-
te impertérrito, ecuánime, á la lucha ^ra ¿ ¿jos pegos 
Y que contraste con los edificios, co-
mo si se buscase Sai la prortesta mn W ! 
Y no digamos nada de Regla ni del 
Cerro ni de J c s i ' k del Monte. Donde» 
quiera nne la ac?ión munioipal ha he-
cho falta, allí ha faltado. Gracias á 
que el Vedado, de reciente construc-
ción, y sitio ê eorndo por Ion ri"o<. h.\ 
sido a:lí?o favorer-ido por el Esta lo. 
único por lo visto que aquí se preocu-
pa de todos y por todos. 
La arran hazaña del Avuntamíento 
se reduce por ahora á cambiar la nu-
meración de las casas con perjuicio de 
analfabetos encumbrados que se no-
ta en las ciudades. 
Y en tanto que esto ocurre, ¿qué 
hacen nuestros gobernanlos ? ¿Se im-
ponen el noble, el patriótico deber de 
procurar remedio á tan grandes ma-
les.' ¿Discuren nuestros hombres de 
gobierno acerca de la necesidad do 
un plan que normalice la vida cnhii-
na, equilibrando las necesidades del 
rampo y las de la política?—No: no 
piensan en tales pequeñeces: el tiem-
po no les alcanza para moverse en las 
tinieblas, trabajando en el subsuelo, 
haciendo obra de topos, con el egoís-
ta y pequeño fin de intrigar contra el 
eandkláto X ó el candidato H é im-
poner el de sus simpatías ó el qu¿ 
más encaja en sus interesadas com-
binaciones. 
Pero es preciso que nuestros perso-
najes se dignen mirar un poco hacia 
alta jo. Precisa que vean que mientras 
ellos sonríen felices entre vajilla;-, 
. ' i >;uinbradoras y burbujas de "cham-
pán," el pueblo sano do Cuba, el puo 
blo que trabaja y sufre desnudo/, y 
hambre, el pueblo que los elevó á las 
alturas en que gozan como dioses de 
un nuevo Olimpo, espera poco menos 
que desesperado ya; é importa qnc: 
cenociendo la realidad, tal cual ella 
es, intenten algo en beneficio del 
país. 
• Los campos cubanos son un empo-
rio de riqueza. Sin los brazos sufi-
cientes, vamos á tener una zafra que 
se calcula en dos millones de tonol.i-
das de azúcar, ¡Piénsese en lo que 
Cuba produciría si sus tierras fue-
sen cultivadas más intensamente y 
con mayor protección del Gobierno! 
Es verdaderamente asombroso que 
un país tan trabajado por la política, 
presente en los campos una vitalidad 
inmensa con una producción cada 
vez más grandiosa. 
encarnizada que sostienen determina-
dos individuos. El comercio, la indus-
tria, las clases acomodadas -v las clases 
obreras, en síntesis, los elementos que 
coadyuven con su esfuerzo á la riqne-
íÉa y bienestar, los elementos que inte-
gran el país, que hacen d país-, eon-
íi vr.pía con indiferencia sajona, las 
compañas virulentas, los ataques fu-j 
A m e r i c a n monejf. 
lo a ia "La Lucha" dedica el f 
agricultura y le tomamos las siguien-
tes líneas: 
Basta salir por una carretera para 
i convencerse de que decimos la ver-
nosos, la«: amenazas constantes de al- , 1 „ . j 1 . ^ n . , 
ennofi per icos . V e* que el país, co. ^ ad. Exceptuando la bulla perturba-
escribía no haee nraeho un colega I f 0 ™ de } 0 \ ^ocupados m e frecuen-
feAbanoro, "'está en el secreto." Es que i an+ las bodegas de camino, o el ma-
.1 páís sabe que no ha do recogerse ! le«ta» P^duce en dorias oomar-
• combate sancríento. el fruto sa-i ^ el m^odeo de gente desalmada, 
broso fecundo el fruto femado. Es 'imestra VKla ('amPfSina es monótona 
ri"r. (.i país tiene la completa convic-
'u'u nne <lo una campaña de esa -elase. 
hasta triste. Se trabaja menos de lo 
que trabajarse debiera. Xo puede 
"o traerá trastornos, ni d^rrocai-i ol producir el país cuanto resulta espe-
G ^bjemo, ni provocara nna interven- i ̂ ble de su fecundidad, porque los 
ción. entonoes definitiva quizás a- fu- ! brazos escasean en proporción sólo 
nosta por todos conceptos, para Cuba, i comparable con la abundancia de los 
"La Discusión," a] resumir sus 
impresiones del día. habla de las reu-
niones efectuadas la noche antes por 
les asbertistas, los heruandistas y los 
! zayistas. Dice: 
Sería pueril interpretar el acto de 
ayer en ei sentido de que los "Ami-
gos de Asbert" no parecen completa-
mente decididos á sostener su candi-
datura con calor y energía. Proceden 
con cautela y habilidad, fijando des-
de ahora su actitud en esa batallosa 
¡"cuestión previa" en que se mués-
' tran intransigente el doctor Alfredo 
Zayas y los suyos. El punto esencial 
es este: ¿se libra ó no la contienda 
dentro de la venidera Asamblea Xa-
cional para elegir el candidato de los 
liberales á la •Presidencia? ¿Se acata 
ó no de antemano la resolución sobe-
rana del organismo superior del Par-
tido? Y ahí surge el conflicto, porque 
los "zayistas" entienden que ya es 
innecesario el voto de la Asamblea, 
pues el candidato presidencial "exis-
te" con arreglo al archidiscutido 
"pacto" y no es otro que el Dr. Za-
yas. En cambio, los "asbertistas" es-
timan que la solución del problema 
de la caudidatura presidencial debe 
dejarse íntegro á la Asamblea Xacio-
nal, sin acuerdos ni compromisos pre-
vios, sometiéndose todos los liberales 
á respetar sus designios supremos. 
Poca confianza tendrán en sí mis-
mos los zayistas cuando rehusan ape-
lar á las decisiones soberanas del par-
alo. 
Co l eg io San M i g u e l A r c á n g e l 
Academia de Comercio 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s del Monte 412.—Teléfono A-3S41 
So admiten pupilos, medio y tercio in-
ternos y externoB. A los estudiantes de 
comercio se les provee del Titulo de T e -
nedor de Libros. 
" b a t u r r i l l o 
La pobre Cenicienta 
Se asegura que en la reciente asam-
blea zayista mi paisano Pino Guerra 
dijo que si Zayas no resulta Presi-
dentej los campos de nuoslra provin-
cia, ahora verdes y floridos, se soca-
rán. 
•Como el valiente vuoltabajero no 
sepa de boca de algún sabio que pa-
ra fines del año entrante otra atroz 
sequía habrá asolado estas tierras, la 
promesa me parece harto «desagiada-
tes'/ 
¿Por qué no habrían de agostarse 
las llanuras de Camagüey ó las Vi-
llas? ¿Por qué siempre la pobre Ce-
nicienta ha de pagar los platos ro-
tos. 
.Máximo Gómez y Maceo dirigieron 
hacia ella la invasión; Weyler hizo la 
trocha en sus linderos; un año horri-
ble, dos años crueles, de incendios, 
• eeonconíración, fiebres, hambre, ase-
sinatos nocturnos, cañonazos y ma-
eheioo, diezmaron la población y des-
iruyeron la riqueza. Levantóse á fuer-
za de abnegación. Y en 1906 volvió á 
ser teatro de sangrientas escenas. Ca-
da vez que intenta alzarse algún de-
sesperado, en Vuelta Abajo piensa, 
liare meses, el general González Cla-
vel, oriental, miró con embeleso la 
Cordillera de los Organos y sintió la 
nostalgia del campamento. Ahora Pi-
no prevé una sequía tremenda, des-
pués de cuatro años de miserables co-
sechas, de éxodo y de angustias. 
Por Dios, señores políticos: ya que 
hagáis mal á Cuba, distribuidlo equi-
tativamente. Que no nos toque siem-
pre la ruina, para que á la hora del 
reparto sean favorecidos los de otras 
regiones de la patria. 
L o siento 
Porque celebré un acto de civismo 
realizado por cierto periodista de 
Oriente, "Un admirador," anónimo, 
me escribe diciéndome que me han 
engañado y que hago favor á un se-
ñor muy poco recomendable. Xo re-
petiré las duras frases con que él le 
califica. 
Siento que la acusación sea exac-
ta; y si no lo fuere, sentiré la calum-
biia. Pero advierta mi comunicante 
que yo ensalcé un acto público evi-
dente, sin averiguar si es impecable ó 
no e] que lo realizó. Piense que en pe-
riódicos serios leí el aplauso á que 
simplemente me sumé. Considere que 







S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Perd'da de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr r.na curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vtz que Ud. lo lea puede decir porqué esia sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
Se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
ilad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
EsprrwatWT»». Lene erren 
fiort.; l)iana«i y todfc clase d» 
por &n!i;rup« qn« 
l'n e:»«(4tleo pnr*. todn eiifírro»' til Mr fina Lí.ítc de venen». 
CINCINNATI 
mm mu nm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C ÍSTO Ag. 1 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad ... Estado 
E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
la C u r a t i v a , v i g o r u a n t « y R « c o a s t i t u y e n t « 
Gmuiseón Creosotada 
D E R A B E L L . E H I I El US Ü Í H Í I 1 S m m 
As. i 
P Á S T E Ü R I N Á 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante e l m á s 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies c u t á n e a s . 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene l a boca l impia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz'* y garganta 
previene ios catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y ú l ce ras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados i a recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N Ü M . 112 
HABANA 
C 2320 Ag. I 
se y alternar con los buenos; los sen-
tenciados para toda una eternidad 
;sólo están en el infierno. 
Y ¿qué quiere usted? Antes me pa-
rece tolerable que los periodistas de-
centes encubran alguna iiu-orrección 
del compañero, Ínterin laboran por 
llevarle al buen camino, que hallo ex-
cusas para el procedimiento de publi-
car, con los signos que Guttemberg in-
ventó para civilizar al mundo, las pa-
! -labras canalla, cobarde, sinvergüen-
za, ladrón, traidor, infame, despre-
ciable, aplicadas á un colega, tal vez 
anciano, tal vez enfermo, seguramen-
te educado, con esposa é hijos cuba-
nos, y á dos dedos de la tumba. 
Eso es privilegio de cierta prensa 
de la Habana, y la de Santiago de Cu-
ba no quiere disputárselo. 
Desde Cruces 
"Muy distinguido señor: 
Cuando todas las personas honra-
das de este sufrido pueblo, creíamos 
que había desaparecido para siempre 
un centro de corrupción que bajo el 
nombre de "Molino Verde" funcio-
naba, amparado por las autoriza.les 
que eran las primeras en contemplar 
y aplaudir las más asquerosas inde-
eeneias, hemos sido tristemente sor-
prendidos por infinitos anuncios fija-
dos en los espejos de cafés, fondas y 
barberías, dando la buena nueva de 
la pronta reapertura de ese repug-
nante muladar; á donde volverán to-
das -las noches los jóvenes decentes 
que ahora visitan las casas de fami-
lias honradas. 
Volverán "La cañandonga," " E l 
garrotín" y la "Danza mora," á re-
sonar en la calle, en los paseos, en to-
das partes, y sus lúbricos sones serán 
repetidos por los labios de nuestras 
hijas inocentes, por cuya educación 
nos desvivimos, porque tanto les oi-
rán que, sin darse cuenta, por conta-
gio, los cantarán. Yo espero que 
nuestro digno Alcalde, señor Gran, 
tan culto y querido, impedirá ese pe-
ligro. Pero si por desdicha, influen 
cias políticas le obligan á complacer 
á los enemigos de nuestros hogares; 
por Dios, señor Aramburu, una su 
voz á la nuestra, á las protestas de 
más de treinta padres de familia que 
estamos dispuestos á pedir ayuda á, 
las autoridades superiores." 
Hasta aquí la carta; me reservo la 
firma. 
Muchas veces lo he dicho: es tal 
vez este el pecado mayor de la actual 
situación política; es el punto en que 
el Gobierno liberal ha hecho más gra-
ve y profundo daño á su país. Desde 
la restauración de la República, la 
inmoralidad en el teatro y la disemi-
nación de casas de prostitución por 
las calles principales de la ciudad, 
han revestido caracteres de escánda-
lo, como si los que gobiernan estu-
vieran de paso en nuestra tierra y les 
importara poco la degeneración de 
la familia cubana. 
Me duele la mano de hacer denun-
cias, de establecer protestas y do diri-
gir excitaciones. Y no 'he tenido el 
gusto de ver á las oposiciones, inte-
resadas en el descrédito del Gobierno, 
firmes y resueltas á mi lado. exigípn. 
do de Secretarios de Gobernación 
Alcaldes y jefes de policía, el estricto 
cumplimiento de una obligación iZ 
gal y de un deber patriótico, velan-
do por la moral de las costumbres y 
el respeto debido á los que no quere-
mos vivir encanallados ni asistir al 
encanallamiento de nuestros hijos 
i que no irían al burdel ni experim^n-
I tarían desviaciones fatales del iustiu* 
' to, si no se permitiera el burdel á la 
otra puerta de nuestro hogar y el en. 
cubrimiento de la locura genésica ba-
jo las apariencias do arte. 
Y será preciso, desairando á estos 
mis lectores, dar de mano á Buplicac 
y condenaciones, hasta ver si otro Go-
j bierno viene, más celoso guardador 
de nuestro prestigio social. 
Porque, ahí lo raro de nuestra po-
lítiea de bandos. Se pone el grito en 
el cielo por el "chivo" tal ó la conce-
sión cual; se sacan las cuentas de lo 
qúe ha ganado este personaje ó ha po-
i dido recibir, en concepto de soborno, 
cuál autoiidad. Y se calla cuando la 
explotación es en daño de nuestra 
¡ virtud doméstica. Yo creo que los 
gobernantes deben ser honrados; qu^ 
los picaros no deben regir á un pae-
i blo de personas dignas; que nadie 
tiene derecho, por la posición nu» 
ocupa, á adueñarse de lo que deba 
ser del Estado. 
Pero, vamos á cuentas. YA\ el nego-
cio "hache," pudo tocar á Fulano >iu 
millón de duros. Fulano es cubano, 
tiene familia, no se irá nunca del 
país. De ese millón, una mitad se con-
sumirá en lujo y placeres, Vendefán 
las tiendas, ganarán las empresas, co-
brarán sirvientes y auxiliares; se re-
partirá la suma en muchas manos y 
al fin que.dará cu pocas, en las de 
aquellos que comercian ahorran y em-
plean sus recursos en nuevas indus-
trias ó cultivos agrícolas. El nudÍQ 
jestante lo invertirán en fábricas, en 
haciendas, en ganados, en hacer cose-
i has. Artesanos y agricultores vivi-
rán al calor del nuevo rico. El orpato 
urbano ganará; las cosechas, sobre 
terrenos baldíos, so traducirán en co-
rrientes de oro que el extranjero pa-
gará por los frutos. .Más vi'da para el 
país, más trabajo y más riqueza. 
Y he ahí que lo fué un delito, lo que 
mereció justas censuras, al cabo en 
provecho general se convierte; tal vea 
en más provecho (pie si lo robado hu-
biera pasado á las Arcas nacionale-, y 
j el Congreso lo hubie:a aplicado á 
| crear más oficinas, más consulados y 
más inspectores dé aceras y de arlo-
lado, donde no hay árboles ni aceras. 
En cambio, lo que no es hurto de 
dinero, sino robo de tranquilidad, lo 
que no es "chivo," sino indignidad, 
lo que no vuelve á la general riqueza 
porque es degeneración y es podre-
dumbre; lo que en vez de hacer capi-
talista al empleado y colono acomo-
dado al sitiero, contribuye á llenar 
cárceles y hospitales y mina la natu-
raleza física y la organización moral 
dei cubano ¿á quién interesa ni quién 
lo combate, si los pseudo-patriotas lo 
explotan y los pseudo-cultos lo fo-' 
mentan ? 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda !a lola desde hace m á s de treinta 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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S O L O U N D Í A d u r a s u c a t a r r o 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
• D r o c i u e r í a ele. Sil.iS.R-A. y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 2591 alt. " 30-2 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
Laxantes y Purgantes 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
O B S T R U C C I O N 
E s t r e T n ¡ t n e n t o 
O b s t r u c c i ó n 
M u e r t e 
á base de Agar -Agar 
y Fermento lác t ico 
b ú l g a r o . 
RuprUvo fodoK ios 
laxantes y purgantes 
C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus conseruencias 
J l egutar iza las 
funciones intestinales 
AGARASE-SAIUD 
L. Q. Q. D A C A R A S E 
Venta en ]a Habana 
Droguería del Dr. Jhon-
Ron— Droguer ía Sarrá y 
en todas las Farmacias 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a a d e 11 á 1 y d a 4 
C 2369 ¿ 8 - 1 
D I A R I O D E L A M A S D T A . — M « t ó « d * l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 d e - 1 9 1 1 . 
M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n d e a y e r . — P a r a u n á l b u m . — A l u m b r a d o p ú b l i c o d e 
a l c o h o l . — S o b r e u n a d e n u n c i a . — L a d e s c a r g a d e f r u t o s e n 
l o s M e r c a d o s . — U n i n d u s t r i a l p i d e s e e x i m a á s u f á b r i c a 
d e l a L e y d e l C i e r r e . — F e l i c i t a c i ó n a l A r q u i t e c t o . — N u e -
v o s r ó t u l o s . — P a g o d e h a b e r e s . - - - P o r f a l t a d e p a g o s e r á n 
d e s a h u c i a d o s i n q u i l i n o s d e l M e r c a d o d e T a c ó n . — S u s p e n -
s i o n e s a c e p t a d a s . — A p a r a t o s a n u n c i a d o r e s . — L a n u m e r a -
c i ó n d e c a s a s . — U n r e p a r t o . — S u e r o a n t i r á b i c o . — K i o s c o s 
y b a r a t i l l o s — S i n " q u c r u m " . 
L a s e s i ó n d e a y e r 
A y e r t a r d e c e l e b r é s e s i ó n o r d i n a r i a 
l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
C o m e n z ó á las c u a t r o y m e d i a d e 
l a t a r d e . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A z p w z o . a c t u a n d o 
d e S e c r e t a r i o e l s e ñ o r S u á r e z . 
Se a p r o b ó e l a c t a . 
P a r a u n á l b u m 
E l A l c a l d e t r a s l a d a á la C á n i a r a 
u n a i n s t a n c i a d e l D i r e c t o r de " T h e 
P.sta d i s p o s i c i ó n de l a S a n i d a d p r o -
d u j o u n a r e v o l u c i ó n e n t r e los c o n -
c e j a l e s q u e c o n s i d e r a n merma-das sus 
f a c u l t a d e s y a t r i b u c i o n e s . 
E n d e f i n i t i v a se n o m b r ó u n a C o m i -
s i ó n e spee i a l p a r a (pie e s t u d i e esa me-
d i d a y p r o p o n g a á l a C á m a r a l a de-
t e r m i n a c i ó n que d e b a a d o p t a r . 
E x e n c i ó n d e c i e r r e 
Q u e d ó s o b r e l a mesa u n a i n s t a n r i a 
de l a S o c i e d a d V a r a s y B á r e e n a . s o l i -
u n a i n s t a n c i a a e i .umcctu- i uc . 
H s v - n H Pos+ " p o r l a que s o l i c i t a se c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a t r a b a . i a i 
v o t e u n c r é d i t o n o m e n o r de o c h o m i l 
pesos p a r a a y u d a r l e á s u f r a g a r l o s 
g a s t o s q u e o r i g i n e ¿ b á l b u m c o n g r a -
h i i i ó i que e s t á e n n f e c c i o n a n d o c o n 
61 t í u dfi a t r a e r este a ñ o á C u b a el 
m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de t u r i s t a s y 
de c o n v e r t i r H i r a b a n a en el C e n t r o 
d e ! T u r i s m o de l H e m i s f e r i o D e c i d e n -
p g s ó á e s t u d i o é i n f o r m e de l a C o -
m i s i ó n de H a c i e n d a . 
A l u m b r a d o de a l c o h o l 
E n u n m e n s a j e que r e m i t e e l A l -
e a l d e r e c o m i e n d a que se a c u e r d e sus-
t i t u i r el a l u m b r a d o p ú b l i c o de ace i t e 
e n los b a r r i o s e x t r e m o s p o r el de a l -
c o h o l n l i e o f r ece m e j o r e s v e n t a j a s y 
c o n d i e ' M i i e s l u m í n i c a s y que se sanue 
á p ú b l - c a subas ta ese s e r v í e i o . fiján-
dose l e - o r n o p r e c i o p o r cada f a r o l e l 
d o b l e d? l o qu.s s? p a g a a h o r a p o r e l 
de a c e i í e . 6 sea $2 .?7 . 
D i e h o m e n s a j e p a s ó á l a C o m i s i ó n 
de F o m e n t o . 
S o b r e u n a d e n u n c i a 
É l A c a l d e en u n m e n s a j e p a r t i c i -
pa á ¡ i C á m a r a que la casa J e s ú s 
d e l M n / i l e n ú m e r o 320 . que s e g ú n de-
d e s p u é s de l a s seis de l a t a r d e , en s u 
f á b r i c a de v a i n a s p a r a m a c h e t e s , es-
t a b l e c i d a e n l a c a l l e de C u b a n ú -
m e r o 79 . 
F e l i c i t a c i ó n 
E l A l c a l d e e n v í a á l a C á m a r a el 
D i p l o m a h o n o r í f i c o o t o r g a d o al A y u n -
t a m i e n t o h a b a n e r o p o r la C o m i s i ó n 
C e n t r a l de l a E x p o s i c i ó n X a c i o n a l d e 
1 9 1 1 . c o m o p r e m i ó " p o r el p a b e l l ó n 
• H a b a n a / ' c o n s t r u i d o p o r e-l D e p a r -
l a m e n t ó de F o m e n t o . 
L a C á m a r a p o r u n a n i m i d a 1 a c o r d ó 
f e l i c i t a r a l A r r i r i t c c t o M u n i e i p a l se-
ñ o r A V a U ' r i d o F u e n t e s , a u t o r de l o s 
p l a n o s c1e d i c h o p a b e l l ó n y d i r e c t o r 
de la o b r a p r e m i a d a . 
N u e v o r ó t u l o 
S r v o t ó u n c r é d i t o de $ 2 8 0 p a r a 
p a g a r l o s r ó t u l o s qu-f c o n el n o m b r e 
d e M á x i m o G ó m e z d e b e r á l l e v a r en 
l o s u c e s i v o l a c a l l e de P r í n c i p e A l -
f o n s o . 
E l a c t o de c o l o c a c i ó n d e d o s n u e v o s 
r ó t u s ó s se v e r i f i e a v á d e n t r o de b r e v n s 
d í a s . 
P a g o d e h a b e r e s 
Se a c o r d ó p a g a r á l a s e ñ o r a E m i l i a 
r u i n c i a de l c o n c e j a l S á n c h e z Q u i r ó s . ; X o d a r s e . v i u d a de J o s é J l a n n . dos 
o h s t t v y é l a c a l l e de Z a p o t e , se e s t á r m e n s u a l i d a d e s d e l h a b e r e o r r e s p o n -
e o n s m i y e i r l n á v i r t u d de l i c e n - ; d i e n t e a l c a r g o d e A d m i n i s t r a d o r d e l 
nia p o ü ' f e j i ] n a l p r o p i e t a r i o p o r e l i e s p i g ó n de P a u l a que d e s e m p e ñ a b a 
P ' -p s iden te de l A y u n t a m i e n t o en f u n - s u d i f u n t o esposo. 
P o r f a l t a de p a g o 
Se a c o r d ó q u e el A l c a l d e , p r e v i o s 
los p r o c e d i m i e n t o s de l caso, p r o c e d a 
á d e s a h u c i a r á l o s a c t u a l e s a r r e n d a -
r i o n e s de A l c a l d e i n t e r i n o 
Tiá C o r p o r a c i ó n se d i ó p o r e n t e -
r a d a . 
L a d e s c a r g a d e f r u t o s 
E l E j e . u i i v o M u n i c i p a l i n f o r m a -al t a r : 0 s de l a s Gasi]]as h ú m e r o s 1 1 y 12 
A y u n t a m i e n t o que l a J e f a t u r a l o c a l j ,del Mere-ado de T a c ó n p o r f a l t a de 
de S a n i d a d ha d i s p u e s t o , c o m o m e d í - , flp ]a canHclac l c o n v e n i d a p o r e l 
da de h i # i | n e , que l a e n t r a d a de f r n - a r r e n d a m i e n t o 
tos en el M e r c a d o e T a c ó n q u e d e l i ^ ; S u s p e n s i o n e s a c e p t a d a s 
m i t a d a a l a s h o r a s de l a s t r e s a. m . a - c c 
las dos p . m . . p a r a q u e la l i m p i e z a d e l i Se a c e p t ó e l d e c r e t o de s u s p e n s i ó n 
m e r c a d o p u e d a e f e c t u a r s e c o m p l e t a - ! d i c t a d o p o r e l A l c a l d e a l a c u e r d o d e l 
( n e n t é . i A y u n t a m i e n t o p o r e l c u a l se h i z o un-a 
EL [STRESiMiENTQ EN LA MUJER 
L a dc'Jiegda e s t r u c t u r a del o r g a n i s m o f e m e n i n o le e spone á m i l c o n t r a -
t i e m p o s , e spec ia lmen te c u a n d o l a m u j e r d e s e m p a ñ a las f u n c i o n e s f i s i o l ó g i c a s 
que le son i n h e r e n t e s y p r e c i s a m e n t e c u a n d o c o n m á s p e r f e c c i ó n d e b i e r a f u n -
c i o n a r cada ó r g a n o . L a s 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
son m á s a p r o p i a d a s que n i n g ú n o t r o r e m e d i o c o n o c i d o p a r a p r o m o v e r y sos-
t e n e r esa c o n d i c i ó n de p e r f e c c i o n a j u i e n t o : p e r o suele s u r g i r u n a c o m p l i c a c i ó n 
que hace necesa r io u n t r a t a m i e n t o a d i c i o n a l , y es e l e s t r e ñ i m i e n t o á que p r o -
pen 1 • la m u j e r en d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s . E s t o r e q u i e r e u n c o r r e c t i v o , 
u n l a x a n t e b e n i g n o , que p o n g a en m o v i m i e n t o los i n t e s t i n o s s i n causa r la me-
n o r s a c u d i d a a l s i s t ema , so pena de r e s u l t a r p e o r la n i r a que l a e n f e r m e d a d . 
N o s o t r o s r e c o m e n d a r í a m o s , p o r a c o n s e j á r n o s l o la e x p e r i e n c i a de m u c h o s a ñ o s , ' 
los L a x o c o n f i t e s de l D r . R i c h a r d s . 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c t » . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2504 60-1 S. 
99 C o l e g i o M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s 
d e P y 2 ^ E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o 8 6 . a n t i g u o 9 A . a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de Sept iembrr con un Kndersa r -
ten para n i ñ a s y n iños p e q u e ñ o s , contando con excelente mater ia l t r a í d o de los Es-
tados, UnidoE. 
Tiene e s p l é n d i d o s dormi tor ios para in ternas . 
Los idiomas I n g l é s y F r a n c é s se inc luyen en la p e n s i ó n . Se dan clases de piano 
é ins t rumentos de cuerda. 
P í d a s e prospectos. 
C 2509 alt . ' l ñ -20 Ag. 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que n^ne, en su casa un Irasco de S A L D E F R U T A DE ENO puede vanagloriarse 
de pose-T una buena P O L I Z A de sepuro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
oien contra las enfermedadea que siempre nos amenaza;! y que son nuestra herencia. 
C E O S 
durante ma- de .» ;mos ha ayudado a millones di- personas á recuperar y a conservar la SALUD, 
ia _Nt Rui A v 6 BIENESTAR Si cada mafiana tomáis el " ENCVS"' pronto notareis una ¡tr^n mejor;» 
e i i \ucM:o osudo peñera! . La nutrición se hace agradable v provechosa v el sueño es ininterrum-
pido y i-epürador. se iwlla la vida deliciosa y el trabajo agrad-bie. 
rnn5r, ^ Í ? U , T & A l T "» GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
f e K d S pr ffimo f ^ e'Ce*0 0e bilis' la indi6e8l>on. impuma de U sangre, y el estado 
Des™nPr^FHr«eP^rad.0 un i ca inen t e p o r J . C. E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Des-..n^coo de .as mrtac.ones. Nuestra marca de fábrica esíá re-:Strado en COBA 
V('-nde±f tjn l o ü a s /as prih^ipuI^S fnr tv:if ••.->'•• 
c o n c e s i ó n p o r 30 a ñ o s a l s e ñ o r A l f r e -
d o B e t a n e o u r t p a r a c o n s t r u i r u n m a -
t a r l e r o n i u n i c i p a l e n L u y a n ó . ' 
T a m b i é n se a c e p t ó e l d e c r e t o de 
s u s p e n s i ó n p u e s t o a l a c u e r d o r e l a t i v o 
á l a - a d q u i s i c i ó n , p o r 500 pesos, de d o s 
o b r a s de l a p r o p i e d a d d e l c o r o n e l 
M a n u e l P i e d r a p a r a d e s t i n a r l a s á l a 
B i b l i o t e c a d e l A y u n l a i n i e n t o . 
A p a r a t o s a n u n c i a d o r e s 
S r d i ó c u e n t a de u n m e n s a j e d e l 
A l c a l d e , v e t a n d o e l a c u e r d o ^ p o r e l 
c u a l se h i z o u n a e o n c . e s i ó n á los se- j 
ñ o r e s A l b e r t o A z c a r r e t a y A l b e r t o 
V i J e l a , p a r a c o l o c a r en l o s m u r o s d e ' 
l a s casas e s q u i n a s d e l a c i u d a d u n o s , 
a p a r a t o s de, m a d e r a y p l a n c h a s de ; 
m e t a l p a r a a n u n c i a r el n o m b r e y d i - 1 
r e c c i ó n de jas ca l l e s , l o s i n f o r m e s m u - j 
n i c i p a l e s q u e se le o r d e n e n y el n o m - 1 
b r e y la- casa d e cada u n o de l o s ve -
c i n o s d e l a c u a d r a , t o d o e l l o m e d i a n - ¡ 
t e e l p'3cro de u n a m ó d i c a c u o t a d e 
l o s q u e deseen a n u n c i a r s e . 
F ú n d a s e el v e t o en que la c o i i r c s i ó n 
se hace c o n c a r á c t e r e x c l u s i v o , cosa 
q u e p r o h i b o la C a r t a F u n d a m e n t a l 
de l a N a c i ó n . 
L a C á m a r a , - a cep t ando l a in l i c á " 
c i ó r de>l A l c a l d e , r e c t i f i c ó e l a c u e r d o 
d o . s u p r i m i e n d o l a e x c l u s i ó n que o t o r -
g ó á d i c h o s s e ñ o r e s p a r a l a e x p l o t a -
c i ó n de esa i n d u s t r i a . 
L ' i n u m e r a c i ó n de casas 
"Las i r r e g u l a r i d a d e s y d e f i c i e n c i a s 
que se v i e n e n n o t a n d o en l a n u e v a 
m u n e r a c i ó n r\o casas d e - l a c i u d a d , 
que n o se a j u s t a á n i n í r ú n p l a n l ó g i -
co, d i ó l u g a r á u n a n i m a d o d e b a t e , 
en el q u e i n t e r v i n i e r o n m u c h o s e o n -
e e i a l e s . 
S e ñ a l á r o n s e casas á las cual- ' s se 
te? h a p u e s t o dos , t r e s y h a s t a c u a t r o 
n ú m e r o s , m i e n t r a s se d e j a n s i n n u -
m e r a r n t r a s . 
L a C á m a r a a c o r d ó o r r l e n a r la sus-
p e n s i ó n de la n u m e r a c i ó n de casas e n 
f o d a la c i u d a d y sus b a r r i o s e x t r e m o s , 
h a s t a t a n t o el A y u n t a m i e n t o n o de-
t é r m i n e c l a r a m e n t e el p l a n á q u e de-
be a j u s t a r s e el c o n t r a t i s t a p a r a q u e 
r e f j i l l t e a r m ó n i c o ese t r a b a j o . 
P a r a que d e t e r m i n e ese p l a n se 
n o m b r ó u n a C o m i s i ó n de c o n c e j a l e s , 
c o m p u e s t a de los s e ñ o r e s S u á r e z . V a -
11-adares. C u i n e a , H e r n á n d e z y C á r -
d e n a s . 
E l r e p a r t o " L a s c a s a s " 
Se a p r o b ó el r e p a r t o de u r b a n i z a -
c i ó n de l a e s t a n c i a " L a s c a s a s , " s i -
t u a d a en L u v i n ó . 
E l d u e ñ o d e l r e p a r t o d e j a ¡pijra se r -
v i c i o s p r o c o m u n a l e s l a s m a n z a n a s de 
r i g o r . 
S u e r o a n t i r á b i c o 
E l s e ñ o r S u á r e z p r o p u s o , y a s í se 
a c o r d ó , que l a A l c a l d í a b a g a p ú b l i c o 
p o r m e d i o de b a n d o s y a n u n c i o s , q u e 
en el g a b i n e t e d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z , s i t u a d o en l a c a l l e d e l P r a d o , 
t i e n e n o b l i g a c i ó n , p o r c o n t r a t o ce le -
b r a d o c o n el A y u n t a m i e n t o , de s u m i -
B R O C K L Y 
C u e l l o s 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
CUELLOS " A R R O W " 
20 ct». cada uno o 2 por 35 c t i . . 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricante» 
Curados ih Itl CIGARRILLOS g í» ! 
Ó *i i » o u v o C u r - l u 
Oprccionev.Toc.Reumai, Nenra'.ólaB 
Ií<»sfiíB.2'Cijiu-liij»::! r.S'-lirwi.ririí^ 
Cxlfir ii'i Pfrmt intire e>a* Citurnii». 
DtGRIMAULT Y Cí* 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
PARA 
l o s 
A O U L t Ó S 
PARA 
N ! N O S 
VENTA AL POR MAYOR 
l 8 . R u e V i v i e n n e , P A R I S . 
n i « t r a r g r a t i s i n y e c c i o n e s de s m r o 
a n t i - r á b i c o á t o d o s los v e c i n o s p o b r e s 
d e l b a r r i o q u e m o r d i d o s p o r p e r r o s 
r a b i o s o s a c u d a n a l l í « n d e m a n d a 
de a u x i l i o s . 
K i o s c o s y b a r a t i l l o s 
K i s e ñ o r A'«'i.ira p r o p u s o el n o m b r a -
m i e n t o de i :na C o m i s i ó n e s p e c i a l p a -
r a f ine e s í u l i a r a y c o n f e c c i o n a r a n n 
p l a n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de k i o s c o s 
y b a r a t i l l o s en la c i u d a d . 
F.l s e ñ o r V a l l a d a r e s , m á s r a d i c a l , 
p i d i ó q u é se o r d e n a r a l a s u s p e n s i ó n 
de t o d a s l a s o b r a s de k i o s c o s y ' ba ra -
t i l l o ? y q u e se l l e v e n á la C á m a r a l « s 
e x p e d i e n t e s y an te r -eden tes que e x i s -
t a n en las dcpcndtMici-as m u n i c i p a l e s 
r e l a c i o n a d o s c o n d i e b o s k i o s c o s . p a r a 
b a c e r u n e s t u d i o d e t e n i d o s o b r e esa 
m a t e r i a y a d o p t a r u n a c u e r d o de ca-
r á c t e r g e n e r a l . 
I/H C á m a r a , p o r u n a n i m i d a d , a p r o -
b ó l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r V a l l a d a -
res . 
S i n " q u o r u m " ' 
Y n o h u b o m á s , p o r h a b e r s e r o t o 
e l " q u o r u m . " 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s seis d e l a 
t a r d e . 
FEUZ_ARRIBO 
A b o r d o d e l v a p o r " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , " l l e g a r o n a y e r t a r d e á l a 
l l á b a n a l a s e ñ o r a d o ñ a R o s a r i o P a -
r í - . l i a . esposa d e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a en C u b a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o d o n C r i s t ó b a l F e r n á n d e z V a -
U í ¿ ; y su s i m p á t i c a hija* C a r m e n . 
K n l a e x p l a n a d a de] m u e l l e d e Ca-
b a l l e r í a e s p e r a b a n el r e m o l c a d o r q u e 
c o n d u j o á t i e r r a á l a d i s t i n g u i d a d a -
m a y sn b e l l a h i j a , u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n 3 e l •'"'Casino E s p a ñ o l . " p r e s i d i -
da p o r e] V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , se-
ñ p i Casares , q.ue en n o m b r e de la So-
c i e d a d y áp l¡ás C o l o n i a s E s p a -
ñ o l a s C o n f e d e r a d a s o f r e c i ó á l a s e ñ o -
M P a r r e l l a de F e r n á n d e z V a l l í n u n 
a r t í s t i c o r a m o ele f l o r e s , c o n e x p r e s i -
va d e d i e a t o r w i ; el C ó n s u l i n t e r i n o 
d o n V i c e n t e P a l a e i o : Y i e e c ó n s ü ] se-
ñ o r L a C i e r v a : C a n c i l l e r , d o n A n t o -
n i o D í a z : el L e t r a d o de la L e g a c i ó n . 
L ' - d o . d o n M i g n e l V i v a n c o s . c o n s u 
b e l l a esposa y e l e g a n t e h i j a : el F i s c a l 
de lq A ' n d i e n e i a , do7i ( r ó n z a l o J o r r í n : 
sc i jpces P a t t e r s o n . A r m a n d o "Bances 
C o n d e . A d . - l a r d o X o v o . 'Mar -a r io d e l 
C a s t i l l o . A r b ó s . A r m a r l a I V i j e i r o . R u a -
r e / R o l í s — e n n o m b r e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I X A — y o t r o s d i s t i n -
g n i d o s m i e m b r o s de l a C o l o n i a Es -
p a ñ o l a y de l C n e r p o d i p l o m á t i c o . 
L a s e ñ o r a P a r r e l l a de F e r n á n d e z 
V a l l í n . á q u i e n elesde á b o r d o a c o m -
p a ñ a r o n en n n r e m o l c a d o r de l a "Ca-
p i t a n í a d e l P u e r t o , sn s e ñ o r esposo, 
el S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n ; s e ñ o r 
C á r d e n a s , s e ñ o r L a C i e r v a y o t r o s se-
ñ o r e s , s a l u d ó r e g o c i j a d a á l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s que h a b í a n c o n c u r r i d o á 
A L S E N T I R S E 
afectado de la uret ra acuda usted A los 
M E T I LO i DES. Dan resultados prontos y 
securas en ¿"asos dp gonorrea, espermato-
rrea y d e m á s afecciones uretrales. N o 
causifn estrechez n i molest ia algruna y son 
m u y superiores á las inyecciones, a l s ó n -
delo y la copaiha. I.os metiloides hacen 
notar sus efectos benéf icus en pocas horas. 
Su precio es razonable. 
De venta c\\ las Boticas. 
. P a r a n o g f á s t u r e l rimero e n 
m e d i e i n a s s e d e b e s r a s t a r o h l a 
e e r y e z a d e L A T R O I C A U q u e 
u u c ú r a l o t o d o . 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veá i s á vuestra hi ja suf r i r en los 
momentos eu que la nutura'eza t iende á 
fo rmar la y desarral lar ia , lió vac i lé i s en 
admin is t ra r la las Verdaderas Pildoras 
V a l l e t ; y lo mismo en el caso de q i i " sus 
é p o c a s se la presenten con dificu tad <S 
j r r egu la rmen ie . P e r q u é , en e.l^cio; e l 
uso de lan V f B ' f l l a d e r a * Pildoras de 
Val le t , á la duM.s de una á do< pi ldoras 
al comienzo de cada comida , basta para 
restablecer en poco t iempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los m á s agotados, 
y para cu ra r con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de lansfiiidez y 
de anemia, aun aquellas má? antiguas y 
rebeldes á lodo o t ro reme.dio. fin las 
mujeres hacen d e ? a p a r e c f í r Us p é r d i d a s 
blancas, y restablecen r á p i d a m e n t e la 
perfecta regular idad de las é p o t a s . Esta 
ha sido la p r inc ipa l r azón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complac ido en aprobar la f ó r m u l a de d i -
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
r a n t í a á 'os enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en toda* las farmacias. 
A d v e n e n r í n . — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
qu ien ofrece pildoras no preparadas por 
Val le t , y que son casi s iempre ineficaces 
y mal hechas, «xija^e sobre, la envo l tu ra 
las palabras : T V * » r d a < l o r a « Pi ldoras 
de Vallet y las s e ñ a s uel Labora to r io : 
Case L- F r é r e . 19, r u é Ja?ob. Paris. 
Las Verdaderas Pi'dnrus Vallet son 
blancax y llevan impresa en negro l a 
Hrmo de VáU^f sobre ruda pi ldora. 6 
P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
D r o g u e r í a S ñ R R A 
M á s d e 2 0 a ñ o s d e é x i t o . y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 S-
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b l n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Hédiros proHímin qn? fs i" Hiem» vital de U Sangre CURA SIEMPRE. — Es mnr superior 
í la carne crud», i los fe miémosos. <'tc. D« aalM íuerz» t hermosura * ujdoa. — 
r e c i b i r l e , t e n i e n d o p a r a t o d o s afec-
t u o s a s e x p r e s i o n e s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
D a m o s á l a s d i s t i n i s ru ida s v i a j e r a s 
n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
A R G E N T I N A 
E l c o n f l i c t o - i t a l o - a r g e n t i n o 
S o b r e e l l a m e n t a b l e i n c i d e n t e s u r -
g i d o e n t r e l a p r o g r e s i v a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , y l a n a c i ó n i t a l i a n a , d e l 
c u a l d i m o s c u e n t a e n l o s p a s a d o s 
d í a s , o c ú p a s e t a m b i é n e l " C o u r r i e r 
des E s t a t s U n i s " e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
E h u n g r a v e suceso e s t á fija l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a ; e n e l c o n f l i c t o q u e 
h a v e n i d o á e n t e r p e c e r e n estos m o -
m e n t o s l a s b u e n a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l l a l l a y la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E s a s r e l a c i o n e s e r a n de o r d i n a r i o 
l a s m á s e s t r e c h a s y c o r d i a l e s ; u n i d o s 
y l i g a d o s e s t a b a n los i n t e r e s e s de a m -
bos p a í s e s . ^Cficla mes , s o b r e d o s m i l 
e h í j g r á n t ^ a se d i r i g í a n de I t a l i a p a r a 
l a A r g e n t i n a , y a l l í , h a b í a n f u n d a d o 
l a c o l o n i a m á s i m p o r t a n t e , a s í c o m o 
g r a n d e s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y r e -
p u t a d o s p e r i ó d i c o s . 
D e s p u é s d e l e s p a ñ o l , es e l i t a l i a n o 
l a l e n g u a q u e m á s se h a b l a e n aque -
l l a R e p ú b l i c a . 
. L o s t r a n s p o r t e s de l o s e m i g r a n t e s , 
que n a t u r a l m e n t e son g e n t e s p o b r e s 
é i g n o r a n t e s y p o c o o b s e r v a d o r a s de 
l a s r e g l a s de la h i g i e n e , v e n í a n s i e n d o 
m u y v i g i l a d o s p o r e l g o i b e r n o i t a l i a -
n o . E s t e t o m a b a t o d a s las m e d i d a s 
p a r a que esos t r a n s p o r t e s se e f e c t u a -
sen e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p o s i -
b l e s , t a n t o p o r u n p r i n c i p i o h u m a n i -
t a r i o c u a n t o p o r l a d e b i d a p r o t e c c i ó n 
d e l a saln ' . i p ú b l i c a . 
E r a s a b i d o , e n e f e c t o , que t o d o b a r . 
co , t a n t o i t a l i a n o c o m o e x t r a n j e r o 
que s a l í a de I t a l i a c o n d u c i e n d o e m i -
g r a n t e s , e s t aba o b l i g a d o á t e n e r á su 
b o r d o u n m é d i c o m i l i t a r ó de m a r i n a , 
q u e s o m e t í a á esos i n d i v í d n - o s á u n a 
s e v e r a y e s t r e c h a v i g i l a n c i a . 
M a s . e l g o b i e r n o a r g e n t i n o d e c i d i ó 
ú l t i m a m e n t e e s t a b l e c e r á su v e z u n 
s e r v i c i o de i n s p e c t o r e s s a n i t a r i o s 
d e l p a í s á b o r d o de l a s e m -
b a r c a c i o n e s de e m i g r a n t e s i t a l i a n o s , 
y . a d e m á s , i m p o n e r u n a c u a r e n t e n a á 
t o d o s l o s q u e p r o c e d i e r a n de d i c h a 
n a c i ó n . 
I t a l i a , a n t e ese h e c h o e n v i ó su e n é r -
g i c a p r o t e s t a y r e t i r ó i n m e d i a t a m e n -
te e l c r u c e r o " E t r u r k , " q u e se e n c o n -
t r a b a en a g u a s de B u e n o s A i r e s . 
V i e n e á a g r a v a r e l c o n f l i c t o e l i n -
c i d e n t e de que de u n m o m e n t n á o t r o 
l l e g u e a l c i t a d o p u e r t o de B u e n o s 
A i r e s el v a p o r i t a l i a n o " S a v o i a " ca r -
g a d o d e e m i g r a n t e s . U n a n o t a o f i c i a l 
p u b j i c a d a e n la p r e n s a d i c e q u e s i l a 
A r g e n t i n a i m p o n e l a c u a r e n t e n a á 
los p a s a j e r o s " i t a l i a n o s , se o r d e n a r á 
i n m e d i a t a m e n t e p o r e l g o b i e r n o á l a 
C o m i s a r í a de e m i g r a c i ó n que s u s p e n -
d a t o d a c o r r i e n t e de e m i g r a n t e s pa -
r a l a c i t a d a R e p ú b l i c a s u d - a m e r i c a n a , 
l a c u a l t i e n e g r a n n e c e s i d a d este a ñ o 
d e u n f u e r t e c o n t i n g e n t e de b r a z o s . 
L a o u a r e n t e n a h a s i d o o r d e n a d a , y 
e l g o b i e r n o i t a l i a n o h a a m e n a z a d o 
c o n d i s p e n e r l a r e f e r i d a s u s p e n s i ó n d a 
t m b a r q u e de e m i g r a n t e s , p u e s e s t á 
firmemente r e s u e l t o á n o a c e p t a r esa 
m e d i d a p o r e s t i m a r l a d e p r i m e n t e p a -
r a s u d i g n i d a d y s e n t a r í a a l p a r u n 
p r e c e d e n t e q u e a d o p t a r í a n o t r a s n a -
c iones . 
A I p r o p i o t i e m p o h a a n u n c i a d o e l 
g o b i e r n o i t a l i a n o q u e se e n c u e n t r a e n 
t r a t o s c o n e l B r a s i l p a r a d i r i g i r á es-
t a n a c i ó n s u c o r r i e n t e de e m i g r a n -
t e s . 
I t a l i a — a ñ a d e e l c i t a d o p e r i ó d i c o 
n e u y o r q u i n o — e s t á d e c i d i d a á c o n t i -
n u a r e n s u a c t i t u d e n é r g i c a , p u e s t o 
q u e c o n s i d e r a h u m i l l a n t e y o f e n s i v o 
p a r a s u d i g n i d a d que ese p a í s n o ha -
y a t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n ios g r a n -
des t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n s a n i t a -
r i a q u e h a r e a l i z a d o ú l t i m a m e n t e e n 
sus p u e r t o s y e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
v a p o r e s q u e c o n d u c e u e m i g r a n t e s . T o -
d a s l a s d e b i d a s p r e c a u c i o n e s se h a n 
v e n i d o p o n i e n d o e n p r á c t i c a c o n los 
e m i g r a n t e s e n l o s p u e r t o s i t a l i a n o s , y 
e r a n s o m e t i d o s á u n a e s c r u p u l o s a v i -
g i l a n c i a p r e v e n t i v a i d u r a n t e c i n c o 
d í a s a n t e s d e l embarqu-e . 
P o r s u p a r t e , l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a ha r e s p o n d i d o que e l g o b i e r n o 
n o c o n s i d e r a q u e en f o r m a a l g u n a 
j e x i s t a o f e n s a p a r a I t a l i a p o r t a l e s d e i 
l t e r m i n a c i o n e s , y q\ie p o r l o t a n t o n o 
c ree q u e deba s u s p e n d e r l a s m e d i r l a s 
s a n i t a r i a s a d o p t a d a s , d-ado quje l a R e -
p ú b l i c a e s t á l i g a d a c o n u n t r a t a d o se-
r i o c o n el B r a s i l , el F r u g n a y y P a r a -
g u a y n o p u e d e o b r a r de o t r a s u e r t e 
t r a t á n d o s e de I t a l i a , que l o hace c o n 
l a s d e m á s n a c i o n e s , l a s cua l e s e n v í a n 
t a m b i é n sus e m i g r a n t e s . 
L a r e s o l u c i ó n d e l g o b i e r n o i t a l i a n o 
— t e r m i n a c o m e n t a n d o e l " C o u r r i e r " 
— d e d i r i g i r h a c i a o t r o s p a í s e s de 
A m é r i c a , l a c o r r i e n t e de s u e m i g r a -
c i ó n , es c i e r t a m e n t p g r a v e p a r a l a 
A r g e n t i n a que t i e n e h o y u n a g r a n 
n e c e s i d a d d e l o b r e r o i t a l i a n o , a u n q u e 
t r a t e de d e m o s t r a r l a j o v e n R e p ú b l i -
ca q u e n o desea v o l v e r s o b r e sns 
acuerdos . . 
L a . p r e n s a b o n a r e n s e v i e n e o c u -
p á n d o s e de l a c u e s t i ó n pn t é r m i n o s 
b a s t a n t e a r d o r o s o s y h a s t a l l e g a á 
B m e n a z a r con t o m a r r e p r e s a l i a s c o n -
t r a l a s i m p o r t a c i o n e s de a r t í c u l o s i t a -
l i a n o s en l a A r g e n t i n a . 
' C o m o se ve . l o q u e t r a d u c i d o d e j a -
m o s d e l c o l e g a de N u e v a Y o r k , c o i n 
e i d e en u n t o d o c o n lo p u b l i c a d o p o r 
n o s o t r o s hace u n o s d í a s , t a n t o e n l a 
p a r t e i n f o r m a t i v a , c o m o en l o s l i g e -
r o s c o m e n t a r i o s q u e sobre el a s u n t o 
h i c i m o s . L o s p e r i ó d i c o s de E u r o p a , 
a d e m á s , se v i e n e n o c u p a n d o d e s d e 
hace t i e m p o de la t i r a n t e z de r e j a e i o -
r í e s e x i s t e n t e s e n t r e I t a l i a y l a A r -
g e n t i n a . 
N o S e R e s i g n e 
A S u f r i r 
D o l o r d e C a b e z a 
H a y m u c h a s pe r sonas que p a d e c e n 
d e d o l o r e s d e cabeza t a n f r e c u e n t e s , 
q u e h a n l l e g a d o á c r e e r -que es u n a i n -
d i s p o s i c i ó n que h a y que t o l e r a r c o n re -
s i g n a c i ó n . Ta l e s personas saben que 
d e p e n d e r d e d r o g a s c a l m a n t e s es s i m -
p l e m e n t e a p l a z a r la d o l e n c i a y , l o q a « 
es peo r , a r r u i n a r e l e s t ó m a g o . Esas 
f o r m a s de J a q u e c a , N e u r a l g i a . •'-
ñ a , ó c o m o se le l l a m e , p r o v i ; } 
d e s a r r e g l o s n e r v i o s o s q u e a u n q u e leves r e q u i e r e n ser a t e n d i d o s í n t e l i g e n l e -
m e n t e c o n u n t ó n i c o n e r v i n o . E s t e es eil ú n i c o m e d i o pas ib l e d e c o r r e g i r l a s 
c a u s á i s d e esos d o l o r e s d e cabeza y sus t o r m e n t o s c u o t i d i a n o B . 
N o es pos ib l e r e c o m e n d a r m e j o r p r e p a r a c i ó n p a r a esos casos que las P í l -
d o r e s Rosadas d e l D r . W i l í i a m s , c u y a eficacia es b i e n r e c o n o c i d a c o m o t ó n i c o 
p a r a f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , á la vez que e n r i q u e c e r la s a n g r e que d a 
á los n e r v i o s s u v i t a l i d a d . H o m b r e s y m u j e r e s q u e . d e p e n d e n de este r e m e -
d i o e n t a l e s é p o c a s d e i r r i t a c i ó n n e r v i o s a n o s u f r e n d e s e n g a ñ o . 
'-"Hábía sufrido por m á s de un a ñ o de la neuralgia y dolores de cabeza: ade-
m á s t e n í a desgano, d e s á n i m o y debi l idad s e ñ e r a ! . Por casualidad v i un anuncio de 
que las Pildoras Rosadas del Dr . W i l l a m s , siendo un remedio para los nervios cu-
r a r í a n la neuralgia, y e m p e c é & tomarlas , quedando admirada de sus prontos efectos, 
pues al t e r m i n a r el p r i m e r frasco ya me s e n t í a l i v i a d a y dos meses de tomar este 
celebrado tón i co me l i b r a ron enteramente de la neuralgia y de los d e m á s s í n t o m a s 
de debi l idad." (Ex t r ac to de ca r t a de la s e ñ o r a Juana P e ñ a Blanco, G ü i r a de M a c u r l -
ges, Matanzas, Cuba.) 
L a s P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s se g a r a n t i z a n n o c o n t e n e r n i n g ú n 
i n g r e d i e n t e n o c i v o , y p o r lo t a n -
t o p u e d e n t o m a r s e c o n e n t e r a 
c o n f i a n z a e n esta y t o d a é p o c a 
d e l a ñ o . D e v e n t a e n t o d a s las 
f a r m a c i a s de E u r o p a y las A me-
n e a s . N o se a c e p t e n 4 * p i l d o r a s 
r o s a d a s " -que no sean de l D R . 
W I L L I A M S . E n p a q u e t e s ce-
r r a d o s s o l a m e n t e . 
Í A DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A R 
P E 3 I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
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D E L O S A G U A C A T E S 
A p r o p ó s i t o 'lol i n t e r é s que se h a 
s u s c i t a d o sobro las p l a g a s que a t a -
c a n los ajriia<-a1 es. nos s a t i s f a c e el po-
d e r ex-poncr lo que sobre este p a r t i c u -
l a r l l e v a m o s o b s e r v a d o . 
' H a b i ó n d o s e d e s c r i t o e x a r t a m e n t é 
por o] sab io d o c t o r T n r l o s de l a T o -
r r e los h á l i i l o s did A g u s a n o de l c a r -
t u c h o " del a g u a c a t e ( O i k v t i c u s P o e -
y i ) des:eamos s ó l o i n d i c a r el m e j o r 
m o d o que hemos e n c o n t r a d o p a r a con-
t r a r r e s t a r osta p l a g a , y h r e v e m e n t c 
d e s c r i b i r o tros m a l e s »|iie has ta a h o r a 
h e m o s o b s e r v a d o en l a s v a r i e d a d e s de 
a g u a c a t e que c r e c e n en este p a í s . 
E l • ' g u s a n o de c a r t u c h o " s i b i e n 
en a l g u n o s casos r e s u l t a .muy d a ñ i n o , 
s i n e m b a r g o , es u n a p l a g a que no de-
be a l a r m a r pues su a v a n c e puede s e r 
f á c i l m e n t e c o n t r a r r e s t a d o . E n el ve -
r a n o del a ñ o ]ÍM)9. se p r e s e n t ó m u y 
f u e r t e esta p l a g a en los a g u a c a t e s 
qae c r e c e n en los p r a d o s de esta E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c o . H a b i e n d o des-
t r u i d o g r a n p a r l e de l f o l l a j e de a l -
g u n a s de e s tas p l a n t a s , n e s p r o p u s i -
mos p a r a r c u a n t o a n t e s a l v o r a z i n -
secto en s u m a r c h a , lo c u a l p r o n t a -
m e n t e l o g r a m o s o b t e n e r r o c i a n d o b i e n 
el f o l l a j e de l a s p l a n t a s a t a c a d a s . y 
p o r donde se e n c o n t r a b a l a p l a g a , c o n 
u n a s o l u c i ó n de a r s e n i a t o de p lomo á 
r a z ó n de dos onzas p a r a c a d a g a l ó n 
de a g u a , l ' n a b u e n a a p l i c a c i ó n de ^s-
te i n s e c t i c i d a s e r á s u f i c i e n t e , peco 
p a r a que r e s u l t e e f i caz ha de a p l i c a r -
se c o n r o c i a d u r a s e spec ia l e s . P a r a 
m á s e x p l i c a c i o n e s s o b r e l a p r e p a r a -
c i ó n de estos y o t r o s i n s e c t i c i d a s y 
o tros d e t a l l e s b a s t a d i r i g i r s e á este 
o en tro a g r o n ó m i c o . 
E n t r e los m a l e s que se p r e s e n t a n 
en los a g u a c a t e s c i t a r e m o s en b r e v e 
los m á s i m p o r t a n t e s . 
E n el t i e m p o de la s e c a se h a b r á 
n o t a d o que el f o l l a j e de los a g u a c a t e s 
a p a r e c e m u y seco y co lor gr i s . E s -
to no es deb ido á la f a l t a de asrua, s i -
n o á un á i - a r o ( T e t r a n y c h u s b i m a c u -
l a t u s , H a r v e j ^ . ) E s t o s a n i m á c u i O s es-
t á n m u y r e l a c i o n a d o s c o n l a s a r a ñ a s 
y s o n c a s i i r a p e r o e p t i b l é s á la s i m p l e 
v i s t a , p e r o s u n ú m e r o es t a n i n m e n s o 
que h a c e n g r a n d a ñ o , e s p e c i a l m e n t e 
•en l a p a r t e s u p e r i o r de l a s h o j a s de 
ios a g u a c a t e s . E s t a espec ie a t a c a t a m -
b i é n e l f o l l a j e de m u c h a s o t r a s p l a n -
t a s , t a l e s como m a n g o , y u c a , b e r e n j e -
n a , r o s a , etc . , s i endo m á s n u m e r o s a 
en la é p o c a de la s e c a . P a r a e o ñ t r a -
r r e s t a r es ta p l a g a bas ta p o l v o r e a r las 
p l a n t a s con a z u f r e en p o l v o y c a l . 6 
r o c i a r con s o l u c i o n e s de sus compues -
tas con s a l . 
D o s espac ies de g u a g u a s ó e s c a m a s , 
•la de ""lomo de t o r t u g a * ' ( L e e a n i u m 
sp. y la g u a g u a del coco ( A s p i d i o -
t u s d e s t r u c t o r . ) P e r o todas las «rua-
g n a s pue leu e x t e r m i n a r s e rociando ! 
con s o l u c i o n e s de j a b ó n de bal l -na. 
E l p e r f o r a d o r de las r a m a s ( " A p * -
te c a r m e l i t a " ) que m e n c i o n a el doc-
tor C a r l o s de l a T o r r e , h a s ido eok-
t r a n v s t a d o CD sus p l a n t a s por el s e ñ o r 
A an M e r m a n , e x p e r t o h o r t i c u l t o r de 
eSta v e c i n d a d , i n t r o d u c i e n d o en c a d a 
p e r f o r a c i ó n on poqui to de n a f t a l i n a 
en po lvo , la c u a l t ipa con u n poqui to 
de c e r a . N o s o t r o s r e c o m e n d a m o s una 
ó dos í í o t a s de b i s n l f u r o de c a r b o n o 
é i g u a l m e n t e t a p a r el or i f ic io . 
C o n r e s p e c t o á. las e n f e r m e d a d e s 
(pie sp p r e s e n t e n en los a g u a c a t e a es-
tas son de c a r á c t e r m u c h o m á s g r a v e 
(pie las plasra.s de insec tos , p o r t r a -
tar se de o r g a n i s m o s m i c r o s c ó p i c o s y 
d e s ó r d e n e s f i s i o l ó g i c o de l a p l a n t a 
que se h a c e n d i f í c i l c o n t r a r r e s t a r y 
sobre c u y o s e s t u d i o s es tadios t o d a v í a 
en un es tado e m b r i o n a r i o . A u n q u e s o n 
v a r i a s l a s e n f e r m e d a d e s a n o t a d a s , s ó -
lo m e n c i o n a r e m o s ' t res , por s e r m á s 
i m p o r t a n t e s . 
L a e n f e r m e d a d de l a s h o j a s , l a s 
c u a l e s se m a n c h a n 
n e r u n n ú m e r o r e d u c i d o de frutos , en 
p r o p o r c i ó n á la fuerza d é la p lanta . 
( f ) P a t r i c i o C a r d í n . J e f e del D e p a r -
tamento de P a t o l o g í a Vegeta l de la es-
t a c i ó n e x p e r i m e n t a l a g r ó n o m a de S a n -
tiago de las V e g a s . 
l e s r o l i i i í 
D i r e c t o r de l Diari 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A l a m p a r o del p n 
i.a Maki.v. 
C i u d a d . 
ma ne la sec-
c i ú n de T r i b u n a B i b f e de su l e í d o 
D U B i Ó , me p e r m i t o d i r i g i r l e estas lí-
neas sobre M e t é o r O t o g í a <\ne, s i en-
c u e n t r a de o p o r t u n i d a d y l lenan^ el 
¡ buen deseo que me a n i m a del b ien 
g e n e r a l , le a g r a d e c e r é las p u b l i q u e 
con el e p í g r a f e ; ( uidn lo con los 
i a n u n c i o s m e t e o r o l ó g i c o s ! ! " 
T o d o s los a ñ o s , p u d i e r a c a s i d e c i r -
j se, desde que el M u n d o es M u n d o y 
esta b e l l a I s l a f u é c o l o c a d a por l a 
m a n o de D i o s en el T r ó p i c o de T'án-
c e r v en la t r a y e c t o r i a g e n e r a l de los 
c i c l o n e s de las* A n t i l l a s , al l l e g a r ia 
é p o c a p r o p i c i a á estos meteoros , c u a l 
la que e m p e z a m o s , los " i n d i o s p a l -
y caen p r o b a b l e - in i s ,HS- ' ]a . M e i e o r o l o s r í a , a c u d e n . 
como m o s c a s en v e r a n o , á l a s r e d a c -
c iones de los . p e r i ó d i c o s que, c á n d i -
d a m e n t e . c o n t r i b u y e n ó c r e a r u n es-
tado g e n e r a l de i n c e r t i d u m b r e y con-
f u s i ó n , p u b l i c a n d o sus v a t i c i n i o s , 
t n é r é c e d b r e s soJamente , ante la c i en -
cia m o d e r n a , a n t e la h u m a n i d a d cons-
c iente , de la c o n m i s e r a c i ó n u"0 sp 
be s e n t i r a n t e la d e m e n c i a ó l a f a t u i -
d a d de la i g n o r a n c i a . 
X o es posible , en el es tado a c t u a l 
de los c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s , prede -
mente p o r u n a espec ie de ^ongo de 
" m i l d e w . " pero no p a r e c e s e r de m u -
c h a t r a s c o n d e n c i a . 
L a ú l c e r a ó ganer(*na que se presen-
ta en las r a m a s r e t o ñ o s y r a í c e s , pa-
rece s e r p r o d u c i d a por u n m i c r o r g a -
n i s m o : pues paree. ' ser contagiosa . L o s 
brotes se s e c a n s in m o s t r a r c a u s a a p a -
rente y en las r a m a s y t ronco se agr ie -
ta la c o r t e z a f o r m a n d o como u n a s ú l -
ceras y á veces se seca l a p l a n t a . . 
L a c a í d a de l a s f lores. E s caso m u y 
p e c u l i a r que u n a m a t a de aguacates <'ir los c a m b i o s de t i e m p o s i n los re -
p r o d u z c a mi les de miles de f lores , y ¡ q u i s i t o s que p a s a r e m o s á e n u m e r a r ; 
que estas e n vez de l legar á p r o d u c i r ; . v todos aque l lo s que s in l l e n a r l o s .v 
frutos , se c a i g a n h a s t a por r a c i m o s y | p o s e í d o s de u n a i n c o n s c i e n c i a s i n K-
que l a ' p l a n t a solo l legue á p r o d i í c i r a l - i » ¡ t e . p r e l i c e n . no p o d r á n a l e g a r r a -
imas aguacates . H e m o s e x a m i n a d o es-! zones c i e n t í f i c a s en que b a s a r sus a n -
tas f lores y no hemos t o d a v í a observa - i g u r i o s . s ino dones de o r i g e n s a t á n i - o . 
do o r g a n i s m o a lguno , pero puede que ¡ y a que. por el m a l que p r o d u c e n , no 
debido á la m i s m a g a n g r e n a que men 
cionamo.s a n t e r i o r m e n t e . E n todo .-a 
so, es m i o p i n i ó n p a r t i c u l a r , la cual me t ras la C i e n c i a , p a t r i m o n i o de l a h U -
permito exponer , que e.sa enorme p r o - ! i n a n i d a d , no d i g a lo* c o n t r a r i o : C l a r i 
d n e c i ó n de f l o r e s es d e b i d a á u n a so- \ i lentes . S n s o s m á s ó menos p a l a d ; -
bre e s t i r a n l a c i ó n á p r o d u c i r f lores p a - j nos de la M e t e o r o l o g í a , 
r a s a l v a r la especie, que v iene r e c i b i e n - ' M u y d i f í c i l s e r í a p r e t e n d e r , en el 
do é s t a p lanta por muchos a ñ o s a t r á s , • p e i p i e ñ o m a r g e n de estas notas de 
y que la m e j o r f o r m a de v o l v e r á la propaaranda . e s t a b l e c e r "un c i R W r o 
p l a n t a ( h a b l a m o s de las v a r i e d a d e s co-j a p r o x i m a d o del es tado a c t u a l de l a 
m i m e s de C u b a ) á s u estado n o r m a l , I M e t e o r o l o g í a , y p o p u l a r i z á n d o l o , l le-
es por medio de i ina poda m o d e r a d a á I v a r á l a c o n c i e n c i a del pueb lo l a se-
t iempo y u n a f e r t i l i z a c i ó n p r o p i a p a r a i i r u r i d a d m a t e m á t i c a de que la obser-
cs ta p l a n t a , p e r m i t i é n d o l e solo manto-1 v a c i ó n de un solo l u g a r es u n i n d i c i o 
1 podemos i n c l u i r l o s en tre los de i n s p i -
r a c i ó n d i v i n a , v son v s e r á n , m i e n -
tan vago (pie a p e n a s nos da d e r e c h o á 
p e n s a r en la e x i s t e n c i a del f e n ó m e n o 
r n é t e o r o l ó g i c o , y que las p r o b a b i l i d a -
des de a c e r t a r en las p r e d i c c i o n e s b a -
sa las en esa o b s e r v a c i ó n son t a n pe-
q u e ñ a s , (fue b i e n p u d i e r a n sep com-
p a r a d a s á las p o s i b i l i d a d e s de que 
salfra tal ó c u a l b i cho en una c h a r a -
d a c h i n a . 
E n c a m b i o , podemos h a c e r u n re -
s u m e n de los p r o c e d i m i e n t o s em-
pleados , en la a c t u a l i d a d , en los me-
j o r e s o b s e r v a t o r i o s del m u n d o : y da 
esta m a n e r a g r á f i c a se puede l l e g a r 
a! f in p r o p u e s t o s in e n f r a s c a r n o s en 
l u c u b r a c i o n e s y s i n e m p l e a r pa l . - -
l -ras que á veces no son c o m p r e n d i -
das ni por los m i s m o s que las e s c r i -
ben y j a m á s i l u s t r a n a l (pie las 
lee. 
Y foniHiido como e j e m p l o y mode-
lo en su o r g a n i z a c i ó n , el o b s e r v a t o -
rio de W á S n i n g t o n . por razones que 
no c a b e n en es tas l í n e a s , y no s in a n -
tes confe sar , r i n d i e n d o cu l to á la v e r -
da 1. que e x i s t e n e n . n u e s t r o p a í s ins -
t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s que 
l l e n a n los m i s m o s requ i s i to s , d e n t r o 
de sus m o d e s t a s s i t u a c i o n e s e c o n ó m i -
cas , pasareimos á la par te e x p o s i t i v a . 
E s el o b s e r v a t o r i o de W a s h i n g t o n 
l a a r a ñ a de u n a r e d de o b s e r v a d o r e s 
c u y o s h i los a b a r c a n no s ó l o el t e r r i t o -
rio de la C n i ó n . s ino a lgo m á s d e l 
con ¡ r u t o de l a s A n t i l l a s y G o l f o 
.Mejicano. S i m u l t á n e a m e n t e , y p o r te-
l é g r a f o , t r a s m i t e n á la C e n t r a l l a s 
I S O e s tac iones d i s e m i n a d a s en la r e d 
á las 8 ft. m. y á l a s 8 p. m. l a s obser-
v a c i o n e s de los e l e m e n t o s : p r e s i ó n 
b a r o m é t r i c a . t e m p e r a t u r a . nubes , 
v iento , etc . 
'S i tuados estos e l ementos ( y los ex-
t r a c t a d o s de m i l l a r e s de o b s e r v a c i o -
nes r e c i b i d a s p o r c o r r e o ) en c a r t a s ó 
m a p a s , dos veces al d i a . pueden en el 
o b s e r v a t o r i o e s t u d i a r el c a m b i o efec-
tuado en el t i empo d u r a n t e el e spac io 
entre dos o b s e r v a c i o n e s , y ¡ a h o r a 
viene lo i m p o r t a n t e p a r a los " p a l - | 
m i s t a s " ! a p o y á n d o s e en el c a n d a d de j 
c i e n c i a de los h o m b r e s (pie lo dir isren \ 
y c o n la r e s e r v a de u n a e x p e r i e n c u 
de m u c h o s a ñ o s y u n a r c h i v o c u a n -
tioso, el O b s e r v a t o r i o p u b l i c a un ma-
pa " A V e a t h e r m a p s " y h a c e una p in -
d i c c i ó n con las s a l v e d a d e s de rijgOr y 
n u n c a p a r a un p e r í o d o s u p e r i o r á 
t r e i n t a y seis h o r a s . 
S a l t a , pues, á la v i s t a que si se ne-
c e s i t a todo ese p e r s o n a l y m a t e r i a l , 
que cues ta a l g u n o s m i l l o n e s de pesos, 
p a r a que unos h o m b r e s e n c a n e c i d o s 
en su of ic io no se a t r e v a n á p r e d e c i r 
s ino con l a s d e s e s p e r a n t e s p a l a b r a s 
de ' ' c r e e m o s . " " s u p o n e m o s . " " e s de 
presu.mir."* y n u n c a p a r a un p lazo s u -
p e r i o r á 36 h o r a s , ¡ q u é podemos es-
mam 
p e r a r ni p e n s a r de t a n t o i luso que con 
s e u d ó n i m o s m á s ó menos a l u s i v o s al 
acto , h a c e n p e r d e r l a t r a n q u i l i d a d á 
nuest ro b u e n pueblo ! 
Ks to es r e f i r i é n d o n o s á los c a m -
bios g e n e r a l e s d e l t i empo, que on 
d a n t o á l M c ic lones , si b ien es ver-
d a d ipie deb ido á los i n m e n s o s conoc i -
mientos a p o r t a d o s por el i n m o r i a l 
P a d r e V i ñ é s y o tros i l u s t r e s o b s e r v a -
dores se ha liefrado á conocer , en ge-
n e r a l , su c o n s t i t u c i ó n y t r a y e c t o r : a , 
a u n d e n t r o de este t e r r e n o m á s f a v o -
r a b l e á la p r e d i c c i ó n , es i n d i s p e n s a -
ble la red Se o b s e r v a d o r e s p a r a c o n 
las o b s e r v a e i o n p s s i m u l t á n e a s , s i t ú a . -
en la c a r t a ó m a p a el c i c l ó n á d i s l i n - ' 
tas h o r a s . P o r u n a ser ie de es tas s í - | 
t n a c i o n e s d e . l u c i m o s la d i r e c c i ó n de j 
su t r a y e c t o r i a , y a p l i c a n d o á estos in- , 
d ic ios la ser ie de c o n o c i m i e u l o s . e x - j 
p e r i e n c i a s . etc . . de que hemos h a b l a - j 
do a n t e r i o r m e n t e , se p o d r í a p r e d e c i r i 
l ó g i c a m e n t e él s i t io a p r o x i m a d o h a - | 
c ia d ó n d e se d i r i g e , y por c o n s i g u i e n -
te los c a m b i o s p r o b a b l e s del t i empo, 
s i e m p r e c o n las s a l v e d a d e s de r i g o r . 
T o d o lo q u é no sea esto. es. en tér-
m i n o 8 g e n e r a l e s , u n juefro de a z a r : 
a u m p i e c r e e m o s que el j u e g o , como 
e n t r e t e n i m i e n t o del e s p í r i t u , no es j 
p e r j u d i c i a l y es. á veces , ú t i l , pues l 
q m e n J t i é g á d e j a de h a c e r cosas 
peores , s in e m b a r g o j pensamos a s í 
s i e m p r e que sea con c o n s e i i t k n t e n t ó 
de los p u n t o s . K n este sent ido , debie-
r a n los p e r i ó d i c o s t e n e r una a e e c í ó n i 
t i t u l a d a " E q u i l i b r i o s m e t e o r o l ó g i -
c o s " en la que c a b r í a n las p i v d i c c i o - i 
n e s de los a f i c i o n a d o s á ese j u e g ó ; ; 
y a s i g n á n d o l e s un n ú m e r o se p o d r í a 
o t o r g a r p r e m i o s en m e t á l i c o ú obje- | 
tos de a r t e , al une es tuv iese m á s cer-1 
ca de la r e a l i d a d . 
l l o r a es y a de (pie la p r e n s a d é á 
esos s e ñ o r e s su v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c i a , c o b r á n d o l e s á buen prec io l a i n -
s e r c i ó n de sus v a t i c i n i o s como lo (pie 
s o n : a n u n c i o s de una m e r c a n c í a c u y a 
e x i s t e n c i a e - t á a g o t a d a : y de es ta 
m a n e r a c e s a r í a n esa e x p l o t a c i ó n de 
la b u e n a fe del pueblo y en estado de 
int r a m i n i l i la 1 y cotfnlftisiób duirante 
esta é p o c a del a ñ o . une tantos p e í » ! 
j u i c i o s , m u c h o s de el los i g n o r a d o s , ! 
oca-donan. 
S i a lgo en este sent ido se COUSigUe, i 
r e p i t o á u s t e l las g r a c i a s s e ñ o r D l - J 
r e c t o r por la p u b l i c a c i ó n de estas l í - i 
neas . (pie b ien (pii<ieia fuesen el | 
p r i n c i p i o de una c a m p a ñ a m o r a l i z a -
d o r a . m e t e o i - o l ¡ ' r i c a m e n t e h a b l a n d o . 
D e u s t e d at to! S . S. 
a. D E S I R A . 
S 0. S a n M i g u e l ] 0 A . 
B e h a n s r e c í c e r r e x a , ñ e r o p i -
d a l a d e L A T K O F Í C A . L . 
L o s r e s t o s d e P a s a a l V e i g a 
A d a r a c i o n 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e de 1911. 
M u y . señor m í o y d i s t ingu ido amigo: 
S c r ú n p u b l i c ó a y e r tarde el Diabio 
entre Ion acuerdos tomados por la j u n t a 
D i r e c t i v a del C e n t r o Gal lego , se cu-
ouentra el s i g u i e n t e : 
C o n mot ivo del t ras lado de los rr^ . 
tos de 1). P a s c u a l Ve i i ra , á XfbndoñedÓ, 
s u pueblo n a t a l , se a c o r d ó g i r a r a l se-
ñ o r E d u a r d o V i n c e n t i . i n i c i a d o r d^ • , 
idea, la c a n t i d a d (pie él C e n t r o recau-
d ó en la V e l a d a ce l ebrada en honor U 
V e í g á , el 80 de D i c i e m b r e de 1,907, q u 
asc iende á $1.075-10 oro e s p a ñ o l , con el 
f in de que a t i enda á los gastos que Lrro-
gú'e d icho tras lado , en i m i ó n del Pres i . 
dente de honor d;d C e n t r o , res idente ca 
M a d r i d . 
E s t i m o que h a y dos errores en esa 
not i c ia , los cua les conviene rect i f icar , 
JJH c a n t i d a d producto de la ve lada 
ce l ebrada en honor del maestro V e i g a , 
no es la cons ignada en la nota, de 
$1.070-10 oro e s p a ñ o l , y sí l a de 
^1.270-10, que i n g r e s a r o n en la C a j a 
de A h o r r o s de los socios del C e n t r o G a -
llegp el d ía 27 d é Mjarzo de 1908, s e g ú n 
consta del expediente respectivo, en el 
a r c h i v o de la S e c r e t a r í a de) ('entro 
ex is t iendo el recibo en la T e s o r e r í a . 
L a expresa la c a n t i d a d de $1.275-1(1 
oro e s p a ñ o l , ha devengado hasta el :¡i| 
de J u n i o ú l t i m o el in t e iv s de 6 por cien-
to a n u a l , que e l e v ó a q u é l l a á *1 .óó,)-;}:; 
oro e s p a ñ o l . Ivsía c a n t i d a d es. por lo 
tanto, la (pie hay disponible p a r a tras-
l a d a r los restos de I ) . P a s c u a l V e i g a á 
. M o n d o ñ e d o . 
E l otro e r r o r consiste en dec ir que el 
i n i c i a d o r de t r a s l a d a r los restos de W i -
ga á M o i i d o ñ e d o . f u é el s e ñ o r E d u a r d o 
V i n c e n t i , ]o cua l no es c ierto , para nos-
otros, los gal legos de C u b a a l menos, 
pues a i p i í s u r g i ó la idea", de una solici-
t u d p r e s e n t a d a á la j u n t a D i r e c t i v a en 
j u n i o de l!Ht7. por el asociado I ) . J o s é 
.María SaluMieiro y otros, a c o r d á n d o s e 
ei i ionces. por u n a n i m i d a d , ce l ebrar la 
i n d i c a d a V e l a d a , como medio de arbi -
tral? recursos p a r a e r i g i r l é u n monu-
mento á Ve iga en su pueblo n a t a l , y 
V I T A L 
m m z ia Vitalidad 
de Ion Hoobres. 
Cat£rt\rarioi 
F»rec ío ,$3 . ' í0p lo ta 
Farmnria d«IDr. Manu»! 
iohnson. H» c\\r«do á 
otros, lo CTirsTá r. uít^d 
H'-P» lf pnipbB fie ni* 
\ a p o r e s d e t r a y e i ^ a r 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A K T Q g l Q L O P E Z Y 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r D i d e 
Saldrá para 
7 E R A C E Ü 2 
pobre el d í a 2 de S e p t i e m b r e , U e r a n d o ia 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
pu«rto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedido* 
hasta las D I E Z del dta de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por 
«fi Cons>gnKt.ario antes de correrlas, 3ín ca -
yo requisito serAn nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día 1*. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
Saldrá )»ara r t ' K R T O M M » N . COLAR. 
SABAJVII.LA. C r i l A Z A O , P l KRTO CaU»-
L L O , L A G U A I K A . CARlíPAlVe. T R I X i n A U . 
POIVCK, S A N - J U A N D B PUEJRfr* R I O * . 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
sobre el 2 de Septiembre á las oaatro de la 
tarde, llevando la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros para P»ert* l . ím«a, *»• 
16b, Sabnaitln. Vnrnva*, 
Paar t« Cabciin 7 L a 0 » « i r « 
y carga general, incl«nao tabaco, para tiMle* 
les puaatos ée » itínevapio y del P»«tAc« 
>• para Maracalbo cor trasfcord» en Curazao. 
Los billetes de pasaje aé-lo aeran enpad^dea 
hasta as D I E Z del día de la salido. 
Las pól izas de cartea s« flrnDK.an por el 
Consignatario antes de correría», t í a enye 
rpfi'jisitof: serftn nu»as. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día "1 do Agosto, y la carga á, 
berdo hasta el día 1°. de Septiembre. 
Froristo k la Telegrafié sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d e 
SALDPwV P A R A 
CORUNA 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de S e p t i e m b r e , á las cuatro de la tar-
<ii, l l evando la correspondeac ia p ú b l i c a . 
Admite p. isaj?ios y carga general. Incju-
00 tabaco para dichoti puerto». 
Recibe aziu-ar, v&té y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes dol pasaje s<*.Io serán ejrpe-
didos hasta las doce del dia de salida. 
Las pól izas d«* carga se firmarán por el 
Consisrnatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d^ embarque 
basta el d ía 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Corroes. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed 1- clase flssae $148 Cy. ea adelante 
« 2 - « «126 < 
« 3- prefereute « 83 « « 
» 3 - orflíBana « 16 ^ « 
R e b a j a «mi p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c u n v e u c t O B a l e s p a r a c a m a -
r o l c s ü e l u j o . 
N O T A . — E s t a ^""ompartía tiene una pól iza 
flotante, as í y.a.ra esta l ínea como para to-
da*: las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus varores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
oajerns, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y de5 orden y rég imen I n -
terior de los vapores de esta Compañía , efl 
cual dice ast: 
"Los pasajeros deberán ftpcribir sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y ei puerco de destino, con todae sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión l a Com-
pañía no adml trá bulto alg-uno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y ape í l ldo de su dueño , así como el de} 
puerto de destino. 
Rl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "'O-ladiator" en^el Mu^Tle de la Ma-
china, la v íspera y dfa de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bulto« de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de paMje y el punto 
dosnde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
ii wm n i H A M B Ü R S A M E R I C A N U N E 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d»» 
España, fecha 22 de Agosto ñlt lmo, no se 
admitrá en el va^or m á s equipaje que el 
declarado por H pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consirnatar ia 
P a r a informes diriírir&e á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
" W A R D U N E " 
U E W Y O R E C U B A K A I L 
S . S . C o . 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
Os Vaporea Correos A l ó n a n o s antre la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Alí 
manía, ) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (l.^glats-
rra,) H A V R E (Francia . ) A M F . E R E S (Bélg ica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V [ A J E S A ( A S A R I A S 
A N T O N I N A . . . . Spbre 
P R E E W A L D id. 
• F . B I S M A R C K id. 
F R A N K E N W A L D id. 
C O R C O V A D O Oct. 
W E S T E R W A L D id. 
• K R O M P R . C E C I L I E . . . id. 
DANTA id. 





11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 (Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
"' 1 burgo. 
24 Vigo, Amberes. Hamburgo. 
4 j Vigo. Santander, Piymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
Jl C A N A R I A S , Vigo. Amberes. H«mburgo . 
18 f Coruña. Santander, Piymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
-4 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin hlloa. 
P R E C I O S D E F A S A J K F, V O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P r o O S : I ra . 2da. 3r«. 
$ 1 (> 
, . . í l 
F i r . 
, . l « 
Para puertos españoles , desde .jl' I4-K Jl- 1 lí<> 
Para ios demás puertos, desde 1 4 3 M l i í I J 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde $ l ' J S 
„ lo* démás puertos, desde , , í ' . V , i 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 jf S o 
• L o s nuevos vaporea r&piotaa C O R C O V A D O é 1 P Í R L N G A tienen tí»QQ r > 
3? clase preferente, al precio de C p O O ^ - ' V * 
R E B A J A S m : P A S A J E D E E D A Y V U E L T A 
RoletoB directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoí 
de esta Empresa , con trasbordo en Vl«o. Corufta ( E s p a ñ a ) 6 Hamburpo (Aleaianta). 
á precios ra^dicos 
Lujosos drpartamenUs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencto-
nates.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
flos.—Gimnasio.—Lus e léctr ica y abanicos e léctr icos . - Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.— Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
c l a s e s — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
M E X I C O 
K . R i s m a r c k Sept 1 
W e » t c r ' \ v a l d id, 
r o r c o v n d o id 
F r a M k c n w a l d . . id. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
16 Progreso. Veracrue. 
Tampit-o. P. M é x i c o 
17 Veracrut, Tampico y 
Puerto México. 
27 Puerto México . Vera -
cruz y Tampico. 
155 
e M a t a a á ü f i w - M 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
B a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a m í a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o j r r e s o 
y V e r a c r a z , todos loe lunes á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar eamarote?. precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6 l ó 4 . 
P a r a p r e c i e s de fletes a c ú d a s e á los 
agentee 
Z A L D O Y C O M P . 
T e i é í o n o s A 5102 t A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ( J r t i i D o 
n l d r á de esce paerco l a s n i é r e o l M i 
las c i n c o da l a carde, a a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
fleraisiios í i l a B n y M i z C a n m . 1) 
Ae. 1 C 2360 
C 1204 15S-7 Ab. 
CoinMnie Générale Tr^atlentidne 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O 
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U 
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
P R E C I O D E L P A S A J K 
1! 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pdo. Méxioo (directo) 
Para Tampico y Pto. México ivia Veracruz. 
f.^-OO $10-00 oro a u i e n c » » o 
32-00 |22-y) 15-00 ., 
42-00 32-00 'JO-OO „ „ 
Losivapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ir». 
2da. y 3ra. clase; los i e m á a vapores lra .y 3 r a solamente. 
T ^ T W T Salidas quincooales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
I \ t W T R E S D , A S Y M E D I O J ^New York, llevando un* sola clase de 
pasajeros al precie de $25 Cy. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vaoor 
Servicio esmerado, cocirwi insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
P R O X I M A S S A L I D A S : O C T U B R E 3 Y 17, 
Para informes dirigirse á, los consignatarios: 
H e i l b o t & R i s d - B í b a n i - S a a I g n a c i o n ú m . 5 4 . - T e l é f o n o k - m 
C 23»^ Ag. 1 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U R A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : R O Q U E 
Kaldrá el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C i e S B E P A S A J E 
E n I a r l a » e d e « á e $148 .09 1. ¿ » ú t h t U 
Eb 2* c lase , , 126.0d 
E a 3* Pre ferea to 83 .00 
T o r c e r a c l a s e : 9 I H a m e r i c a n a 
Reba>a en pasaje de Jda y vu»Ua. 
1 ^ * C ^ * * conYencionaiss en camarotes de 
Detnés pKjnmenorM. dirigirse i. su c e » , 
sien a ta rio t a esta masa 
E É S E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A.1478. 
H A B A N A . 
C 236? A » 1 
m n m o í v i i p o b e s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e de 1911. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 2 fe las i da 1» tarde. 
P a r a ^•^l«•^it;^s. G i b a r a y V i t a , r o -
t o r n a n d o d i r e c t o á l a H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a í l r » ' . G i b a r a , V i t a , rso lo 
a i r e t o r n o ^ , ü a n e s , MLayari ( S i p e ) , 
B a r a c o a , ( « i i a i i t á n a r n o (a l a i d a y »1 
r e t o r n o i y S a n t i a s r o d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q n e no r e c i b i r á c a r -
ga e u l a l l a l i a n a p a r a ( i i b a r a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 0 i las 5 da la tarde. 
I ' a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e * ( J i -
b a r a , > i a j a r i (NijVei, B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o (ú l a i d a y a l r e t o r n o ; y >>an-
tiaj^o <le ( u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 13 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , (solo á la i d a ; G i -
b a r a , V i t a . B a n e . s , S a r i t a d e T á n a n i O j 
H a r a t - o a , I x i i a n t á u a m o (solo á l a i d a j 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 1H á las í ta de tarda. 
P a r a N i u - v i t a s , l ' u e r t o P a < l r e , < i i -
b a r a . . > l a \ a r i f S \ \ n ' ) , B a r á c o a a ( J u a n -
t á n a m o cÁ la i d a y a i r e t o r n o ; j h a n -
tiag-o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde 
P a r a X u e v i t a s ( s ó l o á la i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a e o r i s . P o n c e . Mayagr i l ex 
r s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
P a r a N u e v i t a s r s ó l o a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a d r e , ( i i b a r a . V i t a , B a ñ e s . 
M a y a r i , r N i p e ; B a r a c o a , G i i a n t a n a -
m o r a l a i d a y a i r e t o r n o ; y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b n q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en la H a b a n a p a r a S a n t i a g o 
de C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
.Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a f l r o , G i -
b a r a , M a y a r i . r Ñ i p e ; B a r a c o a , G u a n . 
t a ñ a r a n (A l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n . 
t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todoa los m á r t e s á las 5 de la carde 
Para ¡sábela de Saqus y Caibariér 
N O T A S : 
Carga do cabotago 
Se recibe hasta las tres dt, ia tarde J « | 
día de salida. 
Carqa do traves ía 
bolamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior aj de la salida. 
Atraqu» en Guantár.amo 
l.os vapnres de (os día.s 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boqusrón. v "lô  de ¡os 
día.s 9, 16 y 30 a! del Deseo-Caimanera 
A l retorno de Cuba el atraque fo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Los conocimientos para los em>>arques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgTiataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarqu» 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisa.mente los que la Empresa facilita. 
E n los conociniK'-.itcR deberá el embar-
cador expresar con> toda claridad y exac-
titud las marca*, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país di» 
producción, residencia del receptor peso 
eruto en kilos y valor dr las mercanc ías -
no a d m i t i é n d o s e ninirún (•.•nacimiento qué 
le falte cualquif-ru de »?sfos requlsico«: ]n 
niií=nio que aquellos que en la casilla C o -
rrespondiente a! contenido, .«rtlo se escriban 
las pa.labra« "efecto»," • 'meicancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exUre que se h a « a coni í té í la dase de con-
tenido de cada bulto. 
I.os s e ñ o r e s ombarcadores de bebidas mi-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo« 
conocimientos ia clase y contenido de ca> 
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al paí« d« 
producclrtn se e«criblrft cualquiera de ¡as 
palabras "Pafs" 0 Kstraniero." 6 las dos 
si el contocJdo M bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualldcuies. 
Haremos públ ico, para general cnnacl-
mlento, que no Berá admitido ningún bui-
to que, á juicio de los señores S o b r ^ a r * 
gos, no pueda ir eti las bodegas del buoMl 
con la d e m á s car^a. 
NOTA.- - instas salidas y encalas portrAn 
ser mo<Hfi(;adas en la forma que crea cob-
venlente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sf^B.. Comer-
ciantes, que •a:i pronto e s t í n los buques A 
¡a carga, envíen la qu» tensan dispuesta, i 
nt) de evitar la afflomsraetón en les flitl-
mor días, con per.liiicio de los conductorefl 
d? carros, y también de los Vapores, qus 
tienen que efectuar la sal'da á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
S O B n i N O S D E H G R R F . R A . S. «n C . 
Habana, Septiembre 
C 2053 J l . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z y i ' K Z 
E s t « n u e v o v a p o r s a í d r á do esta 
puerto , h a s t a n u e v o a v i s o , l e s d í a s 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s A g u a s , 
R í o de l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el P r o s i d e n t ó de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i ü a g i g e d o S y 10. 
C 2XM * Ag j 
DIARIO DE LA MARINA,—Fídicioc de la mañana—Septiembre 2 de 1011. 
43* 
í 
trasladar sus restos desde Madrid á 
dicho punto. _ „ . -
En las Memorias del Centro Gallego 
correspondientes á los años de l.W* > 
. 1908 páginas 20 y 21, 38 y 39, respec-
SePntge, pueden verse ^ e x a e ü t o j 
los antec-edeutes necesarios de, la Ve a 
la en honor del maestro Veiga, que 
fné sin duda alguna, nna de las mejo-
r é ¿lebradas por el Centro Gallego, 
a^to por los elementos que en ella to-
a r o n parte, eomo por el resultado eco-
nómico. , . a » »i 
Allí recite su poesía medita A Al-
borada" el inmortal Curros Ennquez, 
S a composición poética del cantor 
de la suiza española. . . U 
Tanto por los que han contribuido 
moral y materialmente al mejor éxito 
de la Velada, como por.los que enton-
ces fuimos encargados de organizaría, 
suplicóle se digne publicar las presentes 
i líneas, por lo cual le envío las mas ex-
presivas gracias, quedando de usted 
afmo. s. s. q. 1. b. 1. m. 
Pascual Aenlle. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido en reyerta 
En la finca "'Santiago," término de 
Cabanas, sostuvieron reyerta el due-
ño del establecimiento de la finca 
don G-uillermo Villar y su dependien-
te Manuel A. Suarez, resultando he-
rido de tres balazos el primero. 
El autor del hecho fué detenido. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Fondos para obras públicas 
M representante por Pinar del Ri) 
señor Modesto G-ómez Rubio, acom-
pañado del Subsecretario de Agri-
cultura, coronel Luís Pérez, se entre-
vistó ayer con el Secretario de Ha-
cienda solicitando se sitúen los fon-
des necesarios para continuar las ca-
rreteras del pueblo de San Juan y 
Martínez al cementerio del mismo; de 
la esiáeión del Ferrocarril á la finca 
"Marañlón;" de San Luís á Guaraca-
ulla; del Sábalo al cementerio y de 
la estación del ferrocarril de G-uane á 
a?iuel pueblo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
El señor Armisén 
Se ha nombrado al señor León 
Armisén y Martínez, Magistrado de 
la Audiencia de Santa Clara., para 
que asista con el carácter de Delega-; 
; do del Gobierno de la República á j 
las sesiones que la Asociación Ame-j 
rieana de Prisiones celebrará en Orna- | 
ha, Xebraska, Estados Unidos de \ 
América, en los días del 14= al 19 de 
Octubre venidero. 
Los g'astos que origine esta Comi-
sión serán sufragados del peculio par-
ticular del señor Armisén, sin dere-
cho á reembolso alguno por el Teso-
j ro de la República quedando autori-
| zado el señor Armisén para continuar 
en los Estados Unidos hasta dejar 
evacuada la comisión que se le con-
fiere. 
i El Secretario de Estado queda en-
' cargado de proveer de los documen-
tos oficiales necesarios al señor Ar-
misén. 
Comisión especial 
El doctor domingo A. Macías y 
Navarro, ha sido nombrado en comi-
sión especial, para que, sin devengar 
dietas y sin gasto alguno para el Es-
tado, pase á Fraucia y previos los es-
tudios y datos que pueda recoger, 
^emita un informe sobre el fuufiontf-
miento del Jurado en dicho País, en 
los procesos de carácter correcieonal, 
y los resultados que en la práctica, se-
gún la estadística^ ofrece la institu-
ción. 
Mandatario Judicial 
Se ha resuelto expedir Título de 
Mandatario Judicial á favor del señoi-
Benigno Morales y Tió para que pue-
da ejercer dicho cargo en el Partido 
Judicial de Bayamo. 
Título cancelado 
&e ha cancelado dejándolo por 
tanto .sin efecto, el Título de Manda-
tario Judicial expedido en 13 de Ju-
lio de 1910 á favor del señor Carlos 
Basas y Columbié para ejercer en el 
el Partido judicia'l de Santiago de 
Cuba. 
Indultos 
Teniendo en cuenta los informes do 
los Tribunales sentenciadores, se ha 
resuelto indultar al penado Angel 
Fernández, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena do 
un año-y un día de prisión correccio-
nal que le impuso la Audiencia de 
Matanzas por un delito de atentado 
contra un agente de la Autoridad, con 
imposición de manos; y al penado 
José Planes Rivas, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de dos meses y un día de arres-
to mayor, que le impuso la Audiencia 
de la Habana, como autor de una im-
prudencia simple, con infracción de 
Reglamentos, así como de la prisión 




j á o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a i i c a 
Informes 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación -de San Juan y Martínez se ic 
ha pedido informe ampliamente sobre 
la queja producida por el maestro de 
la Escuela número 15 de Rio Seco, ŝ -1 
ñor José Echenique, referente al de- j 
recho que él cree le asiste para babee | 
sido nombrado meestro de la Escuela 
número 1 de San Juan y Martínez. 
Sobre una licencia 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le ha mani-
festado que si la licencia coneedi l.i 
al Secretario de la Junta de Educa-
ción de Guantánamo es con sueldo, el 
sustituto debe percibir una cantidad 
igual al 7-') por ciento del haber que 
disfruta el propietario, en cuyo caso 
se solicitará de esta Secretaría el cré-
dito correspondiente. 
Junta autorizada 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le ha comu-
nicado que hab iéndose comprometido 
el Secretario de la Junta de Educa-
ción del Perico y el' dueño de la casa 
donde funcionan las oficinas de la 
Corporación, á esperar para cobrar 
las cantidades que devenguen á que 
el Congreso vote el crédito necesario, 
este Centro resuelve dejar sin efecto 
la orden de suspensión de la referida 
Junta de Educación del Perico, que 
continuará funcionando. 
Alumnas de Kindergarten 
A propuesta del Tribunal de 7xa-
men para ingresar en la Fsduela v r-
mal de Kindergarten, han sido desig-
nadas para cubrir la« vacantes exis-
tentes en Camagüey, y Pinar del Rio, 
las señoritas Isabel Segura Xiques y 
Verena Hernández de las Casas, por 
la primera de dichas provincias, y 
Esther Cardón Fernández y Eloísa 
Fornaguera Cruz, por la segunda. 
Por la provincia de Oriente la se-
ñorita María de la C. Puente é Isal-
•gué.. 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,600-05 
Oro español 1.067-48 
Piala española . . . . 1.235-23 
Talonario número 77, á cargo del señor 
Alcalde de Aguacate: 
P. E. 
Ramón Sánchez, José M. Gu-
tiérrez. Toribio Fernández, 
José Angulo, Enrique San-
teriste, Agustín Morillas, L . 
González, A. Ramos, R. Ro-
dríguez, R. Bolaños, Ensebio 
Larrospazú, Luis F . Bolaños, 
Julián Ruiz, Celestino An-
cís v Cándido Luis, á $1-00 
cada' uno ? 15-00 
Nicolás Cossío, Antonio Porra 










NOTA.—Se ruega á las personas que 
tengan talonarios' se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
GHAN IMPORTACION 
Pérez -Rodríguez, Juan del Río Tamames, 
Miguel Peñalva Martínez, Tito Fernández 
López. 
Ingresaron: José Antonio Vijante Prie-
to, Francisco Vicente Suárez, Valentín Me-
néndez Ríos, Bernardo Rodríguez Alonso, 
Salvador González Ramírez, Erasto Itu-
rralde Oliva, José García Méndez, Juan; 
del Busto Suárez, Manuel Boto Menéndez, 
Avelino Fernández González, Aurelio Cor-
bato Díaz, Benjamín Suárez Fernández, 
Ricardo Suárez González, Manuel Soto y 
Coro. 
EN "LA B E N E F i C A " 
Total 16-20 
Talonario número 78, á cargo del señor 
\lcalde de Santa Cru? del Sur: 
P. E. 
A. Vega, Alcalde Municipal. . % 1-00 
6 contribuyentes, á $0-20 ca-
. . . 1-20 da uno 
Total 2-20 
O. A. 
9 personas á 20 cts. y una á 
25 cts. •. . . . 2-05 
Total 2-05 
Talonario número 79. 
Milanés y Alfonso 
E . J . Martínez . . 
Manuel Cano . . 
José Roig . . . . 
J. J . Warren . . 








En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MUKALíTjA 27--Altos. 
Hay grandes existencias do joyas en 
general para señoras y e.abaileros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248; 
Garantías en las clases de oro. 
m m 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
36-80 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido:-
En Oárdenas, la señorita Rosa M. 
Ta vio. 
En Caniagüey, la señorita Amparo 
A'argas y Soler. 
En Holguín. don José Ramón Man-
dulev v del Rio. 
P. E. 
J. L . Pedro, M. Castro, R. Mi-
llares, J. M. Fontanals y J . 
R. Zayas, á $1-00 cada uno. 
Tomás Pérez 
Alberto Valverde 
T. Ruiz " 
H. Fernández, L . Fernánde.'í. 
A. Aparicio, R. Falencia y 
R. Bombalier, á $0-40 cada 
no 
J . Leal, L . Rodríguez, J. Mar-
tínez, Osera -S. Pelayo,- E . 
Lecuona, E . Rodríguez, R. 
Salas y A. Armand, á $0-20 




EN "LA PURISIIVIA" 
Ingresaron: Antonio Estrugo Hernán-
dez, Felipe Aromi Comas, Eladio Fernán-
dez Collado, Horacio Lima Rosado, Ramón 
Rodríguez Galán, Adolfo García Márquez. 
Antonio Valero Marín, Leandro Rivera y, 
García, Andrés Yáñez Gutiérrez, Nicolás j 
Prego Veril, Pedro Rosanes Miras, Alón- i 
so Arisa González, ^Enrique Ribet Róger, 
Juan Pais Pérez, Gabriel Rivas Ferra. 
De alta: Alfonso Alejo Cardiz, Rogelio ¡ 
Moliuet Miravet, Juan Bautista Avio Ben- ¡ 
gochea, Domingo E . Sánchez Peña, Corne- i 
l'o Gutiérrez Díaz, Francisco Rodríguez : 
Almeida, Angel Alonso de los Ríos, Ma- ; 
nuel Herrera Médero. Camilo Pérez Xo- : 
yoüa, José de la Campa Inclán, Ramón i 
Carballo Seco, Bernardo Menéndez Gar- • 
cía, Manuel Maza Pellón, Manuel Moreno ; 
i Pérez. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Juan Miguel Borbolla, Benito 
Candas Valle, José García González, Au-
relio González Rodríguez, Ramón Gonzá-
lez Martínez, Manuel Aragonés Zayas, Jo-
sé Martínez Rodríguez, Bartolomé -Barbe- ' 
ta, Valentín Carabia Alvarez, Daniel Me-
néndez Fuentes, Francisco López García, 
Constantino Parrondo Parrondo, Fortuna-
to Rodríguez Albuerne, Manuel Martino 
Alonso, Francisco Quesada Toraño, José 
Ingresaron: Juan D. Carrodeguas Para-
par, Manuel Pardo Prieto, José Regó Cen-
dán, José Rey Bastida, Domingo Seijas 
Casal, Camilo Pérez Noceda, José Ramón 
Leiras Guinzo, José Calvo Pardo, José 
Vázquez Sanmartín, Jacobo Cabarcos Ber-, 
múdez, Antonio González Cabrera, José 
Manuel Martínez López, José Neo Gan-
darela, Ramón Gambino Abelleira, Avelino 
Mera Anides, Manuel Puentes Vilar, V i -
cente Gallego Pérez. Jesús Siva Castro. 
Manuel López Méndez, Manuel Gabín Ló-
pez, César Ramón Catá. 
De alta: Ramón Frenco Alvarez, Ra-
món González Domínguez, Pedro Saave-
dra Cernada, Alfonso González Real de la 
Vega, Antonio Amor Díaz, Ceferino Neira 
Alvarez, Manuel Brey Remesar, José Pi-
llado Mcnan, José Crego Valcnte, José Ca-
rreras García, Faustino Sánchez Fernán-
dez, Manuel Iglesias Dacal, Gumersindo 
Trigo Chao. Alfonso Fraga Rey, Justo Gon-
zález Otero, Benito Alvarez García, Va-
lentín Rodríguez Bouza, José Ferreiro y 
Paz. Francisco Gómez Rodríguez, Camilo 
Loyelle Vázquez, Jesús Maciá Montero, Al-
fredo López Ayro, Manuel Leis Pais, Ma-
nuel Guitián Pontón, Gerardo Rodrigue» y 
Diéguez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Rosa Várela, Alfonso Cer-
deira, Isabel Prieto, Eugenia Martínez. 
De alta: Felicidad Fernández, José J . 
Tur, Guillermo Pujol, Pedro Sardiñas, Ma-
ría Andreu. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: José Quiñones, Ramón Fer-
.nández, Pedro Rubio, Sofía Gutiérrez. 
Do alta: Balbina San Pedro, Isabel Fer-
nández, Balbino Barreiro. 
L ,A N A T U R A L E Z A NO 1 E R M I T i a 
Q u e Ui R o s a toda fraganc ia teng-a 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
binr la rosa con padecimientos mentales, pues, 
cuán afligida habría de e.itar al apercibirse 
que en el momento de deíple^ar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas A desvanecer-
se! 1-̂  naturaleza es una fuente de recompen-
sas para^quellos que solicitan su ayuda. En, 
años pasados la caída del cabello y el color 
gris ceo que inesperadamente hace su apari-
ción han 'llenado de amargara y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sube ahora que la causa de ia destruc-
ción del cabello es un germen ó parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar ó quft o] cabello crezca como te-
nía dfstinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacia» 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manue] Johnson, Obispo 53 j 55, Agen-
tes especialen. 
C 2343 Ag. 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando l a g r a n r e t a m de precios que se h a c e ü 
ñ o r t ene r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de ma te r i a l e s .—6 i m p e r i a l e s cíe. , u n peso; 6 postales c íe . , u n peso y 50 por 100 de 
r e t e / a en -precios"de los r e t r a t o s "buenos—Se hacen v a r i a s p l a n c h a s pa r a e l eg i r . 
DR. A L V A R O M A R T I N E Z 
Do la Universidad de Madrid 
Curación radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el procedimiento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éxitos obtiene en toda Artiérica. Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo. 
23-2 
GASTON A L O O BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n Igrnacio 3 0 , de 1 ¿ 5 
Teléfono A-7999 
A Jl. 13. 
SE H A C E CARGO D E L A ADMINIS-
TRACION D E TODA C L A S E D E B I E -
NES, E S P E C I A L M E N T E D E FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
H I L A R I O P d R T U O N D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 25S8 26-1 S. 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyooción del 606 á precio reducido 
Consulado l^S, antiguo.—Dr. J . A. T R E -
MOLS.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
10S86 8-31 
~ D R . JOSE T . ñ G U S R R E 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujla general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
. fl067 26-11 Ag. 
fflELA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa & sus olientes que ha' reanudado 
nro.íf ÍOStprofesionale6' y sue continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
stlstemas. Las dentaduras de Puen-
¿ u v e r a ^ com^ida^ onecen, se cons-trujer. á toda perfección. 
Consultas dianas de 8 a 4. 
NEPTUNO 134 
1 26-11 Ag. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
4Uá1 y'de T Í H % 6 ¿ C ™ * ' C o / s u U a ^ e 
c C i R U J , A - - V I A S URINARIAS 
' —! Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MAS.vG-E VIBRATORIO 
Consultas de ?. á 2. Neptvno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Grátis silo lunes y 
mercóles. 7 
C 2304 A|r. 1 
D R . F R A H C I S G O S. B E L T R A N 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 • 26-24 Ag. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOB 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
i S Y 
C O N C O R D I A S é Y O ' R E I L L Y 5 0 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
ÍP B E C I O 8 
. $ 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 aT mee, de l i 
á 2. Particulares de S á 5. 
Manrique 73. altos- Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
D r . R . ( 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaidee venéreas. Curación ríipida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134u. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Ag. 1 
M E D I C O C I R T I J A N O 
Consultas deede las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
G 347 156-15 F. 
DE. F R i ! f ( m 3 l . DE f E L á S J O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
C 2285 Ag. 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . EL R o d r í g u e z S i g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 25-9 Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al traiamien' 
to y curación de las enfermedades raentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2a9. 
C 2346 . Ag. 1 
OS. í i i M ! « f f l 
Aatiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'-üpital ntlm. 1.—Se dedica á. Medicina en 
general, y i las enfermedades del pecho 
esp-i-/,airrie!)t«.- -Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
bercuiosa para pobres, lunes, miércoles y 
vlérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
fcitatt. Teléfonos 6387 y A-1968. 





1- 00 Dientes de espiga, desde . % 
2- 00 Coronas de oro „ 
2- 00 Incrustaciones „ „ 
3- 00 Dentaduras 
P U K ^ í T E S D E 0310, d e s t l e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos 







DS, GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
Director de la Casa de Salud de «a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 22S9 Ag. 1 
D r . J o á o u i n D i a ^ o 
Especialista del Csntro Asturiar.o 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
C 2312 Ag. 1 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jla en general.--CONliULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
CLINICA G U I R A L 
Exclusl vamsnte» par* oyeraoloaes a» los ojea 
Dietas <Í63d« ua *£cnao ca ad«l&9te. Maa-
riquü 72, t-ntre ban Hafaíl y San Juaé, Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Dres. Ignac io P lasencia 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
te.: de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 29&. 
C 2303 Ag. 1 
S . G a n d o B e i i o y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA 72, 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 22»6 Ag. 1 
PIEL, SiFJLLilSS, SANGKí: 
Curaciones rápidas por Bistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MABTA N U l ^ X O 91 
T E L E F O N O N U M . A . 1 3 3 3 
C 2286 Ag. 1 
R . 
P e r d o m o 
Vtaa urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
4 3 Jesús Mana número 2S-
C 2282 Ag. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
g, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de PaH* 
Especialista en enreimedades del estó 
mago é intestinos según el procedimient» 
de los profisore»! doctores Hayena y Wln-
ter, de ParÍD, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'o 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 2300 Ag. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhdáNfA mil Y OIDOS 
Xeptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 DE. ADOLFO i l E Y E S 
enfermedades del Zatómago 
é Intestinos, exc'.uaivamenta. 
Procedimiento del proíesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de )a orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 ^ 3 de la farde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 274. Automát-1 
CO ÁrSíigS. 
C 2295 Ag. 1 
D O C T O R A L B A L A B E J O 
Medicina y Oiruiía. —Coasultaá de 12 i i 
Pooras gratis. 
Tolefono A-334:4: Compostela l O l . 
C 2305 Ag. 1 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntifiecs 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus' servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono Á-342Í. 
&089 26-1 
St ^-"O. © 5 3 C V O ^ X I O L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
«le casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia1 
módica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-' 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
DR. F E R M O MENDEZ CAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 3. entresuelos. Consulta* 
do 3 á 6. 
C 2315 Ag. 1 
Dr. Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico' del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
BE. 6USTIVD LOPp 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 1 0 5 p r ó -
ximo á Reina, de 12 á ?.. Teléfono A-4915. 
C 2298 Ag. 1 
D r . A . P é r e z l ^ l i r ó 
Medicina en general. Más esuecíalmente. 
Enfermedades de la Piel. "Veijéreas y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á 5. Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
D R . S. A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas do 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2303 " Ag. 1 
PEUYO GARCÍA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESIES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 3153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡A. 
C 2301 Ag. 1 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos,1 licores, atruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicin:» Ten- raí. Oñinsuicá» «le L2 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
3 3 - S o x x z s t 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
DH. C-01T2AL0 A I 1 0 , ; T E j U í 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eepeclalleta en las enfermeda.les de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar lOS1/̂  Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naria y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag.' 1 
V í a s ur inar ias , s i í i i i s , v e n é r e o , Ijj-
pus, hernes, tratamimitos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 26-22 Ag. 
Especialista en slfllis, hernias, tmpoten-
clá y esterilidad.—Habana número O. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
g 2371 Ag." 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis do orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2374 Ag. 1 
n í q u e l mm 
mmm\ 
ABOGADOS 
De 1 á 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 Ag. 
CIE U J A h" O- Di¿ W TÍST A 
Polvos dencriíicüs, elixir, cepillos. Consol-
tas de 7 áó. 
9130 26-1 A. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD'VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-5 12 a 3 
C 2290 Agi i 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M; P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Conau'.tas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 22SS Ag. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 v'ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera:, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El. Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
g10" 78-7 JL 
Dr. Jaan Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
C 2299 Ag. x 
DIARIO DE LA MARTSA — E á i v é s de la maflana.—Repticmbro 2 de 1911. 
S B E . P O E i i a 
E l " R e i n a M a r í a C r í ; t i n a . " - - L a s e ñ o r a d e l M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a . - - - D i p l o m á t i c o s . . - - V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s . - - - O t r a s 
n o t i c i a s . 
A las cuatro y me ha do ayor lar- ' Sánchez , don Manuel García, don 
de, corno éstajbá a:ju¡: . , i '. oninr> on ; Francisco Díaz,' ¡ion l í amón i: snict. 
pnei co el vapor correo español wB«i-1 doña Obdüüa H e r n á n d e z , doña Con-
na María • " r i s ú n a / ' | c e p t i ó n Just in iana de Chávez é hija, 
E n caanto corrió la noticia de que! don Juan Fernández y señora, 
el baque estaba en bahía , acudieronj E \ v a p o r e spañol trajo 35 pasaje-
pp^n n : : - - • v<> á e personan innelle: ros de prii^er?. para la Habana. 72 
para gai&dar a la sefiars 'leña Rosa- \ de s e í r t n ^ a v 2 0 4 ñ e t e r c e r Í L 
A L Q Í I I Í E B K S 
VEDADO.—.Se a lqui la la casa calle 5a. 
i n ú m . <r.'>. entre A y í'.; p o t i a i , saJa, 4i4, 2 
¡•patios y dcn^&a Mryl£Íos: pisca de nu'ir-
Ij-noi y |.« ¡!a\p al lado. I n l i T m a -
r á n en Ot>Ísp¿ 11 ü. cainiserla. 
1045!.' « 10-2 
ANIMAS 99. sr ,i!o;i y-s b.-.nltos y 
| ventilado.'- •<.:<<.>•• d.- '<:•.> i .-íi. con buenas 
I < . .mndida. l . . : la (íb* i én la bccle^a de la 
OM|i:ina: ¡ a r a lnf««rnn-!s: i U t i ' t i n o Suá-
! rnz. Lonja del 
' Tflf. H-llS."). 
'"se alquil 
alfós de lia ( .; 
Lamento 2o4 
K.-2 S. 
. L a 
en 
posa ¡el señor r i o Ma 
M.i¿|8tro 1- l^p: ñ a •• 
F n o t r o yar de cst 
inr̂ R mención del n ciHiniiento (|Ue se j 
le ha hecho. 
EN 5 CENTENES, se alquila la casa i 
Revillasi^edo uflm. 153. acabada de repa- ( 
rar. Informan en Habana núm. 72, anti-
guo^ 10387 4-31 ¡ 
CHALET.—Se alquila uno muy c ó m o d o | 
en lo mejor de la V í b o r a : Ger t rudis 39; el ; 
j i r lmero del prrt\ÍTnn Sertl^mbre * queda | 
desocupado. I n fo rma : J. Antoia, San Ig -
nacio 35. 10377 4-31 h 
SAN LAZARO 8, modi-rno, alquila un 
piso al to m u y vent i lado y fresco, para fa-
mi l i a , con preciosas vietas al Paseo y á 
la entrada del puerto. In fo rma el portero. 
10411 8-31 
SE ALQUILA la casa calle de Salud PT. 
l'ajos, de moderna constrnccift i i . toda de i 
i r ie lo raso, sftlá, comedor, i *. 1 para c r i a - ! 
• dos, y dem&s servicios. La llave en la bo- ! 
tica de la esquina. Informes: O h r a p í a 15; I 
! i recip: 558-30 oro e s p a ñ o l . Teléf. A -2?ó6 . j 
i 10408 •- 15-31 A g . 
C A S A N U E V A , espTéñdída. & ia brisad 
pisos de m í i n n o i ;.• mi .v;ii< n, di- a l to y ba-
i l a r í a 8 ' se a'r;'•!•ls,5 ."'untos 6 senarados. con t o -
¡ das las comodidades. En la Avenida m á s i 
f r e s c a , é higiénica de la ciudad. I n fo rman : 
Ohrapía DO (antes 94 al !MJ) escr i tor io de j 
J . ManteeAn. Í0404 8-31 
130; en 
en ias 
Ouba. este buqtté 
i lición hace- ¡ sonas. 
ESJ - - V i ' 
Ayer al nn-
de^de Europa . 11!) per-
T B I S M A i R C K " 
i i a día entró en puerto, ! 
E l Havn 
Santo ' ioiní iy, 





A r . . . • ' _ , | pior-c:lfnte de Hamburgo, l Havre 
V i»oo, PI señor ' ion Fernando de l ' ^ . r / . - i * ¡.i' . :* , r » -p. i•> . r> . -A- Santander y Comna, el trasaplan 
Antnn, MaroTies Ho Fuentes, r-nmer-F, , . • . 7. t !>• • >» 
Itos de < íom-
' H O N O R A B J MR. 
, - . . tico alemán ' íhierst Bismarck. Secrétano de ¡a Letacion le Eapana „ , , , , , s 
' . . ' E n la madrugrada de hoy. a 
en . '.neo. - • ; i . ¡ t res , emprenderá de nuevo viaje 
— \ a t í M u t í i e n <1on r r a n c i s c o de: , t \-_ . " ... , , . Af,.. [rombo a 7eraerqz. Paula ( ->• i ; I o . Viceeonsn] de Méjico 
en Sa í i íander . cojnO'b.iéto de pasar en 
sn país una temporada en uso de li-
cenf ia. 
Figuran asimismo en el pasaje del 
traque eápaliol las siguientes distin-
gfüi |«a perkonas: 
Para 'Méjico, don Enrique Fre ix . 
apódera-do general ¡l'1 la casa banca-
r ir "'Ibáñez y Prieto, de M é j i c o . " 
-Después de una aura lable excor-
ias 
con 
H A H O L D 
PEAR.SOX 
Viajan en esle buqtie con dirección 
;'i Méjico, el honorable Mr. Hárold 
Pearson y su esposa, hijo de Lord 
Cowdry, eoneesionalMo de las gran-
acera norte, es un oano, 
portal, sala, j i. con^edor 
tarios; toda de azotea y 
rata, in íurman eií rie!U( 
i 
SE ALQUILAN íoa 1 onit 
postela 176. aatiauoj oo»i hermosa sala y 
saleta. 5 1 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra del 
colegio de BeléTi: precio: 14 centenes; la 
llave e: toa bajos. 1(1475 _ _s_2_ 
SE ALQUILAN tos bajos de J e s ú s Ma-
ría 70, con .herniosa sala, 4;4 y servicios 
completos; es muy ¡rosea y muy segura y 
es tá siutada á una cuadra del colegio de 
Belén: precio: 42 pesos moneda oí ic ial; la 
llave-íH lad», en. el establecimiento. 
10476 8-2 
SE ALQUILA en 8 centenes la casa 
Concordia IGl B, hoy 1S7. compuesta de 
sala.' comedor, 4|4, cocina, cuarto de baño. 2 
inodoros, etc. Tiene ciclo raso en todos los 
i techos, pisos de-mosaico, agua caliente en 
d^S O b l a s de Puerto MéjlCO y del tC- j la cocina y en el baño. 1047^ 4-2 
rrocarri l de Tebuantep'ec. I • — ~ r 
L A F A M I L I A DE C A S A S Ü S 
•d i i ^ ' i , „ I la finca Guanito, de 42 cabal ler ías , á ine-
Regresa de Europa a Méjico la se- . lia legu¿ de] vueWn áé Rancho Veloz^prp-
sión por Europa , regresó .'t la TLcha-j ñora doña ( alal ina Altam:rano, es-I pin j iara caña, ár-boies frutas y potrero. 
na don Aquilino Entrialtro. dueño posa del s e ñ o r Casasús , ^readente J*81* ' f y ^ J Ü ? ^ ^ 
• na. del Ingenio San Pedro. Tniorn-vará el 
Dr. Mitiiiel Roura, en Quemados de Güines . 
10472 . . . S-2 
SL A L Q U I L A N , en los altos de "Al Ron 
Marché", Reina ftS, an t icuo , varias hab i t a -
ciones frescas y cémoda/L para hombres 
solos 6 niatriihonios sin n iños . 
1039.7 8-31 
VEDADO 
Calle R nrtm. 15. se a lqu i la dicha casa, 
comnuesta de sala, comedor, siete hab i ta -
ciones y dobles servicios. 
1'1::í'i; 4-1 
BE A L Q U I L A 
la casa Agnaeaie n ú m . í t \ tiene sala, re -
cibidor, comedor, seis habitaciones y dos 
para criados, bu^n b a ñ o , et;'. Ya e s t á he-
cho el a lcantar i l lado en la calle. L a llave 
en Agu ia r 60. 10)16 4-31 
del acreditado establecimiento de f10-
rmrcio " ' E l Em-anto.' ' a c o m p a ñ a d o 
de su bella esposa. • 
A tan distinguidos amigos damos 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
que fué del Tr ibuna! de Arbitraje 
cuyas sesiones se eelebraron hace pür j 
eos meses en E l Paso, para dilucidar j 
el dereebp do posesión de los terrenos | 
' " E l Ohamizál," qué se disputaban i 
CE A L Q U I L A 
I^a bonita casa E s t r i l a Palma 39, pro-
pia para corta fañiirin." Kn la misma i n -
f o r m a r á n . Precio móciico. Teif. A-656:'. 
—Llegaron también doña Mar ía ; los Estados Fnidos y Méj ico . ; i 10469 - • • 
Herrera y doña Carolina Balado. her- | L a a c o m p a ñ a n sus hijos Evangeli- | para UNA FAMILIA de e 
mana v sobrina, respectivamente del I "a . Bfórgpt, Hé.dor , Horacio. Mario, pueda pav.u- 22 eVntei..es. se al. 
' • 1 \ T aAn tr Inftra ( alxada de la Retua num. l - . l . 
importante homhre de negocios don)ljtt,I-1 > JOEge . Escobar, una ca.-a revia con c 
viaja en esta buque el L e d o . J . M . R'.nu 'n Planeo Herrera . 
- E l sacerdote don Bouijacio Al- Si-e:I*a' V ) 0 ,,,'! ̂ ú e f u é dl' 
j Ins trucc ión Puhüra de j ultimo Go-
I bierno de don Porfirio. Este joven 
j contraerá en breve matrimonio con 
la señorita Margot ("asasús. 
Regresé á esta ciudad en diebo bu-
qué el Lc-do. Antonio García Hernán-
a señora clona .Mana ijharera ^ 
fleomnañada de sus hijas doña An- 1' • • ,1 - 1 1 ' 
, . . o . . . . ; Asimismo llesro en el vapor a lemán 
|e1a y doí?a Josefa y de su hi.io po-, don ^aneiaeo Odriozola, rico hacen-
!dado de Cienfueuns. á quien acompa-
varez. 
—Tíos Kermonos de la Compañía 
de Jesús , . P lác ido y J e s ú s Mart ínez , 
o.niení 
len. 
Tifl OAñorn flr.ñfi ^fg 
que 
aliiuila en ia 
esquifa á 
llantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia; informes en la misma á todas ^oras, 
Telf. A¿1273. 104S7 8-2 
Qp t r p s - n d a r á n en breve á H o l g u í n . 
|OD<!e resi-aen haMtualmente >• son 
j feneraÍTRente onecidas, pop estar re-
ña su distinguida esposa, doña Con-
cepción García . 
EN 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
84, séigunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta. 5 4 y d e m á s .-ervicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131. Teléfono A-1373. 
10483 8-2 
iñ 20 OgNTEHES 
con las 
illa loca-
lar-ionadas y emnarentadas 
principales familias de arp 
Hdad. 
—Pon Vicente Cam-ido. 
de nuestro es! i ni.? do colega 
sador C o m p r e i d . " 1_ 
—Don Kanión Bnreet. representan-! ^ \ 3 ? 
te de la viuda de Guarro, fabricantf 
de pa??el. 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en IS centenes el bajo de ia 
misma, con los mismos departamentos. Se 
Para Méjico va Mr. IJans Aruecke, pueden ver á todas horas. Más informes: 




Cónsul d« ^Méjico en Ber l ín 
E L •• M!AM 1 " 
Ayer se hizo á la mar con destino 
á K e y West y Kniühts Key , el vapor 
am-.-ricauo " M i a m i , " llevando carga 
E N 13 C E N T E N E S se ahoiilan los her-
mosos altos de Consulado 27, esquina á 
Genios; gran sala, comedor, 5|4, baño y 
d e m á s comodidades. L a llave é informes 
en ios bajos; in^si; 1 4-2 
SE A L Q U I L A N , San Rafael 119. altos; 
1G5, altos; Marqués González 6. altos; Zan-
A bordo de este buque tomo pasaje 1 j a ios, altosi L a llave de la últ ima en la 
el doctor Ricardo Váre la . botica de los bajos; las d e m á s en la bode-
ga esquina á, .Marqués González y San R a 
S E ALQUILA 401 denartamento de dos 
habitaciones con su cocina inderendiente 
y d e m á s comodidades, á ma t r imon io ó se-
ñ o r a s ¿o las , por 3 centenes. I n f o r m a r á n : 
.V oite 133, atltígUO. . 10414 • í"? ,1_ 
P O R T E N E R O U E l U S É M T A R S É 
Se a lqui la una buena casa, bien amee-
Mada, en pur.;<> céntr ico del Vedado. T i e -
ne sala, recibido:-, cinco cuartos, comedor, 
cocina y b a ñ o . T a m b i é n tiene dos habi ta -
ciones altas muy grandes. I n f o r m a r á n , de 
12 á 6 de la tarde, en la calle R a ñ o s n ú m . 
12, Vedado. 10349 1 : 3 1 _ 
S E ALQUILA una bonita y espaciosa 
h a b i t a c i ó n a l ta , con baleftn á la calle; un 
cuarto p e q u e ñ o para cocina, y d e m á s ser-
vicios; á un s e ñ o r de respeto 6 m a t r i m o -
nio. San L á z a r o 95, ant iguo, colegio; pre-
cio : S centenes. 10352 8-30 
L d U M E l M 
E s e l p a p e l d e e s c r i b i r q u e e n -
c u e n t r a l a a p r o b a c i ó n d e t o d a p e r -
s o n a d e g u s t o y r e f i n a m i e n t o . U n a 
v e z q u e V d . lo u s e n o v o l v e r á u s a r 
o t r o . 
E n c a j a s d e 2 4 h o j a s y 2 4 s o b r e s , 
4 5 c e n t a v o s l a c a j a . 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
G 2283 
S E ALQUILA una sala con su gabinete; 
hace esquina á Hara t i l lo y Carp ine t i ; fres-
ca y Vasti lada, con agua y gas, indepen-
diente; s i rve para escr i tor io y para v i v i r 
r amt í i á l precio del a lqu i l e r : $34. In fo r -
man: Rara t l l lo 9. . 10340 4-30 
S E - ALQU I LAN, á famil ias de mora l idad ; 
habitaciones y departamentos, todos con 
vista á la calle, muy frescos y claros: tsfm-
bién se da toda asistencia; en Galiano n ú -
'mero 15, moderno, eso ulna á Trocadero. 
lO.^S S-30 
SE ALQUILAN 
baratos, los altos de Animas 91; sala, sale-
ta. 5'4, cocina. 2 inodoros, b a ñ o , pisos de 
mármol V mosaico; la l lave en la mueble-
r ía del frente. T a m b i é n para ú l t i m o s de 
este mes queda desocupada la casa A m a r -
gura 4, propia para A l m a c é n , y los altos 
para escritorios ó fami l i a s ; tiene comodi -
dades. I n f o r m a n : G o n z á l e z y S u á r e z , Ba -
r a t i l l o n ú m . 1, Te l é fono A-1768. 
10324 8-30 
S E ALQUILA un departamento de cua-
tro habitaciones; entrada independiente; 
servicio san i t a r io ; Sol u ú m . 47, entre H a -
bana y Compostela. . 10355 4-30 
SE ALQUILA la fresca casa A g u i l a 110. 
bajos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
grandes y d e m á s servicios. La llave en 
frente. Informes: Obispo 121. 
10345 8-30 
1C484 4-2 
- D o n Pe P-o Menóndoz . gerente le t DtE VIA-ÍK | ^ « g 1 ^ ^ 8 : 80' modernü' b8a.̂ s-
la importante casa eomerpia] y ban- Hoy embarcarán para los Estados j elegantes y ¿ regeos altos> 'Mfcaias. 
Kar ia de estd p la/a . nne g f r a eon la . Unidos la esposa é hija del inireilie- independientes, se a l q u i l a n : San L á z a r o 
y j r x r t i m * " r« éíc l«s o b r , , M ' -Main*" . Mr. . g ^ h m J ™ ' « ? h S s v % S £ ' M ' 
—Don Enrinue González , del co-; r ergurson. 
mercio de í^ar-na ta Grande. AClíSAtDO ' 
—Don Luig L ó p e / . dan José Aba- ! E l Administrador de los muelles 
solo, don Francisco S á b í s , Ion Do. ; ̂  San J o s é acusó ante la policía del 
mmgo ArtisraTroga, don Pedro Mar- puertp al jornalero Francisco Gonzá-
t ínez . don R a m ó n Gar í-.. bma Cío- !ez, veeino de San Rafael 139, por 
til lo Esneloziin ile Solano, doña Ma- haberle faltado al respeto y haberle 
tilde Alfonso de A rango y seis h i j o s , desobedecido a] ordenarle le enseña-
doña Carmen García , don Manuel ra e,l contenido de una caja. 
idea que el patriotismo de todos ha 
realizado para gloria y honor de un 
marino asturiano que murió valiente-
mente defendiendo la dignidad de su 
patria. 
TOMAS sesvanpo G U T I E R R E Z . 
Gijón. Agosto. 1911, 
S E A L Q U I L A N los altos dfe H a b a n a ' n ú -
mero 1. frente áf la Avenida de "Las Pal-
mas", muy frescos, en 6 centenos. In fo r -
man : San L á z a r o 93, altos. 
10483 4-2 
6RAH H01EL AMERICA 
Tr:dusír ia 160, esqviina á Rarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua rá l lente , luz, t imbres y elevador 
e .éctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para l a m i l l a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2C58. 
C 2354 A g . 1 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS ( A S A S C O X T I -
G C A S . D E ALTO Y RAJO. cn .V SAI .A. 
S A L E T A . C O M E D O R , 8 C C A R T O E Y 2 
R A Ñ O S . EX LA CALLE 1! E N T R E 5 Y 
7. E S T A S CASAS, POR SE rON'STRUC-
C I O N , P U E D E X U T I L I Z A R S E PARA familia, o s i se o r n ' R E , p o n s i : 
A M P L I T U D , P A R A UNA G K A X I N D U S -
T R I A . C L I N I C A . S O C I E D A D U OTRO OBJETO P A R E C Í D O . PCEDKX r O . M C -
N 1 C A R S E P A C E L ^ f E X T10. i X E() R . \ I ES: 
E X A M A R G I H A 23; L A L L A V E EX L A 
CASA. 102j62 10-29 
;mi qt:erido axtoxio: 
—En d ó n d e andanas. — H o l a C i n l í n . Dis-
frutando de las delicias que te br indan el 
Palacio de Carneedo, donde r o r $5-30 ó 
por $8-50 tienes una h a b i t a c i ú n que es un 
encanto. ¡ A h ! Si vieras qu^ hembras? 
—Sí , pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
9437 26-9 A g . SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San X i c o l á s 65, con seis 
dormi tor ios , sala, saleta, comedor y doble 
b a ñ o Llaves en la misma. 
10258 8-29 
EN PRADO.—Se a lqu i lan los altos de 
la moderna casa n ú m . 22 del Paseo de 
M a r t í . L a llave en los bajos, é in fo rman 
en Cuba 54, bajos, de 2 á 4, Ĵ  Ceulino. 
1025» 9-29 
S E A L Q U I L A 
un .magnífico terreno en Infanta y Renju-
meda: superficie: 1,265 m . 56 propio para 
d e p ó s i t o de materiales, ta l ler de maderas ó 
grandes caballerizas. I n f o r m a : R a m ó n 
P e ñ a l v e r , Gal iano 22,,á, altos, de R á 9 y 
de 2 á 5. 10306 26-29 Ag . 
S E A L Q U I L A N 
EX' 12 C E N T E N E S , L O S A L T O S D E 
OEISPO 32. 
C »573 8-29 
Z U L U E T A 71, H O T E L Q U I N T A A V E -
nida y en Prado 101, hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de famil ias . Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o s A-1630 y 1538. 
10238 S-27 
-1 D I A R I O 1)15 IJA SlATirSA-
A n t e s d e l a s f i e s t a s | 
HeniOs recorrido la. progresiva vi- • 
lia. que se p r e p a r a con justificado 
e n t u s i a s m o á glorificar la Unpe rece - i 
(lera obra d e l insigne pol ígrafo aslu- I 
riano. P o r d o q u i e r a se eseticbftQ elo-, 
gios para ''l^a C h i s t e r a ; * ! para D. Do-
nato Arguelles y para nuestro q u e r i - ; 
do (Diario. He habla de " L a Ohju i t e -1 
r a " con mer^eidís imo o n e o t n i o , por i 
su b x i l l a n t e lajbor cu c u a n t o se pela- I 
c l o n a con el é x i t o de las coinnemora- \ 
tÍTR,«; fiestas del Centenario. La 
C h i s t e r a " ha realizado prodigioŝ  ha ; 
conseguido tornar en ruidosos triun- • 
fos los <pie parec ían inevitables fra- ' 
casos. S u amor y su c n t ú s i a s i a o poí 
C i j ' m . por Asturias, por dovellanos. 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
Se a lqui la , s in pretensiones y con con-
t ra to si se quiere, la e s p l é n d i d a y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, s i ta en la Calzada del Monte n ú m . 
370. esquina á Romay. 
Es propia para cualquier clase de es-
tablecimiento. Informes en el n ú m . 368, 
altos de la bodega. 10359 4-30 
HERMOSOS ALTOS 
Se a lqui la en precio m ó d i c o la elegante i 
casa de altos. Escobar 80, entre Concordia 
y X c p t u n o ; acaba de ser pintada y decora- j 
da; tiene escaleras de m á r m o l ; los pisos de i 
la sala de m á r m o l , y todos los d e m á s de j 
mosaicos. 5 grandes cuartos, saleta, come-
dor, b a ñ o y d e m á s comodidades para fa-
mi l i a numerosa y de verdadero gusto; to-
dos los cuartos á la brisa, y g a l e r í a de pfrr-
sianas. I n f o r m a n en Malecón 6 R, altos, 
108, se a lqu i lan habitaciones i Telf. A-17nn. 10354 A-ZO 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O X -
P R E T O . S O B R E 14 C O L U M N A S D E T11E-
P R O . B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L L A 
Y T E X 1 H X T E R E V. I X F O R M A X , E X 
A:GUIAR 92. 10420 8-1 
SE A L Q U I L A una habi tac ión alta, á 
hombre solo, en Gervasio 140, moderno. 
No se pone papel. 10417 4-1 
SE ALQUILAN en 10 centenes los her-
mosos altos de Xep tuno 212 7, ant iguo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, es-
p l é n d i d o comedor, cocina, cuarto pnra c r ia -
dos, b a ñ o y dos servicios sani tar ios; las 
llaves en- la Bodega de Xeptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; m á s informes en Manr ique y 
San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 2554 6-27 
San Rafael 27. acabada de ar reglar esta 
hermosa casa, se a lqu i l an , claras y frescas 
habitaciones. Todas á la brisa, altos de 
la Bandera Amer icana . 
10245 •> _ 6-27 
SE ALQUILAN los bajos de la casa re-
cién construida , S u á r e z 49, para f a m i l i a 
de gusto; precio m ó d i c o . 
10302 8-29 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, t raspat io y condicioes sa-
nitar ias . 8 centenes. B n ú m . 35. entre ter-
cera y qu in ta . L a llave al lado. 
10212 8-27 
SE A L Q U I L A 
E n 10 centenes un al to en Canos I I I (.*. 
quina á Oquendo. nuevo, bonito, e ó m , , ^ 
y á la brisa. I n fo rman en los liajos (j! 
ambas esquinas. ^j_S5 26-26 Ag 
SE ALQUILA , l a casa caliT^de" A p l a c a 
n ú m . 5, le t ra R, alt^s. por Clenfuegos, con 
tódOs los adelantos modernos. La llave en 
la esquina, altos. Informes; Hote l Pasa-
je . Precio: S centenes. 
_10183 s-26 
VEDADO.—Se a lqu i l a en 8 ceñteñe«7"íá 
casa n ú m . 9 de ia Quin ta de Lourdes, Va-
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, cua-
t ro cuartos, b a ñ o , g ran patio, j a rd ín , 'etc 
y m u y fresca. 10157 ¿.25 
SE ALQUILAN en 19 centenes, l o ^ c ó l 
modos, m u y frescos y elegantes altos 
la casa San Migue l esquina á San Xico-
lás , propios i-ara el verano, con sala, co-
medor, 7l4, buen b a ñ o y agua abundante. 
10156 8-25 
~ MONTE 322 BAJOS "" 
Se a lqu i l a esta casa, bien para estable, 
c imiento ó para fami l i a , tanto para lo pri-
mero como para lo sesrundo, r e ú n e exeep-
c l ó n a l e s condiciones. In fo rman : Saba t é s y 
Boada. Un ive r s idad 20, Te lé fono A-3173 
10162 8-25 
SE ALQUILAN los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12 
á tres casas de San L á z a r o ; la llave está 
en la c a r n i c e r í a de la esquina. Informes: 
J t s ú s del Monte 230, Te l é fono A-450B. 
10158 10-25 
SE ALQUILA una hermosá habitación^ 
á hombres solos ó á matrimonios sin ni-
ños . ARuacate n ú m e r o 53. 
10155 8-25 
SE ALQUILAN los altos de J e s ú s 9 
gr ino n ú m . 2. esquina á Chávez , y próxi-
ma á B e l a s c o a í n . Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy frese*, 
10145 : Tj-ZB Ag. ' 
SE ALQUILA la cas.! Campanario 162, 
entre Reina y Salud. L a llave é informes 
en Reina 68, T e l é f o n o A-2329. 
10132 8-25 
EN 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm 
54. segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en lai mlí'ma. €1 portero, y en 
Reina núm. 131, Te l é fono A-1373, 
10119, 8-25 
Í U 2 0 O E N T E ! 
Se a lqu i l a el piso principal de la casi 
M a l e c ó n n ú m . 12, stRunda cuadra de Pra-
do; t iene s-ila, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servL ios , todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s informes: 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
10118 S-25 
SE ALQUILAN los altos de So] 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa f ami l i a . E n los bajos in-
forman. 10128 S-25 
H A B A N A 
muy frescas y departament.-s: los hay 
<on vista á la calle, pisos de mármol y 
luz eléctrica. 10450 4-1 
E L T I E i F O 
G S S E R m G R l O f t A G m m 
S E ALQUILA un matonfieo piso aito, 
muy fresco, cómpdó y ele.írante. en pre-
cio nn.diio: Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
10163 8t-25 8d-25 Ag. 
S E ALQUILA, Manrique r.úm. 10 A. ba-
jo?, á una cuadra del Malecón. Informes: 
S E A L Q U I L A N 
Para oficinas, se a lqui lan , los c ó m o d o s y 
ventilados altos acabados de reedificar, 
San Ignacio 31, an t iguo, altos de Cobo y 
Basoa. I n f o r m a n en la misma. 
10211 8-27 
los altos de industria u ú m . 113, antigtNt 
entre Xep tuno y San Miguel , compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ja -
b í n e t e , cinco cuartos y dos para criados, 
g ran b a ñ o , dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
t a l a c i ó n de gas y luz e l éc t r i c a . La llave 
en la misma. I Informes en " E l Encanto1^ 
C 2529 24 Ag. ' 
los altos de Teniente Rey 
los bajos. 10367 
s.s. Informes en ' 
4-30 | 
PARA OFICINAS, los entresuelos de la j 
casa Obispo 36. con vista á la calle. In fo r - i 
man en los bajos. J „ R o d r í g u e z y Compa- ; 
ñ ía . 10374 4-30 | 
nhbre 1°. 
del m o r i -Observaciones á las 8 a. 
diano 75 de t í reemvich: 
Bardmetro en mi l ímetros : Pinar del Río, 
7éÍ.3a; Habana, 762.DO: Matanzas. 761.94: 
Isabela de Samia, 761.41; Camai;üey. 76l.'>.:; 
Manzanillo. 761.16, y Santiago dé Cuba. 
762.44, 
Temperatura: Pinar del Río, del mb? 
E w C O B A R 172, ant iguo, entre Salud y • 
Reii a; se alquUa ó se vende esta gran 
I cass de alto y bajo, entrada independie^.- i 
_ 'te; j un to ó separado; informes: Escobar j 
V E D A D O . — C a l l é 6 entre 11 y 13, se a l - j 80. ant iguo, entre Xep tuno y Concordia, 
qu i l a una moderna casa. La llave é in- 1 10360 5-30 
M01 te núm. 
10164 
234. Te lé fono A-3409. 
8t-25 Sd-25 
formes al ( ¡ i n t e , v por el teléfono K-250ü. 
1045.; 4-1 
S E A L Q U I L A N las casas Santa Cata-
lina 1-Vi y 1%, ''erro, á una « nadra de ios 
tranv ías : portal, sala, dom'édor, 3 I . ser-
V'iCÍO sanitario moderno. ¡L'O-OO y $25-00 
piala al mes: llave é informarán: Doipln-
.anez 17. jferdín. 104:'.7 S-l 
" E S T R A D A P A L M A uúm. O . - S - alftijíla 
este chalet, pfÓximb á la l ínea de los tran-
vías , cor jaj-cir . portal, sala, cionedor. 4 
hermosas bal Itaciones. otra para criados 
.l^c V. .„.>ofv.. .oC,.„ r„ ,n ,o l™ ' monto. 2 . 0 . m á x i m a "2 4, mínima 26 2; H a - y otra par- bafto . (hodoros, patio y ti as-ios na t i e m o s i n M O en es tos r e o r i es 1. , , . ., >., - , na.,.. 1 . , n.,, ,. in . . ^ M O H - f^wa** v 
1 baña, ael momento, 2i o, m á x i m a ..0 2, m - | patio, i-a l ia \e en la esquina. 1 alzada j 
nima 25,5: Matanzas, del momento, 27,6. j San Eraneis o. ( afé.^ 10436 
máxima 33,3, m í n i m a 22'9; Isabela de S a - S E A L Q U I L A , preciosa casa, quinta A n -
^aa. del momento, 2S,0, m á x i m a 3:V0, mí- • tolina, entre L u y a n ó y Lucero, con todas 
r i m a 22-0: Canttgfley, del momento. 26 t;, I las como : . : ; ppfible y muy grande-
máxima 91% mín ima 2 M : «fanSaai l io . a ^ l ^ ™ ^ C!, la ,,,isn!a- Te,r- A'*9% 
momento, 27'0, m á x i m a 35'0. mínima 22'3; | '•— — 
Santiago de Cuba, de! momento, 27'0. m á - ! C U A R T E L E S 'V—Para personas de ato-
bA,- o.m | rahdad. se alquilan hai í tac iones frescas, 
xin a 29 6. m í n i m a 241 . ¡ con t(U,o ,p l .v i .a abane r os solos, 
A lento .—Direcc ión y fuerza en metros 1 ¿gj-^p 
por segundo: Pinar del Río. X E . 4.5; H a - ! 
b a ñ a . E . 4.5; Matan-as, S S E . f'^jo: I s a -
bela de Sagua. E, flojo; Camasiiey, E . Id.; 
tifas <le o r g a n i z a c i ó n , de iniciativas y 
de i ñ t e l i g e B t e s acmo'dos, 
Pnivi " u a ( i i i s l e i ' a " no liay oiis-
trícuios ni di f icúl ta les insuperables y 
Oijón tiene un magnifico progralna 
de fiestas paira loar al profeta de " L a 
L e y A g r a r i a . " Don Donato A r g ü e -
lies, ox-AIcalde do í i i j ó n , ba realiza-
do labor rncri í ís ima. y como en la in-
dustriosa viiia es muy querido y res-
petado, su labor ha sido fruct í fera y ManaanlUO, . N , 2.7; Santiago de Cuba, 
X X E , flojo. 
Lluvia en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, Uo-
v i / ins : Habana, 0.3; Matanzas. 6.6; Mau-
Sánillo, "..i'; Santiago de Cuba. 25.0. 
Eístado del cielo: Pinar del Río. Isabe-
la'de Sagua, C a m a g ü e y y Santiago de C u -
ba, parto cubierto; Habana y Matanzas, 
despejado; Manzanillo, cubierto. 
su acíufi-cimi de las que obtienen com-
p i t i ó éx i to . 
•Para nn-s lro querido Director, pa-
ra e] Diví:.! todo, bay aquí frases ca-
piií (sisimas, q u e m u q h a s veces nos ru-
borizan. Agradecemos sinceramente 
el honor que so nos dispensa y osten-
: ir •-;>,> eon orgullo la' representac ión 
Dentro de breves horas Gijón pre-
s e n t a r á ](•.< acfos oficialoa leí Cente-
n r r . o . Han p.-ers !o al Musel " I eruee-
r o ' ' R í o l a P l a t a " y 1̂ . • a ñ o n ^ r o 
'BoSii V ^ - i n ele Molina,^ que r e g r e -
san T a ^ t r o p o l , en 
í n a n g n r k é e e] monnm 
Jos. marinos más r l ó i i o 
caballer
Cy, U)44a 4-1 
CM A L C ' J I L A la c a s Escobar núm. 95. 
azules i.úni. 99i I m p o r ^ i : : (\i:isulado 
n ú m . 122, altoS^ azules núm. 110, altos. 
ARROYO NARANJO.—Se alquila una 
casa propia para una larga familia; es 
nneva y está situada en. buen punto; se da 
barata: Real 73. ItofoTtnan al iado. 
'~SE Á L G U I l 
ACABADA D E fabricar la casa de Aínis -
tad 61 y 63, entre San Jos.' y San Rafael. I 
como para hotel, con todos los adelantos | 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que 
5( a lqui lan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
14328 15-30 A j ^ 
R f ! E f ^ A D £ R E S 2 
Se a lqui la un departamento entresuelo. 
In fo rman en A m a r g u r a 77 y 79. 
10284 8-29 
SE A L Q U I L A propia 
miento la casa Egldu 2t 
ralla 53, , 102X1 
para e s t a b l e c í - i 
Informes. M u - ¡ 
15-29 
SE ALQUILAN, los bajos de la casa ! 
Vir tudes 107. esquina á Perseverancia, ' 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar- i 
tus. cocina y d e m á s dependen -ias. Precio ' 
m é d i c o . I>a l lave en los al tos; su d u ^ ñ o : : 
Vir tudes 2, esquina á Zulueta . 
10279 8-29 i 
H O T E L D E F R A ^ G S A TENIENTE REY NUM. 15 
Casa recomendada por varios coneula- ' 
dos. Duchas, venti ladores, luz e l éc t r i ca , ¡ 
timbres. Centro del comercio. A l lado de i 
la Aduana, y Correos. Los e l é c i l t c o s pa- j 
i san ror le puerta. X o hay horas fijas pa-
¡ra U s comidas. Precios módicos , sobre to- ' 
do siendo unas de uno en el mismo cuarto, 
i 10275 8-29 
V B R T 1 K 3 E S 1 1 5 
Se a lqu i l an los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar , compuestos de sala de 
m á r m o l , rec ib idor y cuat ro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuar to al to. Servicio sa-
n i t a r io moderno, fachada moderna y aca-
bada de p in ta r . La llave en los bajos do la 
casa. Informes, Carlos I I I 225, 6 por los 
te lé fonos A-75Í4 y F-1479. Se rebaja un 
c e n t é n del a lqu i le r en cada mes si se t o -
ma por un a ñ o , pudiendo el inqu i l ino de-
j a r la casa cuando quiera antes del a ñ o , 
siempre que devuelva el c e n t é n rebajado 
por cada mes que hubiere v iv ido l a casa. 
102)6 8-27 
SE A L Q U I L A N , las casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, b a ñ o , sanida'd, p:.-os de 
mosaicos. A l q u i l e r 8 centenes. I n f o r m a -
r á n . Gervasio 109A. 
10226 8-27 
S E A L O U I L A N 
U r o s altos muy frescos, en Monte es-
quina á Castillo, y por Cástí l la tormian* 
do parte de este moderno editi lo, t a m b i é n I 
se a lqu i lan dos bajos que reúnen todas las 
comodidádea 6 higiene de la época. I n fo r - i 
man: S a b a t é s y Boada, Univers idad 20, 
Teif . A-317::. 10161 8-25 
E R E X T E A L P A R A D E R O D É ' ' (M.r .M-
B I A . E X E D I F I C I O C O N ROS G R A X D E S 
S A L O X E S , C I N C O C U A R T O S . l 'OS MOR- I 
XOS Y DOS S O L A R E S ' •< > XT1C. I OS ! 
PROPIO P A R A E S T Á B L B C I M Í E N T O S , J 
K A I Ü H C A S Ü C U A L Q U I E R ( ' L A S E D E ' 
IN D l ' S T R i A . L X E O I L M A R A X : E M P E -
D R A D O 75. 102051 S-'G 
EN L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la Ion,a (tranvía 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa;, local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i lan nuevos departamentos indepeñ-
dun tes á fami l ias ú hombres solos. co« 
tr>da clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mess 
excelente y t ra to de fami l ia . Dir igirse 4 
H . G. Vida l , calle 17 entre E y D, ' Vill» 
V i d a l " . Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la fresca casa 4a. esquina 4 
5a., con todas las comodidades. L a Hav» 
a l fondo. I n to rmes : A g u i a r nú™. 3S. 
10075 15-24 Ag-^ 
O ' R E I L L Y 116, 
A n t i g u o 102. En esta hermosa casa se al-
qui lan habitaciones frescas y bien arnuf 
bladas, con halcones á la calle; servicio es-
merado; . buena comida; arreglo para ma-
t r imon ios y famil ias . 
10019 15-23 A 
V i B O R 
LONJA DEL GOMEEGiO 
formes: 
10385 
' S 1. pallo y todo el servioip sa 
L a llave en la'ooí ' .ega; d e m á s in 
Amistad 124, anticuo. 
SE ALQUILA ia casa D núm, 214, entre 
21 y 23, en $50 O. A. al mes; tiene 4̂ 4 de 
dormir, o í ros 2 pequelioa j servicio i ara 
j : criados; sala, comedor, baflo, (o.-fna r drs-
Q u e l a n CUSpomoleS e n e l S e g i m a o , persa. In formarán: Reina 21. " L a Viña". 
cuarto y q u i n t o p i s o s d e l b i e n s i t u a d o 1^.81 i ' i 1 _ 
P»3 ció do la Loria, Viruñas habita-1 - J-OMA del Vedado, calle 15 núm. 253, 
, . A^,-J'J-' •U3 3 . . r * , altos, con (. cuartop, sala, saleta. 2 baños, 
lonae ba c iones a m p l i a s , c l a r a s y v e n t u a a a s , comedor. .s. electricidad, timbres 
"nformes en F . n ú -
R E V 1 L L A G I G E DC 23.—Se a lqu i l an es-
lo-;tos prec'uToi: y ventilador, altos, con seis 
¡ cuarto.-. ... u». i-a¡fto. liHM'or. . cocina y ba-
ño; todo con ina t a l ac i é i i sani tar ia . In fo r -
mes en los bí.iop. 1027;! S-2'.t 
Z U L U E T A 27, moderno, .se a lquila el p i -
so i rinci-. a l , con .-ala. comedor, 5i4, cocina 
y se rv idos moderno^: t a m b i é n se a lqu i lan 
de; a r tamr utos amueblados. Informes en el 
er.íros.ielr.. 1 0271 8-29 
u n o l e que e a l c i ñ l a n n a r a oficinas, d e s d e mod rnos, muy tren 
- oa ' r>n j mero ..c, entre 1.) 
b s p a n a : 20 a 60 p s ses m e n ¿ a í : l 2 s m o n D d a 10376 
j ' 1 ' . : . - . . . U n c r i c M » » c o n s e r v i c i o de l i m p i e z a y ' ce alolmla 
i ' . V lCé t t«e u O n e n t e , e s p í r i t u n o h i - luz. * ' á dos cuadras del c 
l í s imo, h a sido el alma de l a bennoaa | C 2482 alt. 15-16 A^. { ^ ' ' i J n T ' ' * c6mod0. 
S-31 
9 'le Comoostela 11% 
nltto de Be léñ ; ela-
La l lave en el alto. 
S-24 
%E ALQUILAN los espacioso^ : .»-.-s d« 
la casa San X i c o l á s 13<>. entre Salud v 
Relna. en 19 centenes. En la misma i n -
forman. .10307 6-29 
S E A L O U I L A N 
DOS CASAS A C A B A D A S D E i'OXS-
T R U I R . C O N T O D O S L O S A11 E L A X T O S 
M O D F R N O S . P R O P I A S . P A R A F A M I L I A 
D E C E S T O . C A L L E M V C A L Z A D A , 
S»c a lqu i l an , jun tos ó separa los, ios her-
mosos altos y bajos de Luz 2; cada piso 
con por ta l , sagu&n, sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, g r an pat io y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. A l q u i l e r : 10 centenes cada 
piso. L a llave en la misma. <ic 2 á 5. I n -
fo rman : San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
10200 s-26 
^ X F A ^ N X > A M I L I A de gusto y que 
pueda p a t í a r 22 centenes, se a lqu i la en la 
("alzada de la Reina n ú m . 1:1. esquina á 
Escobar, una casa resrla con cuantas co-
inocidades pueda desear una larga f a m i -
l i a : informes en la misma á todas horas 
Télf: 1.373. I0£09 S-26 
ALQUILO casa, 4 cuartos, sala, saleTa", 
patio y t raspa t io ; pisos de mosaico, cinco 
centenes. San L u i s 10. J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
i n f o r m a n : bodega Calzada y Mango? 
10207 v s-26 
SE A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos 111 esquina i . 
Oquendo. un al to acabado de const rui r , 
muy elegante, venti lado y c ó m o d o , por 14 
centenes, vale 18 ó 20. In fo rman en ambas 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones: 
tas. amplias , h i v i é n i c a s y ventiladas. ^ 
n i a g n í t i c o s servicios sanitarios. Mercaderil, j 
n ú m . 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 2fi-<? A ^ 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acredi tada casa se alquilan h ' ' 
bitaciones con toda asistencia. Se cambl* 
!« . encias. X o se admi ten n iños . 
9179 26-^ 
E N R E I N A 14, se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones, cor ó sin muebles, con '̂-Kta 
la ca ' le; las hay de diez pesos en adelant 
en las mismas condiciones en Reina 49; 
la misma se necesita un criado que entie 
*a "de l impieza . E n t r a d a á todas horas. 
orto 2 6 - i i _ ^ L 
~~ SeTaLQLTi LAN apa 11a^eñtos"proples Pj; j 
ra o ñ e i n a s ó l i .iüeio.-- solos. Luz. }e } \ 
no, agua corr iel i tS y d e m á s comodidad^ 
casa acabada de cons t ru i r . O'ReillV • 
alto?. icotl ]5-20__Ag^ 
PARA fAMÍLÍA DE GOSÍO 
SE A L Q U I L A E L E S P L E X D I R ^ . PRISCO P I S O BAJO DE L A CASA < ' ' u 
CORDÍA 44: COK S A L A . S A L E T A Db '«(t 
GIBO, S A L E T A D E COMER, ' ' ; A . 9 í 
( Í R A X D E S D O R M I T O R I O S . J A R P I ^ ' ^ 
T R A S P A T I O : C U A T R O H A B l T A C l O > f ^ i 
E X T R E S U E L O S . S E R V I C I O DE BA>w 
ETC. . C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A ^ 
I X F O R M A X E X L O S A L T O S : y . 
A M A R G U R A 2 1 . - B T ' F E T E DE F01** 
PES81 N 1 rX57 
HABANA 107 
Se r . lou; 
( n u m e r a c i ó n moderna) .¡i-dS 
lan ampllaa y bien ventí*JJ 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - "dición de la Tiiañana.—Septiembre 2 de 1911.^ 
L a h u e l g a 
d e c a r r e t o n e r o s 
L A REUNION DE ANOCHE 
\noche celebraron asamblea los 
conductores de carretones en el local 
de la Asociación de los mismos, esta-
blecida en la calle de Omoa. 
La concurrencia era muy numerosa 
y debido á lo pequeño del local, la 
rnavor parte de los asistentes tuvie-
ron que parmenecer en la calle. 
Muchos fueron los que hicieron use 
de la palabra: la mayoría recomenda-
ban calma, y prudencia, manifestando 
que ese sería el mejor medio de lie-
par al fin que se proponen y ser aten-
didas las reclamaciones que se han pre-
sentado á las casas de Huston, Ma-
hony, Carreño y otras. 
Algunos dieron cuenta de los inci-
dentes ocurridos entre los huelguis-
tas, rompe-huelgas y la policía, y de 
haber llegado un tren que trajo 4S 
hombres del campo, para trabajar en 
la fábrica de Huston. 
Dijeron que esos hombres habían 
sido desembarcados antes de llegar 
el tren al Puente de Agua Dulce, 
siendo desde allí trasladados á la ca-
sa de Huston custodiados por la po-
licía y que una, vez que llegaron á la 
referida casa fueron introducidos en 
unos barracones de madera y cerra-
dos con candados, donde continúan 
'siendo custodiados por la polipía. 
Un conductor pidió que en vista de 
esto se le pasara una comunicación á 
la autoridad correspondiente, pidién-
dole que no se permita que esos 48 
individuos permanezcan encerrados 
bajo llave, porque de ese modo están 
expuestos á que si en aquellos barra-
cones se llegara á declarar fuego á 
morir quemados; que los conductores 
, de carretones no pueden consentir esa 
inhumanidad, á pesar de que esos in-
dividuos son rompe-huelgas. _ 
Se nombraron varias comisiones pa-
ra que salieran anoche á entrevistar-
se con los conductores de carros de 
i huevos, de los expresos, de aves, etc., 
para que secunden la huelga y no sal-
gan en el día de hoy. 
Unos opinaban que pudieran salir 
los carros de leche y otros opinaban lo 
contrario. 
Se acordó, por último, persistir 
en la huelga basta tanto no se 
v e a n satisfechas las peticiones he-
chas por el gremio de conductores de 
carretones. 
E N L A SECK]-:TARTA DE 
OBRAS PUBLI-CAS 
A las seis y media de la tarde ds 
ayer estuvo en Palacio el Secretario 
de Obras Públicas, Sr. Ohalons, á dar 
cuenta al general Gómez de la entre-
vi sí;', que en su despacho tuvo con los 
contratistas de los carretones que 
prestan sus servicios en las obras del 
alcantarillado y una comisión de ca-
rretoneros. 
Los primeros expresaron al señor 
Clialons que estaban dispuestos á lle-
gar á una transacción con los huel-
guistas. 
Los comisionados, en vista de las 
manifestaciones de los señores con-
Iratistas, se reun i rán esta noche pa-
ra llegar á un acuerdo. 
DETENCION DE HUELGUISTAS 
Por el teniente de la Policía Nacio-
nal señor Incháustegui , con varios 
policías á sus órdenes, se procedió á 
la detención de varios huelguistas 
que estaban apostados en diferentes 
puntos de la calzada de la Infanta y 
Paseo de Carlos I I I , incitando á los 
-•arretoneros que estaban trabajando 
á que se unieran á la huelga. ' 
Los detenidos, en número de siete, 
fueron remitidos al vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del 
distrito. 
POR AGRESIVO 
Al tratar la policía de disolver un 
grupo de huelguistas qu« «staoft 
frente al Centro de socorros del ter-
cer distinto, uno de ellos desobedeció 
y faltó al respeto al teniente señor 
Incháus tegui . por lo que éste ordenó 
au arresto, remitiéndolo al vivac. 
POR ARROJAR PIEDRAS 
En Carlos I I I é Infanta fué dete-
nido por el vigilante número 936 Ma-
nuel Mosquera Rodríguez, por arro-
jarle piedras á la policía al disolver 
ésta un grupo de huelguistas. 
LOS PANADEROS. — E N " L A RE-
GiüLADORA." 
Un grupo de huelguistas estuvo 
anoche en la panader ía ' ' L a Regula-
dora," calle de Neptuno esquina á 
Espada, donde después de conferen-
ciar breves momentos con los opera-
r-íes de la panadería , éstos abandona-
ron el trabajo pacíficamente. 
Después de haberse retirado los 
huelguistas la policía estableció vigi-
lancia en las inmediaeiones del esta-
bleeimiento. pues algunos de los obre-
ros que se habían marchado, volvie-
ron al trabajo. 
E N OTRAS PANADERIAS 
Comisiones de huelguistas han es-
la lo anoche visitando los estableci-
mientes de panaderías, 'tratando do 
ejercer coacción con los operarios pa-
ra que^ secundaran el movimiento 
huelguista de los carretoneros para 
por ese medio ir á la huelga general. 
La policía detuvo á varios^ de los 
que ejercían coacción, remitiéndolos 
al v i v a c . 
POR COACCION 
La policía de la segunda estación 
detuvo anoche á dos panaderos que 
ejercían coacción con los operarios de 
la panader ía ' ' L a Luisa" para que 
abandonaran el trabajo. 
Los detenidos, que lo fueron á pe-
tición del dueño de dicha panadería , 
ingresaron en el vivac. 
PROTECCION A LOS LECHEROS 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
dado órdenes á los capitanes de esta-
ciones de los barrios de Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado, para que 
presten toda clase de auxilios á los 
carretones que conducen la leche pa-
ra la ciudad, procediendo con energía 
contra todos aquellos que traten de 
ejercer coacción con los conductores 
de la leche. 
E L L E C A Z P I 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
fondeó en puerto el vapor correo es-
pañol "Legazpi ," procedente de Bar-
celona y escalas, trayendo carga ge-
neral y pasajeros. 
•Este buque, por haber entrado des-
pués de la puesta del sol, no fué v i -
sitado por la Sanidad marí t ima, lo 
que hará en las primeras horas de la 
mañana de hoy. 
Los famosos escéntricos Los Can-
derc. 
Función por tandas. 
PoliTjEAHA Habanero.— 
- Vttúdévi l l f i i 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
duetto Los Pous. 
Tbátuú .uaiíti.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Punción por tandas 
A las ocho: películas y el entremés 
E l L í o de l a M a l e t a . 
A las nueve: vistas einematográficas 
v la obra titulada "Academia de Be-
.iIeza.,, 
A las diez: proyección de nuevas vis-
tas y el saínete cómico t i tulado: L i c o -
podio ó E l N e g r i t o de los S i t i o s . 
El lunes debut de la compañía de 
zarzuela cubana, donde figura la gen-
t i l tiple Manuelita Argot t i . 
Teatro Actualidades.— 
Inauguración de la nueva temporada 
de Cine y Variedades. Números de 
verdadera atracción. 
Función por tandas. 
Cine Novedades. — Prado y Vi r tu -
des.. — Función diaria por tandas. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas. 
C A M A R A S 
•líodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
& precios de fábrica, fotografía 
de Colominae y Compañía. San R£U 
fa-el 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
UiNA PUÑALADA 
A l medio día de ayer, originado 
por el juego de los dados, se promo-
vió tm gran escándalo en la calle de 
Esperanza frente al antiguo Arsenal, 
entre varios hombres y muchachos, 
terminando en reyerta. 
En esos momentos pasaba por allí 
para dirigirse á su.trabajo el mesti-
zo Armando Valdés, natural de Ca-
magüey y de 17 años de edad, el cual 
fué agredido por uno de los del gru-
po, dándole una puñalada. 
La policía acudió al lugar del su-
ceso, pero cuando llegó, los promove-
dores del escándalo y reyerta ya ha-
bían desaparecido, quedando sólo el 
herido, el que fué trasladado siu pér-
dida de tiempo al Centro de socorros 
del primer distrito. 
E l doctor Cisneros, que estaba de 
guardia, le prestó los primeros auxi-
lios ele la ciencia médica, certifican-
do que el Valdés presentaba una he-
rida causada con instrumento perfo-
ro cortante, sin poder precisar si pe-
netró en la cavidad toráxica, situada 
en la región pectoral derecha, de ca-
rác te r grave. 
Valdés fué trasladado á su domi-
cilio, pues según su señora madre. 
Laureana González, vecina de Fact o-
ría 108. cuenta con recursos para sú 
asistencia médica. . • 
La policía trabaja en el esclareci-
miento de este hecho. 
B U E N SERVICIO 
En la calle de la Zanja entre las cb 
Galiano y Aguila, el agente de la po-
licía judicial Joaquín Leiva d.'tuvo á 
un individuo nombrado 'Miguel Fuen 
tes Barreto, acusado de haber asal-
tado, en compañía de otros, en Cár-
denas, una casa de juego, de la que 
es propietaria una mujer ¡conocida 
por " L a China," llevándose veinte 
centenes. 
Fuentes es acusado también de ser 
el autor de la puñalada inferida á un 
sujeto conocido por ;'Pepe Botella," 
el cual t ra tó de impedir el robo. 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
ra ser remitido ante el Juez de ins-
trucción de Cárdenas, que lo reclam^. 
LESIONADO CASUAL 
En la Casa de Sócorros de Regla 
fué asistido el blanco Aurelio Royé, 
de 35 años, vecino de Paula 62. de 
una herida contusa como de tres cen-
t ímetros de extensión, situada en la 
región occipital, presentando además 
fenómenos de conmoción cerebral y 
síntomas de haber pasado un ataque 
de epilepsia, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico grave. 
iManifestó el lesionado que el daño 
que sufre lo recibió casualmente al 
encontrarse en el emboque de la 
"Havana Central ," en Regla, al ser 
acometido de un ataque de epilepsia 
y caer al suelo. 
SEDUCIDA 
La joven María Hernández y Ra-
velo, de 19 años, vecina de Sitios nú-
mero 137, que es huérfana y sin fa-
miliares en esta ciudad, ha denum'ia-
do á la policía haber sido seducida 
con promesas de matrimonio por Ar-
mando Guadalupe y Morales, resi-
dente en Alcantarilla número 26, 
quien en la actualidad la ha dejado 
abandonada, como igualmente á una 
niña fruto de sus amores. 
La policía trasladó esta denuncia 
al Sr. Juez de guardia, quien á su vez 
la envió al del distrito. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Payret.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: B e . n í t c z C o b r a d o r . 
A las nueve: M o l i n o s de Yienxto. 
A las d i e z : - ^ A r t o de s e r B o n i t a . 
Teatro Albisu.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
Funeión por tandas. 
Estreno de la grandiosa películo 
4 'El Chauffeur Apache." 
CRONICA m i G I C S A 
D I A 2 D E SEPTIEIMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
'Santos Esteban, rey de Hungr ía , 
Donoso y Eilpidio, confesores; Anto-
lín y Hermógenes, már t i r e s ; santa Ca-
lixta, már t i r . 
San Antolín már t i r : nació de estir-
pe real, y su educación en los prime-
ros años de su vida fué correspondien-
te á la alteza de su linaje, compren-
diendo entre las instrucciones huma-
nas los conocimientos de la santa re-
ligión de Jesucristo. En los prime-
ros años tuvo la desgracia de perder 
á sus padres, por cuya causa quedó 
en poder de un tío Suyo llamado Teo-
dorico, el cu.al reinaba en Tolosa, y 
era gentil. Como Antolín había be-
bido de antemano las máximas de ¡j; 
religión verdadera, y estas habían 
echado profundas raices en su tierna 
corazón, prefiriendo el bien de su al-
ma, y los intereses de la religión, á. 
todos los honores y grandezas del-
mundo, determinó abandonar el pa-
lacio de su tío, y huir á donde pudié 
se consagrarse á Dios. Fué á Roma, y 
de allí á Salerno. en donde permane-
ció por espacio de diez y o'eho ¿Sos 
emplea los en la contemplación y r i -
gores de la v i la eremítica en compa-
ñía de otros muchos religiosos. E l 
verse consngrado á Dios y al servicio 
de su Iglesk de un modo tan á su 
gusto, empeñó su fidelidad á tan esac-
ta correspondencia, que en nada pen-
saba, ni tenía otro ejercicio cine el de 
su propia santificación, y el de ganar 
par;) Dios ías alinns de sus hermanos. 
A las grandes virtudes siempre las 
auxilia el cielo con su protección j 
sus maravillas. Verificóse esto en An-
lul in. pues desde aquel tiempo comen-
zó á resplandecer en la gracia de los 
mi'iagros. Predicaba contra la genti-
lidad y todo género de errores, sin 
que el miedo pusiese freno á su len-
gua, ni prefiriese su vida á los sobe--
ranos intereses de la verdad. Una de 
las cosas que más deseaba en este 
mundo era verter su sangre en defen-
sa de la rel igión; y esteMeseo lo vio 
realizado, pues testificó con su san-
gre la verdad de la religión de Jesu-
cristo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia ,2 —Corres-
ponde visitar á -Nuestra Señora de la 
Cande!:;ri;i. en San Felipe. 
Día- 5 de Septiembre, primer martes, de-
dicado al culto de San Antonio. 
A las siete y media, preces a! Santo. A 
las ocho a. m., misa cantada con sermón 
por el R . P. Director. 
D e s p u é s de la misa se repart irán me-
dallas de San Antonio á sus devotos. 
A. M. D. G. 
10490 8-1 
If iLESIi DE M O M M T í i 
E l martes 29 del corriente, á las seis 
p. m., se Izará, la bandera en la torre para 
anunciar- las grandes fiestas que han de 
celebrarse en hbnor de Nuestra Señora de 
Monserrate. patrona de la Parroquia. 
E l d ía 30. á las ocho y media, se dará, 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
E l día 7 de Septiembre á las siete y 
media, se ce lebrará misa de Comunión, y 
á las ocho p. m. se cantará el Santo Rosa-
rio y Salve á toda orquesta, e j ecutándose 
una de las mejores producciones de m ú s i -
ca sagrada. 
E l día 8 á las ocho y media e m p e z a r á la 
s o l e m n í s i m a fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
l ¥ E Í i r i Í l M Í I 8 G 0 
E l domingo 3 de los corrientes, tendrá 
lugar en esta iglesia una fiesta en nunor 
del Inmaculado Corazón de María, costea-
da por la señor i ta Concepción T o m á s ; á 
las nueve se ce lebrará la Misa solemne, 
predicando en ella un Padre Franciscano. 
Por la presente 'tiene el gurto de invi-
tar á estos cultos á los fieles amantes del 
Inmaculado Corazón para- honrar con su 
asistencia á tan tierna Madre. 
L a Camarera. 
10430 3-1 -
IGLESIi DE BELEN 
E l lunes 4 de Septiembre celebra la con-
gregac ión de Animas del Purgatorio sus 
cultos acostumbrados. E n ellos se con-
memoran las almas de los difuntos de la 
congregac ión del Corazór* de María. 
A. M. D. G. 
10421 3-1 
M A N D E S U S N 1 N 0 S A L 
AGUILA 116 (n) 
Primera y segunda enseñanza . Escue la 
de comercio. Secc ión de M a t e m á t i c a s . Se 
admiten internos y externos. Clases diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. D i -
recc ión: E z c u r r a y Orfila. 
10464 10-2 
e l o f i c i a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
S E Ñ O R 
A l b e r t o S i e r r a 
H A F A L L E C I D O 
T cUspnesto su entierro para las enatro de la tarde de hoy, los 
que suscriben ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle M, entre iLínea y 17, Vedado, para acompañar «1 
cadáver al. Cementerio General, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Septiembre 2 de 1911. 
I x i u r a M a r t í n e z , v i u d a de S i e r r a — F r a n c i s n w J . , M a r í a L u i s a 
y M a r í a A n t o n i c t a S i e r r a y G u e n . — J u a n M a r t í n e z P i e d r a . — J u a n 
M . y B i e n v e n i d o M a r t í n e z . — D r . C é s a r T r u j i l l o . — G u s t a v o D í a z . — • 
E n r i q u e X a v a r n te T i o m a y . — A n t o n i o y A l b e r t o S á n c h e z B u s t a n u m -
t e . — D r . A l f r e d o Z a y a s . — M a n u e l M a r í a C o r o n a d o . 
No se reparten esquelas 
E L E X C M O . S R . D O N 
Santiago de la Cuesta y Gal lol -de Villamil, 
C o n d e d e l a R e u n i ó n d e C u b a , C a b a l l e r o G r a n Cru2& 
d e l a R e a l O r d e n d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , C a b a l l e r o 
d e l a O r d e n M i l i t a r d e S a n t i a g o , E x - C o n s e j e r o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E L A C T U A L E N N E W Y O R K 
Y debiendo llegar su cadáver el día 4 del co-
rriente en el vapor "Esperanza,'' su hermano que 
«suscribe, en su nombre y en el de todos sus lamilia-
res ruega á sus amigos concurran el expresado día 
cuatro, i i las cuatro de la tarde, á la Capitanía del 
Puerto para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colon, favor al que,quedará muy reconocido. 
Habana, Septiembre 1" de 1911. 
José María de la Cuesta y Gallol de Villamil. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1* Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R 8 S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible quo reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
birar ambiente de sanas influencias? 6 E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á toda« estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idio- \ 
ma inglés , sino que se extiende á formar-su corazón, sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias do la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiien alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es ol inglés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela.de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la expl icac ión de las 
Matemát i cas , base fundamenta! de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
C2451 
F A T H E R M O T N I H A f l , 
Diroctor . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A 7 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: S R T A . F A N N Y G R A F 
O'Hcilly y Compostela. 
Se' facilitan prospectos. 
10481 15-2 S. _ 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porciue tiene v a -
rias horas desocupadas. Pr imera y segun-
da enseñanza é inglés . Dirigirse- á Miss H . , 
Prado Ití, antiguo. 
10433 26-1 S . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Acade-
mia; una- hora todos los días, menos los 
sábados , um centén al mes. San Miguel 46. 
U n i c a academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
L a s nuevas clases principiarán el día 4 
de Septiembre. 9926 13-20 
OAK RIDGEINSTITUTE 
Oak Ridge, Carolina del Norte 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEGIO PARA VARONES.— 
'( Comercio,. Taquigraf ía , Idiomas, Mú-1 
sica. Preparac ión para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable.' 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catj'tiogos ilustrados. 
Diredores: J. A. & M J Holt. 
COLEGIO DE S E Ü O R I T A S 
D I R I G I D O POR L A S R E L I G I O S A S D E L 
A P O S T O L A D O D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l d ía 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. P a r a m á s informes, dirigirse á 
la Madre Snperiora, Quinta de S a n Anto-
nio, Real 140, Marlanao. 
A . M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
C O L E G I O 
9631 20-13 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con t í tu lo del Conservatorio; da c la-
ses á domicilio y en su casa particular: 
San J o s é núm. 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
CALLE 13 ENTRE S y G 
T T I E ! I D I L I O O 
Esto Colegio e m p e z a r á el nuevo curso. 
Dios mediante, el 4 del próx imo mes de 
Septiembre. 
E l plan de estudios abarca la Primera 
E n s e ñ a n z a , el Bachillerato y el Comercio. 
Este ú l t imo ramo de e n s e ñ a n z a se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de vista de la h i -
giene y salubridad, usí como del trato afa-
ble que se da á, ios alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. L a v i -
gilancia y la emulac ión basadas sobre los 
principios de nuestra sa;;ta Rel ig ión son 
los principales medios que aquí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su instrucción y educación. 
Con una discreta vigilancia se oyitan mu-
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la emulac ión sirve como de acica-
te para despertar ü. los morosos y dar 
coi stancia y lirmeza á los esfuerzos mo-
m e n t á n e o s ; los principios cristianos dig-
nifican y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran fi. los n iños de hoy para las luchas que 
habrán de sostener mañana. 
P a r a m á s informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 
10071 10-24 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. S e admiten medio internas y 
externas. Se facUitan prospectos. 
_10101 15-24 Ag. 
T E A C H E R O F E N G L l S H . Lecciones "di 
Inglés y taquigraf ía á domicilio. Sistema 
moderno, fáci l y eficaz. P í d a s e circular ex-
plicativa. Honorarios m ó d i c o s . Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
183! Habana. 10452 15-1 S. 
PROFESOR DE M A N D O L I N A -
bandurria y laúd, con siete años de prác-
tica en la e n s e ñ a n z a do dichos instrumen-
tos, da clases á domicilio y en su rnoradn 
y se ofrece á los Colegios para organizar 
estudiantinas. Informarán en el Despacha 
de Anuncios de este periódico. 
10339 4-30 
i r 
y doblará sus negocios. A u m e n t a r á sus 
! placeres. Se garantiza el éx i to en tres me-
ses de clases. Garantiza enseñar á Pro-
I nunciar. Leer. Conversar y Delefraer per-
fectamente. Con título Académico . Cole-
gio •Ford". Obrapía 91, Te lé fono A-5839. 
10124 8-25 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A TfE I N -
1 g lés , con las mejores recomendaciones, da 
I clases elementales y superiores, á domi-* 
cilio ó en su casa. Miss Sí . Marie, J5 B a -
ños. Vedado. ' 10310 26-29 Ag. 
OCLESIO 
A n p l o - H i f i p a n o - F r a n c é s . — 1 * y 2* Eni 
señanza.—Comercio é I d i o m a s , Carreras 
E s p e c i a l f R i — S e admi ten internos, tercio 
y medio in ternos y ex ternos . 
SAN NICOLAS N U M . 1. 
28-A» 
1O4S0 2-2 
COLEGIO DE BELEN 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
COMPOSTELA EHTRE LUZ Y AGOSTA 
E l día once de Septiembre, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegiu sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
c u a g é s i m o octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza . L a edad 
para la a d m i s i ó n es de 7 á 13 años . P a r a 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se env iará á quien lo solicite. L o s 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admis ión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas. m»«eos , gabinetes, dormiturios y 
locales destinados a¡ recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
m i s i ó n es de 6 á 12 años. E s t á n divididos 
estos estudios en cuatro secciones. , L o s 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. . E l curso 
e m p e z a r á en estas clases el d ía 4 de Sep-
tiembre. L a admis ión para ellas e s tá 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
-fara m á s informes dirigirse al R P R e c -
tor del Colegio do Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2603 26-19 Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I X A ^ U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 di 
Sci.iiembre. Se admiten pupilas, medio i 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A 1 V R A F A E L 50 
Eí día 4 de Septiembre se abren en estl 
Colegio las clases del p r ó x i m o curso 1911-« 
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudioi 
comerciales y la segunda enseñanza . 
Se admiten en todas las clases alumnoi 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y exJ 
j ternes. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admis ión, horas di 
entrada y salida, pensiones y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
P a r a otros pormenores, a c ú d a s e al R 
Rector. / 
^0001 20-22 Ag. 
COLEGIO " A G U A B E L L A " 
Enseñanza Primaria, Elemental y S u -
perior.—Acosta N ú m . 20, entre 
Cuba y San Ignacio, 
Se admiten internos, medio, tercio-inter. 
nos y externos. 
E l curso comienza el d ía l9. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S P O R C O R R E O 
9347 26-10 Ag. 
Colero NnestraSenora del Rosario 
Para Nirt as y Señor i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y e » 
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de SeptlcmbH 
9 6 " . J6-16 A-
DIARIO D E L A MARUTA.—Edicióo de la iriíwana.-rSeptiembre 2 de 1911 
T A L O N B S D E I 
Icres de casas y 1 
de alquileres liqUi( 
por un peso, ü b i í 
¡A C O l i O G A R á É U N .TOVKX. Y A 
casa de comercio ú escritorio, para 
copiar, llevar cuenta?, etc. Posee 
e contai.ilidad y luif-na letra con 
"x. Xn tiene pretensiones y tiene 




i í\\\f (US 
SOLICITA r x BOOO 
ra de un capital de $250, 
SE C O M P R A UNA C A S I T A DIRBCTA-
mente al dueño, cuyo precio sea de mil pe-
sos p r ó x i m a m e n t e , que es té en la Habana, 
Cerro, Jesfis del Monte- 6 Euyanó , aniujno 
e s t é en mal estado. Dii igirsc de 1 4 3, a 
la calle de Espada níim. 77. n^ Seruo» ó por 
correo á T. dándole la ^PPOfiiC'.dn. 
10234 
se" C<)MPRAX M U E S T R A H I O S Y S A U -
dos de mercaiu-ías .!( Bé^ Pía y' quincalla 
y Jugue ter ía . E n la vii lncra de clgrárroa 
de la foj'.da L a Primera de la Machina, SÍil-
r»l la Cuna letra I".. reciben órdenes á todas 
horas. 2897 15-19 Ag. 
m negocio en marcha. San Igna-
itUítu», de S á. 10% v de 1 á 5 p. 
.\-2739. 
! X \ CÓC1XERA P E X 1 X S U E A R Q U E 
sabe el yllcio con per fec i ión , solicita colo-
earse en tasa de familia f> de coméi 
.j.» referencias; va á donde la solici-
ten. Xt ; tiln • esquina á l'.'spada, frutería 
UÑA ,10\ \ P V X 1 X S ' - ! . A R !»E l l .VtE-
pfej sil le conducta, desea colocarse de cr ia -
da df nsuno, manejadora ó para limpieza dc-
hahitjiclobes y coser á mano:, no tiene in-
conveniente en colocarse para el can.; <<. 
sicnij ie que sea con familia respetable y 
de moralidad. Para m á s pormenores: en 
Manrique 78, moderno, altos. 
1041:; 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
isleña, de mediana edad, para limpieza de 
habitaciones 6 para un matrimorio; sabe 
cumplir con -su obl igac ión y tiene buenas 
referencias; razón: Lealtad 128, moder-
g g ^ " — - - J J •- ~ ( no 114. 10410 4-31 
H A C K X C A L T A DOS P R O F E S O R E S D E S E A C O L O C A R S E SJN COCINERO 
DE PRIMERA ENSEÑANZA, nsTERNOS, y repostero, con mnv buenas refon-n-.-ias: 
OÜE SEAN GPIÍ^ETENTES Y CON R E - | Io mÍ!,mo para ia localidad que para los 
••LA P H O P A G A X D I S T A •. alrededores de la Habana: es blanco; in-
"Primera de Colón", Morro 50. 
f ^ T O D A P E R 5 0 N A 
. .aA^M^ d i ; aBIBÓS si x o s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
fi (ne tendrán medios -.íe vida pue-
den ca.íar^e le?ai- y rentajoslunen-
te escriliendo ron filo, muy for-
m«] y eonftd Uumehté, a! acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rrfos mimen. LOJí. tfábana. Hay 
sef.orftas y vindrís ricas qae acep-
tan matrimonio con quien "arez-
< a d. cal i ta I ;• sea moral. Miu-ha 
seriedad y reférya impenetrable, 
aun j a r a . l j s íntimng familiares y 
áLmigos. 
10117 • 8-25 
1 
CXA a U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea cdotarse en casa de moralidad para 
cocinar; tieno recomendaciones de donde 
!;a servido: deseá dormir en la colcu-.-u ión. 
Lealtad níim. ftS, por San Rafael, al lado 
de la c:irni. erín. 10348 ' t-:;0 
D E S E A <•(••:.(»<• ARSK UNA J O V E N P E -
ninsular de < - . ii.f r a : lo hace & la criolla y 
española , entiende algo do repostería y tie-
iniunde; prc-nc* '•••rta í a -
Sitios 81. moderno. 
4-30 
M A U U I H A M Ü L r C í P l A D O R A 
R O N E O A u t o m á t i c a . 
Ha re COptaiB de Circulares. Lis tas de 
precios, CItacioneá, Cartas, Música. 
l,lai;i>.s. etc., á razón de C0 por miuu-
in, dé un original ésérito á mano ó en 
miiquina de escribir. 
Mnv séncfflo y fácil de operar. 
O B I S P O 39 (al lado del Banco X a -
clonaV I 
H O U R C A D E . C R E W S V COMPAÑIA. 
( a s a s |8N V E N T A 
En Trocadcro, $4,200; Rernaza. $17.000; 
Merced, esgul.-a, $12.500; Hanana, $24,000; 
i í e v i l i a s l g e d o , $5.()0U; Xeptuno, $4.500; C u -
ba S5 000. Evélto .Mart ínez. Habana »;»;. 
antes 70. 1 "-0S 10-2< 
Para farmacia, a lqui lo :.• esquina dfl 
Manr ique y San J o s é . Hay seguridad de 
é x i t o : ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s ; y el d u e ñ o de la finca dirA por w é 
cesó , "informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte 451, ant iguo. 
10226 10--7 
C 2340 A?. 1 
D i n e r o é H i b o t e e a s 
D I X E R O E X H I P O T E C A . L O D O Y E X 
esta ciudad del 7 al %*& sobre casa bien 
B ; uia. Tengo $3,000 piira el Vedado al 
Para el campo, provincia de la H a b a -
S E V E N D E LA CASA CALLE D R A G O -
nes 39 esquir.a á Campanar io; metros 
cuadrados: 1.04S; para informes y t ra ta r , 
d i r ig i r se á. D. Quevedo,- Teniente Rey 33, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
10150 8-20 
¡ r a , oei »« ai i z r , i-itran 
42. de 2 á . 5. Telf . A-1205 
i 10441 
MONTE >7 Y 89. 104(56 4-2 
P E R I T O Y P R O F E S O R M E R C A N 1 I L 
Tenedor de Libros, Corresponsal Meca-
nógrafo Español , con conocimientos de I n -
íílés. F r a n c é s é Italiano, actualmente em-
picado en 'mportante casa comercial, de-
sea encontrar oficina donde trabajar de 
8 k 11 a. m. L a r g a práct ica en toda clase 
de trabajos de escritorio. Escr ib ir á. E . 




UN ASIATICO, E N C E L E N T E COCINE-
ro, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio. Zanja núms . 70 y 72. 
10407 4-31 
ne quien la r c o n i u i u l 
milia: Inforfes: iti  
10322 
DK . ' R I A D A DK M A X O s'oi .H'ITA i ' O -
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Florida núm. G3, antiguo. 
10321 4-30 
D O S A M E R I C A X O S . M A R I D O Y M ü -
Jer, lys dos graduados y práct icos enfer-
meros, desear ían encontrar co locac ión j u n -
tos^ eu casa particular ó clínica, para cui-
dar ancianos invál idos . E l 36 y ella 35 
añ. s. Sueldo moderado para empezar. M. 
Beers, Cuba,( 43, altos. 
C 2619 4-2 
C X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; lleva tiemro en el pa í s : sabe cumplir 
con su ohliiración y tiene informes de las 
casas en que ha estado. Xeotuno 205. 
10394 4-31 
A S E N T E D E H O T E L 
Se solicita uno que hable inglés y tenga 
refen i rias. Teniente Rey núm. 15. 
t0319 8-30 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS D E 
mano de toda formalidad, para un Inge-
nio QergS de la HaLana. E n Prado núm. 37 
i n fo rman . l ? ^ 1 ^ . l r3^ 
~CORTADÓR DE 
miseria (.1ue:tuista) 
Figarola, Empedrado | 
« - ! _ I 
j M I L P E S O S D E UNA S E Ñ O R A SP: i 
j dan en primera hipoteca sobre casa, en las ' 
I condiciones que convengan. Su apodera- ' 
j do de 1 á 3, en Espada núm. 77, moderno. 
10385 8-27 
D I N E R O E M H B P O T E G A 
. i l:an p e r k z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Z êrfo. 
Compro y V'endo lincas urbanas y rúst icas . 
Xegocio alquileres. 
9788 26-17 A g . 
S A S T R E R I A Y C A -
, se ofrece para cual-
quier punto de la isla. R. F. Milanés 152, 
Matanzas. 10368 8-30 
S A S T R E C O R T A D O R . E X P E R T O , C O X 
garant ía .se oftcece á quien lo solicite. D i -
rigirse con informes á A. M Rodríguez , 
K( lascoaíu número 9, nuevo. 
'10461 8-2 _ 
. U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora: ¡ 
sabe coser á mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión v tiene referencias. Informes: 
Malecón 54. 10465 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A X O , H A D I T A -
clones ó servicio genera! en corta familia, 
D E C R I A D A D E M A X O S O L I C I T A C O - ' desea colocarse una joven peninsular con 
locarse una joven peninsular que tiene ' buenas referencias. Muralla núm. 89, a n -
quien la recomiende y Karantice. Obrapía ¡ tiguo. 10858 4-30 
S E SOLICITA IT N MAÍRIMONK) P E ^ núm. Hit. ant íuuo. 10389 4-31 
DKSKA COLOCARSE I.'XA (^IAX1)vT-
ra á leche entera, buena y abundante, de 
dos meses. Inquisidor núm. 25, altos. 
10378 4-81 
DOS PEXIXSFLARES DESEA X c o -
locarse, una de criandera de tres meses 
con su niño que se puede ver, y la otra 
de criada ó manejadora. Tienen referen-
cias. Informes: Villegas núm. 103. 
10393 4-31 
E X S A L U D 81. A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea car iñosa con los 
niños, y una cocinera para corta familia: 
que sepan su obl igación y tengan buenas 
referencias. 10479 8-2 
C O C I N E R O ^ R E P O S T E R O E X CL'AL-
quier sistema, se ofrece para casa impor-
tante, particular ó de comercio; es penin-
sular; amplio repertorio, perfección y agra-
do en el arte: informan en í iu lueta y T e -
n'ente Rey, vidriera de tabacos. 
10478 . 4-2 
T'XA S E Ñ O R I T A C A N A R I A , F I N A Y 
de mediana edad, desea uua casa decente 
y de moralidad para limpieza de habita-
ciones; entiendo do costura. Informes en 
Corrales núm. 54, antiguo. 
10392 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A X D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de pocos d ías ; tie-
ne buena y abundante le^he; informes, en 
Aguacate 49, á todas horas. E n la misma 
se da una niña á criar por dos centenes. 
10468 4-2 
una buena lavandera para familia. Lí-
nea ó 9 núm. 52, Vedado. 
10412 4-31 
UNA P E X I X S U L A R , DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. InformarAn: Salud núm. 51, carni -
cería. 10388 4-31 
I L C O M E R C I O 
COCIXERO Y REPOSTERO. SE OFRE-
ce para esrablecimiento 6 particular; buen 
sueldo; trabaja en cualquier estilo y tiene 
bueno* niformes. Aguila núm. 116. 
10384 4-31 
U N A C O C E D E R A P E X I X S U L A R Q U E 
sabe su ofirio á la española y criolla y tie-
ne quien la garantice, solicita e v o c a c i ó n 
en casa de familia 6 do comercio. Agua-
p a r a llevar libros en horas desocupadas, ! S^1* ^ m - _ *9i 4̂"31 _ 
hacer liquidaciones, balan. es y toda clase | D E - S E A ' ' O L O C A R S E C X A C R 1 A X D E 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 a ñ o s de práct ica. Informarán en Monte 
162. jantiguo. G J ^ 1 5 Xk-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A ~ C O C Í X E -
ra, que sepa d e s e m p e ñ a r bien el oficio, so-
lo para cuatro personas. Sueldo: 20 pe-
sos, y si va á dormir- á la Habana se le 
paga el viaje. Calle H núm. 957 Vedado. 
10455 4-1 




ra peí ' insular, con buena y abundante le-
che; puede ser reconocida; va al campo. 
Informes: San Miguel 208, moderno, bo-
dega. 10382 4-31 
C X A C O C I X E R A ' P E X I X S U L A R 
dea colocarse para comercio ó casa 
ticular; tiene quien la recomiende y 
ñas referencias. Sol 81, moderno. 
10448 
D E C R I A X D E R A D E S E A C O L O C A H -
se una joven española , en casa de mora-
lidad: tiene buena y abundante leche; su 
niño, de 3 meses, puede verse, en Sitios 19 
entre Angeles y Rayo. 10380 4-31 ^ 
DESEA G O f t O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsnlar de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informes: C o -
rrales número 98, antiguo. 
10379 4-31 
nirsular. que sea fino y de confianza: él 
para criado de mano y ella para cocinera, 
ó dos muchachas, una para criada de ma-
no y la otra para cocinera. Que sepan 
cumplir bien con su obl igación. Habana 26, 
antiguo. 10356 4-30 
ü r a B ¿ p u c i a t [ ñ m m i 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a antigua.-y acreditada casa facilita, 
con referencias, á las casas particulares, 
excelentes criados; á los hoteles, fondas, 
posadas, casas de h u é s p e d e s y comercio; 
servicio de dependientes en todos los gi-
ros; se mandar para toda la Isla, y cua-
drillas de trabajadores para el campo. ^ 
10371 • 4-30 
DESEA COLOCARSE CXA J O V E X PA-
ra manejadora ó criada de mano; tiene 
buenas referencias: reside en San José 
núm. 48, bajos, á toflas horas. 
10375 4-30 
C R I A D A F O R M A L Y Q U E S E P A C O -
ser, con buenas referencias, se solicita en 





Se solicitan cincuenta para «las 
de F . Ha? ñas. k i lómetro 25 en la 
teia de «íüines, paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2563 16-29 Ag. 
T E X E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
al comercio para auxiliar a; udante de 
carpeta, cobrador ó cosa análoga , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
imiiortadoras. Ir formes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
COCIXERA, SE SOLICITA UXA QUE 
sei-y su ofirio. que sea aseada y que ten-
ga buenas referencias. San Lázaro 24, a l -
tos. 10443 4-1 
"T'AGO POR CONSEGUIR EMPLEcTeÑ 
ofu iiia. ayudante de carpeta, escritorio 
empresa de Ferrocarriles ó para encarga-
do. Gerardo Cuervo, Cor-rales 8S. 
1044-1 4-1 
C X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; tiene referen-
cias: informarán en Animas núm. 58. 
10365 5-30 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio solo, qTie duerma en el aco-
modo; poco trabajo; sueldo: 3 centenes. 
Concordia 190, nuevo, altos, esquina á 
A f á m b u r o . 10438 4-1 
SK SOLICITA C X A C R I A D A PKXIX-
snlar: B a ñ o s núm. 52, entre 21 y 23, V e -
dado. _ _ _ _ _ _ 10432 ^ 4-1 
SK^SO L I C I T A U N Á ~ C R l 7 Ü X A ~ D E ~ M A -
no. blanca, que sepa bién su servicio, co-
s.-r y servir á la mesa; se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes v ropa Itmp'a. 
Mafson Royale, calle 17 esquina á J , V e -
dado. 10431 1-1 
C X A C R I A N D E R A PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver el n i -
ñ o ; tiene quien la recomiende, y puede ir 
al campo. San Rafael núm. 145V2, anticuo. 
10351 . 4-30 
' V N A SEÑORA M U Y P R A C T I C A E X 
costuras, desea encontrar una buena casa 
para trabajos en ropa blanca, bien hecha, 
deseando ganar por lo menos 4 centenes 
mensuales. Referencias: Muralla 42. c a l é 
" L a Victoria". 10344 4-30 
S O L I C I T O O M E O F R E Z C O A UXA 
persona con 3 ó ?400 para trabajar en 
cualquier cosa que sea de resultado prác -
tico. Dirigirse por escrito á Rogelio S u á -
rcz. San Rafael núm. 36%, altos. 
10429 4-1 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para tod» clase de' trabajo* de 
contabilidad. Lleva libros sm horas desoca• 
padai. Hace oalances. iimudaciones. e l e 
San J o s é 151 ó Mercaderes 10, Zarra-
beitla. A. 
C O B R O S 
D U D O S O S 
S e n e g o c i a n y c o b r a n 
c u e n t a s . 
C o m e r c i a n t e s : A c u d i d a l 
D e p a r t a m e n t o d e C o b r o s 
d e A i r . B e e r s . 
CUBA m . 43 ALTOS 
C 2560 6-27 
l J O V K X 
con conocimientos comerciales, que va á 
salir viajando por el interior de la Isla, 
admite comisiones, prefiriendo las que sean 
para tiendas de ropa, sedería, perfumería , 
<jic. Doy las g a r a n t í a s que se necesiten. 
Dirigirse por escrito á Rogelio Suárez, San 
Rafael 36%, altos. 10428 4-1 
M A T R I M O N I O " P E X I X S U L A R , SE C O -
loca junto: ella de cocinera, él de criado 
de mano ó trabajos aná logos^ saben cum-
plir cón su ob l igac ión: buenas referen, ias. 
Informes: San Miguel núm. 231. 
10426 4-1 
S E S O L I C I T A U N A BUENA C O C I N E - i 
S E S O L I C I T A C N A C R I A D A Q C E E x -
tienda bien de costura y ayude á los que-
haceres de la casa. Campanario 26. altos. 
_ 10343 . 4-30 
S E S O L I C I T A U N M U C H A U U O DeTÍ 
á 14 años , para ayudar 6 los qaehac.erei 
de la casa; Malecón 72, bajos, laquiérda; 
10342 4-30 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E X I X S C -
lar. desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien garantice su oónducta, 
Informes: calle de Acular esquina á E m -
pedrado, puesto de frutas. 
10333 4-30 
D E C R I A D A D E M A X O S O L I C I T A D O " 
C X A GOCINBRA P E X I N S U L A R A S E A -
da y cumplida, solicita colocación en c a -
sa de familia ó de comercio, teniendo quien 
dé Informes de ella. San Rafael núm. 225. 
Parque de Trillo. 10»70 4-30 
"TTeÍEA C O L O C A R S E IT X A J O V E X P E -
nihsular, de criada de mano ó manejadora, 
y entiende alpo de cocina. Altos de la 
Plaza del Vapor, núm. 40, azotea. 
10369 4-30 
T J NA C R I A X D E R A P É ' Ñ l N S U L A R , D E 
25 días de parida, desea colocarse á leche 
entera; tiene quien la garantice. Informa-
rán en Inquisidor núm. 29. 
10361 4-30 
S E SO L I C I T A X : U N A C O C I N E R A ^ Y 
una manejadora que tengan referencias; 3 
centenes y 3 luises de sueldo; en Benito 
Lasucrue la 25 y 2a., Víbora. 
_10331 . 4-30 
S E O F R E C E U N A C O C I X E R A P E X I X ^ 
sular para casa de comercio ó particular, 
con referencias de las casas en que ha es-
tado; sabe cocinar á la francesa y criolla; 
no duerme fuera y no se coloca menos de 
4 centenes. Informan: Reina 14. 
10366 4-30 
S K D E S E A C X A S E Ñ O R A Q C E SE ¡ IA-
sia cargo do una niña de 25 días de naci-
da. Informarán en Inquisidor núm. 29. 
10362 4-30 
D E S E A C O L O i A RSkT' XA M C C H A C I [A 
de mediana edad, de criada de mano, paf, 
ra limpieza de habitaciones ó de caman ra: 
tiene Quien la recomiende. Informan en 
Estre l la 37, antes 39, altos. 
10330 4-30 
M j w m o o f f l i i i 
UNA C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, situada en el centro de la 
ciudad: tiene veinte cuartos y contrato. 
Mr. Beers, Cuba 43, moderno, altos, de 
i a & 12. 
C 2618 4-2 
E X C F . L A S C O A I X S E T R A S P A S A U X 
j hermoso local, propio para cualquier giro 
; sit i ! • entre las calle de San J o s é y 
Concorda, con módico alquiler y ampll-
í lud en el contrato. Dirigirse á M. F r a n -
! cl/BCO Ruiz, Ancha del Xorte 329. 
| ^10457 15-2 S. 
[' SE V D X D E C N A F O N D A , O L A S A R T E 
j de un socio; es tá en un punto muy bueno 
! y se da en proporción; es un buen negocio. 
Informa: Mercado de Tacón núm. 11, café . 
10474 8-2 
B ü W 1 « E G O C a o " 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas- por el frente; paga muy po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
buen contrato; se da en proporción; in-
forman, de 12 á 1, en la vidriera d^l ca fé 
" E l Sol", Crist ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
S E V E N D E Í r 
C X S O L A R M U Y B O N I T O . P R O P I O P A -
RA F A B R I C A R CNA P E R S O N A D E G U S -
T O , E X L A C A L L E 17. T E R C E R A C U A -
DRA. E L L C O A R M A S S E C O Y F R E S C O 
D E L V E D A D O . P A R A MAS I N F O R M E S : 
S A L A S , S A N R A F A E L N U M . 14. 
10463 8-2 
~ EN̂ S.TOO SeTvENDE U N A C A S A X U E -
va, muy fresca y espaciosa: admite alto; 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5f4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
linos y azotea. Su dueño: Aguila 220. 
10434 8-1 
S E V E N D E 
la :asa calle de Cervasio núm. o3, á. 20 
metros de Xeptuno, acabada de construir 
por el sistema moderno, de planta baja y 
alta, compuesta de zaguán , recibidor, sa -
la, cuatro grandes dormitorios, cuarto de 
criados, salón* de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con banadera, inodoros, etc., etc., 
cielos rasos en todas las cubiertas, servi-
cio sanitario separado para criados, esca-
lera de mármol , todo eato en cada piso. 
Se da en proporción, por tener que ^ s e n -
tarse su dueño. Puede verse de S á 11 a. 
m. y de 1 á 5 p. m. Su dueño en Con-
cordia núm. 161, moderno. 
10077 1^24' 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras. Condesa. ' "ienfneg is, Oea-
vasio, Oloria. Misión, Neptunb, Malójo, es-
trella. Alambique, AKnacate, San Ignacio 30 
de 1 á ' 4, Juan Pérez. 
9789 16-17 •V?. 
A U T O M O V I L . S F: V E N D E n 
muy toco uso. propio para paSP., 
ca 'allof. y Con capacidad i.-ir-i 
jeros. Ptrecip equitativo. Infonn 
ballido, edificio dd Banco N» i 
Telf. A-4749. 10076 lo 
B S TOÜINABI4. 
.-»J«̂ TV»-I-ij.— - —T r | | g 
I 
M A O U I M I A D i j j s j 
^Una bomba de presión para alim*». caldera de 8 " X 6 ' . a n m f ^ M 
Ü n a bomba centrí fuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero 
o^ na caldera LALCOck W l í c n v , I 
1 1 5 5 ^ 10S,COn. SU m ^ " i ^ m ' í o r í S iid5a14 y bomba de alimentar ] 
i'ms calderas B A B C O C K & W I L r n v S 
106 caballos cada una. 1L<C0J{ I 
Tres ventiladores S T C R T E V A X T nú t 
Informa: F R A N C I S C O L O P E Z 
Calle_de Aguiar 104. esquina á Lampari |k 
S E V E N D E N S,179 M E T R O S C C A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A DE BUENOS A I -
R E S Y C O N S E J E R O A R A N C O . A C X A 
i ' C A D R A D E L O S C A R R O S ' E L E C T R I -
C O S . A Íl-.'O O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I I N F O R M A R A E L SR. K E R N A N D O C A S -
1 T A N E D O , S A N I G N A C I O N C M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 Ag. 
•Vendemos donkeys con vAlvula* oaml 
aas. barran, p i sonea etc.. de bronce ^ 
pozos, r í o s y todos servicios. Caider-f .^ 
motores ae vapor; las me ores r o m a n é 1 
b á s c u l a de toda* clases para e s t a W 
mientes, ingenios, etc., tubería fluses -Un 
chas para tanques y demás accesorios ¿ a ^ 
terrechea Hermanos, Teléüono a '-¡VH 
Apartado 321. Telégrafo " F r a m b ^ ^ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. •e» 
™ 313-11 E5. 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena niaivhantería. Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pri-
mer piso. 
E n esta misma casa se alquila una 
babitación á bombres solos, con rfsis-
teneia. Se da buena comkia por $4.50 
semanal. 
O'Reillv 57, primer piso. 
• C 2521 aar. 23. 
C A R P 3 ^ T E R 0 S 
Maquinarias de Carpintería al contado T 
á plazos. HERLIN, ü'Rei i ly núm. 67 t J 
l é lono A-3268. 
C 2449 26-12 Ar 
SE VENDE UX T R I P L E E i K f T n hTST 
fizontal. de 8.000 pies superlicie calórica 
con su máquina de va^ío d;¡ fabricante 
Bass. en muy buen estado; fliisería de co. 
bre 1% con dos zafras de uso; todo casi 
nuevo. Informará: Manuel Gracia Rodas 
__C 2596 ' g.i 
ya"li7eoarox LAS D E S E A D A S MaT 
quinas de lavar; pueden ordenar lasque 
deseen á r-w agtyite: C. Fernández, Centro 
de la Manzana de Gómez. 
10398 4.r¡i 
1 M U E B L E S Y ? ? » , 
G R A P X ) F O X O V I C T O R N U M . 2, S E 
vende con cien discos; hay de canto, gua-
rachas, danzones y óperas . Surtido de to-
do. Ultimo precio: 15 centenes. Habana 
n ú m . IOS, entresuelo, derecha. 
10460 8-2 
PIAXO 
f a b r i c a c i ó n francesa, m u y elegante, en 12. 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, en 5. P e ñ a Pobre 34. 
10891 S-29 
Si vuestras vegas e s t á n situadas en 
inmediaciones de a l g ú n río, y deseáis re-
gar las plantaciones, no gas té i s vuestro 
dinero en aparatos costosos: usad, sin va-
ci lar , los afamados Arietes "Rife Ram", de 
fama universa l ; é s to s os facilitarán, sin 
jgastos de combustible n i a t e n c i ó n alguna, 
el agua que n e c e s i t é i s . 
Datos por correo; g a r a n t í a absoluta. Da-
tos é instrucciones por correo ^ C^naro Pé-
rez, Real 9, C a ñ a s , Representante exclusi-
vo de la "Rifes H y d r a u l i c Eng. Co." de 
X e w Y o r k . \ 
9493 56-10 A g 
M O T O R E S E L E C T R S G O S 
A l contado y á plazos, en la casa BETU 
L1X, Ó'R«llly núm. 67. Teléfono A-3268. 
C 2447 26-12 Ag. 
O U A X A B A C O A . — B O D E G A D E E S Q U I -
na, bein situada, se vende con ventajas 
para el comprador; bonito é independien-
te local para familia, ó bien para agregar-
le otro giro análogo . Informa Benito V i -
llazón. Venus número 109. 
10446 6-1 
B X GLORÍA^ C E R C A D E S C A R E Z , 
vendo una casa antigua, con 10% varas 
de frente; inmediata á Egido dua esquina 
antigua. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
10442 4-1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 2330 A g . 1 
E X S A X L A Z A R O : V E N D O U X A C A -
sa con sala, saleta. 5l4, saleta al fondo, 
agua redimida, terreno del Malecón pro-
pio; renta $75: 59,000. E n Suárez . otra 
antigua en |2.650: en Apodaca otra mo-
derna, de alto y bajo, á la brisa. Figarola, 
empedrado 42, de 2 á 5. 
10439 4-1 
.Muy hermoso y bonito se vende ju 
Campanario número 121. 
A. A . 27_ 
L O S ^ R E S ~ H E R M A R a O S 
Casa ie Présiamos y Compra-Venta 
96 (moderno: 86 y S8) 
y Colón.—Telf. A-4775 
C O S T U R E R A P E X I N S U L A R S E O F R E - ¡ 
ce para casa particular; tiene referencias; | 
no le importa vestir señoras y hacer una 
simple -limpieza. .Moderno núm. 251, 5a. es- . 
<|iii!.n ú !••. Vedado. 10327 4-30 
I X A S I A T I C O C O C T X E R O D E S E A CoT 
locarse en casa de familia, de comercio ó 
de h u é s p e d e s ; 
ñola y criolla. 
lo:!:;6 
sabe su oficio 
Zanja núm. 6. 
á la espa-
4-30 
S O L I G I T 
todos aquellos voluntarios movilizados que i 
hayan estado en c.uiipafia durante la úl- : 
tima guerra de Cuba, y que tengan Ren- ' 
dientes sus cobros v abonarés : pasen pori 
S é p t i m o 194, muebler ía y joyer ía " L a Se- I 
gnnda Especial", para gestionarles dtahos 
CObros. 10296 15-29 Ag. 
A L O S I 
R E P A R T O D E S A X F R A N C I S C O . E N 
la calle de Juan Abren vendo 3 solares, 2 
Juntos y 1 separado, á media cuadra del 
e léctr ico. U n a esquina en la calzada de 
Concüa. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5, 
Telf. A-1205. 10440 4-1 
S E V E N D E U Ñ A C A S A D E ~ X C E V A 
construcc ión, moderna, alto y bajo, de hie-
rro y cemento armado; produce el 9ró 
mensual; trato directo con el d u e ñ o ; tie-
ne un contrato; informan: calle Habana 
núm. 75. 10423 12-1 S. 
" E X LÓ~~MAS~A"LTO D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una c a -
sa hermosa: portal con colúmiias , sala, sa -
leta, 5!4, gran comedor, patio, traspatio, 
cuartos para criados, baños é inodoro y 
suelos de mosaico. Gana 10 centenes y pi-
den $6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. I 
10364 ' 4-30 \ 
S E V E X D E U X A C A S A E X L A C A L L E 1 
de Sitios núm. 154, antiguo, entre Escobar i 
y D i v i s i ó n ; mucho terreno; libre de grava- ! 
men; renta 7 centenes. Informa su dueño: 
Acosta núm. 5. de 3 á 5. Te lá iono número ' 
706'). eh Marianao, señor Cerra. 
10363 4-30 
B U É X N E G O C I O — P O R ÑFO P O D E R j 
atenderla, por enfermedad, v'endo una v i - j 
dricra de tabacos, cigarros y billetes de 
loter ía; la doy barata, a l primero que se 
presente antes del día 4. Tiene contrato 
y esquina. Informarán: Be lascoa ín y S a -
lud, kiosco. - 10357 4-30 
~ G A N G A . - ¿ - S E ~ V E X b E . E X S A L U l T T s L 
esquina á Marqués Conzález . una acredi-
tada fonda, muy barata, i¡or no poderla 
asistir SU dueño, á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la mañana á ocho 
de la ooche. 10269 15-29 Ag. 
S E U E N D E N 
C O X S C L A D O 94 
E n t r i Trocadcro 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se comnran y venden mueble?, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t e n la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se av isa que Rescaten ó Prorroguen loa 
Contra tos Vencidos. 
9895 26-19 A g . 
P Í A N O S N U E V O S 
A U T O P I A \ O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A X Q S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C A N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , HABANA NUM. 94 
9877 15-19 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su .tono. Boissclot de,Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilnn desde S3 en adelante; 
se afinan y arreglan Inda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26tl5 Ag. 
P I A N O H A M I L T O X 
es el que usa en svs conciertos Pepito | 
Arrióla, porque estima que es de los me- j 
jores «leí mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus Vínicos importadores: Viuda é | 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9710 26-15 Ag. 
Un Ingenio completo, para hacer melado 
de caña . L'na m á q u i n a vertical de balar-
c ín , con cata l ina simple y trapiche de 24" 
la rgo por í»1;.'/' de d iámetro. Una caldera 
ve r t i ca l multitubular, como de 30 caballos 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tren 
j a m a i q u i n o con su torre de hierro. Una de-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 500 
galones. Dos tanquecitos redondos para 
cachaza, con serpetir.as y guarapo. Dos 
bombitas para agua y guarapo. C n a homha 
de a l imen ta r la caldera. Todo está asenta-
do y completo. Se vende una máquina con 
su " t rapiche, ' doble engrana?», de 1S" d« 
largo las mazas, muy reforzado, barato, v 
se vende también un t rapiche de 3V¿" pies, 
doble engrane, con sn m¿qulna, muy refor-
zado, barato. Informará y enseñará . José 
M . Plasencia, Xeptuno 74, altos, Habana. 
9575- 26-12 A*. 
B O M B A S E L E G T R a G ^ S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N ' , O'Reilly nú-
mero 67, Te lé fono A-326!!l. 
C 2448 26-12 Ag. 
P A J A R E R A : S E V E N D E C X A , CASI 
nueva, magníf ica, de Un metro de ancho 
por 3 metros 70 cen t ímetros de largo y más 
de 2 metros de alto; desarmable y propia 
para criar pájaros. Informan en Concordia 
123. antiguo, de 10 á 1 y de 4 á 6. 
10373 6-"0 
C A R T U C H O S 
NITROCiUBYPETERS 
cargados en la casa con pólvora nitro ó pi* 
roxiladas, calibre 12 con 2% y IVb. ^ 
mil, y calibre 16 con 2 ^ y 1 onza de mu-
nic ión, $30 el mil. 
Hay buen surtido de escopetas de caz» 
y de Salón . Se componen y nikelan ar-
mas. San Ignacio 36, entre Muralla y ^ 
M A Y O R Y A L Z O L A 
103i: 
U n joven cubano, que acaba de recorrer 
r a peninsular, de mediana edad, para sei-- I l oca i l ' ' ) " . J0^11 Peninsular con buenas ! los principales mercados del gran E s t a d o : 
vlr á un matrimonio solo: que duerma en • rel^riV'c,as Infanta número .4 . ' de la Louissiana. tomo la experiencia que 





ha de dar 
4-1 
U N A P E N T N S C L A R D E S E A C O L O - \ son niu.v apreciados y se ofrece á los in-
carse de cocinera: tiene quien la reco- \ dustriales para abrir venta á sus manu-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Monte 230, antiguo. Sueldo: tres 
centenes. 10418 4-1 
S E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A P E - , 
: .- .lar que sea aseada y sepa su obli- • 
gar lón; se le da habi tac ión si la desea. : 
P r í n c i p e Alfonso 445. 10451 4-1 j 
D E CrTaDA D E M A X o " O M A X EJ~A- ' 
dora, solicita coiocación una joven penin- ! 
sular con buenas referencias. Sol núm. 110. 
J O V E X ^ T J B A X O , C O N C O N O C 1 M I E X -
to de ing lés y escribir en miquina, buena '. 
l e t ra y ortograf ía , desea colocarse en es- ¡ 
criiorio ó casa de comercio. San Lázaro 6, 
; n.-. 0. altoa. 10406 4-31 
S E S O L I C I T A U N J O V E N EN L A PE-
1. • - la "Ln BoAba", para hacer la limpie-
za y llevar paquetes. Edad de 14 á 16 años . 
Condic ión precisa, que traisa recomenda-
ciones. Sueldo: 4 centenes: pero d e n n i r á altos, 
y c o m e r á en su casa. " L a Bomba", pelete 
ría. Manzana de Gómez . 
10405 4.31 
mien.lc. Dirigirse á Muralla 113 altos; mo-
derno 105. 10334 4-30 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E N I X S U -
lares que cocinan á la criolla y e spaño la : 
una no tienen inconveniente en ayudar á 
los quehaceres; tienen buenas referencias. 
Misión 33. lO.I.SO 4-30 
S E DF.SKV S A B E R Ü L P A R A D E R O 
de Manuel López Montesinos y María Me* 
dina y Marrcro. naturales de Canarias, los 
que vivieron en el ingenio "Jucalito". en 
Yasuajay . Los solicita Franc isca Medina 
y Marrero, en Coliseo. 
C 2578 15-31 A g . 
O F I C I A L D E R E L O J E R O ( E S P A Ñ O L K 
con inmejorables referencias; ha regido 
varios a'~os un establecimiento de relojé-
ría y ópt ica , y a c e p t a r á una buena colo-
cación cu [a Habana ú otra población im-
portanto de la Is la de Cuba. Dirigirse á. 
Joaquín M. Ucedo, Xeptuno 29, modern i. 
Habana. • 1*326 4-30 
facturas en la Louissiana. Dirigirse: señor 
Roasizney. Castillo núm. 9. 
10230 < 10-27 
~ S E S O L I C I T A - U N A «CRIA í5a~AMERI-
oana. de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á 4, 
escritorio del señor Desvernine. 
10239 8-27 
BE SOLICITA C X A SKÑORA D E M E -
diana edad para (os quehatceres de casa 
de una corta familia. Dirigirse á San Ig-
nacio 75, antiguo, bajos. 
10244 8-27 
U X A M U C H A C H A P E N I N S U L A R SO-
l ic i t a coilncación de manejadora 6 de c r i a -
da de mano, teniendo quien la garant ice. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O -
ven. que desee aprender, en t ienda de ví-
veres y dulcería: tiene que hacer manda-
dos á la cal le; se da poco sueldo. J e s ú s 
de! Monte 273. an t icuo, v 267 moderno. 
10347 ' 4-30 
10403 ^ --• , ( -xA B C I I N A C O C I N E R A P E N I N S C -
_ ' '•' \\a.T desea colocarse; cocina ft la criolla y 
A G L X ^ I A D E C O L O C A ' C I O X E S D E R O - r s p a ñ o l a ; da las mejores referencias que 
que Gallego. Aguiar 72. Telf. A'-l|04. E n se deseen: ro duerme en el acomodo. \.\. 
15 minutos y con referencias. Lttil i lo cr ia - i forman: Galiaao n ú m . 53. moderno, mue-
dos. dependieutes, camareros, crianderas y j blerfa " La Es t r e l l a de Colfin". 
t rabajadores- 10416 4-31 I 10323 4-30 
| T E X E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E i 
1 al comercio, ya sea parn aux i l i a r de car- : 
peta, ce arador ó cualquier t rabajo r e í a -
| clonado en contabi l idad. Para informes, i 
r i ins i r se A la A d n u n i s t r a r i ó n de este Pe-
. r i óc l co y personalmente en Oficios 54, Ho-
i tel Gran Cont inenta l . A. 
TEÑE DOR DK L I B R O S - S eT O F R E C E 1 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi ' idad. Para informes, 
d l r ip i rae á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6jl. 
T'XA SESORA FORMAL Y D E C E N T E , j 
solicita un viudo con n i ñ o s cara c iudar ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe on ; 
m á q u i n a t a m b i é n . Di r ig i r se por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31. Pasar* 
por a l l í si lo desean. o. j 
Ocho mil cien inotros de lerreao A 
uoa cuadra del ferrocarril t u Mnria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
oa io .mejor de la Ceioa de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravamen. íníorman en 
la Administración de este periódico. 
O 2348 Ag. 1 
V E N T A D E C A S A S 
E n esta ci ¡dad de $2.000. 3.000. 5.000, 
7,000 hasta 5ü.(mj0. Cinco casitas de mani -
postería con a/.otea que rentan *20 cente-
nes, se dan |por $10,500. Trato directo: Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m., Monte 74. anti'-roo, 
altos^ ' 10256 s-i'T 
" B O D E G A . — S l í " V ' E Ñ D E UNA D E T a s 
meiores Je la Habana, situada en lo me-
jor» Ito de la misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; v^ase al señor J. F . , 
calle D y 19, bodegí^. Vedado, i , todas ho-
ras^ 10130 19-25 A g . 
T R O N C O DE A R R E O S Y LLM ( ' Ñ E R A . 
Se vende un tronco y una limonera en 
buenas condiciones. Pueden verse on Lí-
nea 54, Vedado. 10260 8-29 
A U T O M O V I L A M B I C A N O , M A R C A 
"Winton". de 10 caballos, en muy buen es-
tado, acabada de ajusfar su maquinarla y 
pintar; maKneto Boch, dos carrocer ías de 
dos y cinco asientos. Ultimo precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 685. 
10146 8-25 
¡[ m í l H E P R E m Á f f l ESCi,[I-áI!OS • 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
I S k L M A Y E N C E i C : 
\ \ 18, rué de la Grange-Bsteliere. PARIS * 
E L P I D I O MLANCO 
\ > n d o en el barr io de Colón. A 3 c u a d r a » 
del Prado y una de Galiano, una casa c i u -
.iaciela: mide 460 metros; a?ya r ed imida ; 
sin censos; gana $160: en $14,000. O'Reilly 
33. de 2 á 5. 10205 8-26 
SE V E N D E N 
^ Las casas. Picota n ú m . 86. ant iguo, y 
Compostela n ú m . 197. an t iguo . T r a t o d i -
recto con el comprador. In fo rnmn: Zequel -
ra 123. J . APo- y. 10171 8-26 
SE V E N D E 1FÑ TrTlÑ" D E L A V A D t X 
en las mejores Condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler . Informarán: 
barbería " E l IX»rado". Prado casi esquina á 
T e n i e n t t Re*. 100SÍ 15-23 A g . 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magnifico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones 6 
para deptinarlo á ,una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cal Lia para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor R i c a r -
do Martínez, Director de la «"ompañfa de 
Transpor tac ión de Clenfuegos. Calle de 
Santa Llena núm. 135. Cienfii^TOfl 
C 2237 , 11-29 Jl . 
A U T O M O V I L , ' S E V E X D E C N u M A L -
ca Chalmcrs de 30 caballos, modelo m i . de 
7 asientos, propio para alquiler, estado in-
mejorable. Para informes, dirigirse al se-
ñor Vi la . Teniente Rey n ú m . 55. 
9852 16-18 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N DOS H C E N A S M C L A S . 
de 6 y 6M: alzada, dorada y moro oscura. 
Para Informes, d i r ig i r se á San N i c o l á s 206, 
Agencia de Mudadas. 10467 4-2 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tu ra . 8 cuartas. FalguWas 5. Cerro. 
C 2547 26 A g . 
C N C A B A L L O 
Se vende un potro de seis y media . na -
tas, de t i ro , y un cochecito ps rs n jños . 
M u y bara to : Falguaras 5. Cerro. 
C i á l S 2* Ag. 
CnCENTRAOO É INALTERABLE 
U S G U I O S I N E 
Recorneudado por es Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L , 
Por navor . É t a b l i s s e m e n t s BYLA jeune 
en G E N T I L L Y rerca .le P A R I S ^"^ 
Vénc'ise en todas las butnas 
Farmacias y O'-oguerias. 
Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E L A M A R I N " 
TenienU Rey y Prado. 
